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TAX FOUNDATION OF HAWAII
A private, non-profit, non-partisan, educational 
organization serving our island state since 1953, the 
Tax Foundation of Hawaii is governed by a 25-member 
Board of Trustees who represent the entire state and 
is financed by concerned and interested corporate and 
individual members. Its purpose is to foster effi­
ciency and economy in government, to promote an equi­
table tax system that will encourage the economic 
growth and stability of Hawaii, and to assist in the 
improvement of public administration.
Collecting and analyzing data concerning govern­
mental finances and taxation, the Foundation serves as 
a clearing house and disseminates this information to 
the public through reports, pamphlets, newspaper arti­
cles, and radio and television broadcasts. To further 
achieve its purposes, the Foundation also channels its 
efforts through working with governmental officials, 
private organizations and individuals to improve the 
methods, systems and procedures of public administra­
tion.
Other regular publications of the Tax Founda­
tion, in addition to GOVERNMENT IN HAWAII, include: 
HAWAII FINANCE IN BRIEF, a wallet-sized resume of 
Hawaii's fiscal pulse; THE TAX BURDEN OF THE ARNIE 
ALOHA FAMILY; and weekly commentaries in several of 
the local media. The LEGISLATIVE TAX BILL SERVICE 
provides an analysis of all tax legislation introduced 
during the legislative session, and the LEGISLATIVE 
REVIEW, published at the conclusion of the session, 
reports on all legislation which passed and examines 
the changes in the fiscal outlook.
GOOD GOVERNMENT DEPENDS ON AN INFORMED PUBLIC
L i P H A H t
AT a t e  or- H ,
DEPARTMENT
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u . n o l u t u ,
FOREWORD
With a shifting of the responsibility for expen­
diture programs from the federal level to the state 
and local level of our government, it becomes even 
more imperative that taxpayers learn more about their 
government's finances.
As we have all recognized, the long arm of gov­
ernment permeates each day of our lives. Merely being 
aware of government's policies and programs is insuf­
ficient for the responsible citizen of our community. 
Not only must the responsible citizen be aware of ac­
tions taken by his government, but he must also be in­
volved in the decision making process at all levels of 
government. This opportunity to be involved in shap­
ing the future of our state presents us with a chal­
lenge to be better informed about the fiscal viability 
of state and local government in Hawaii.
This 29th edition of GOVERNMENT IN HAWAII pro­
vides the keys to a better understanding of our 
state's fiscal health. The statistical tables and 
charts presented herein tell the story of our state 
and county governments in our island paradise through 
historical and current data. Included in this edition 
are highlights of our state's economic health, public 
revenues and expenditures and public debt, all of 
which provide the reader with the basic foundation for 
study of our 50th State.
The presentation of these facts and figures 
which tell the story of government in Hawaii would not 
have been possible without the cooperation and assis­
tance of many within and outside of government who re­
main vitally interested in our state's future. The 
Foundation extends its sincere appreciation to these 
persons and a special mahalo to the directors and 
staffs of the State of Hawaii Departments of Account­
ing and General Services, Budget and Finance, Educa­
tion, Labor and Industrial Relations, Planning and 
Economic Development, Taxation, Transportation, and 
Finance Directors of the four counties, the Internal 
Revenue Service, the Bank of Hawaii and First Hawaiian 
Bank.
Richard H. Keppeler 
President 
Tax Foundation of Hawaii
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HAWAII’S ECONOMY
In an attempt to check the growth of inflation, 
the Federal Reserve took steps during 1981 to raise 
interest rates which in turn dampened the economic 
vitality of the nation. This downturn in the economy 
had its negative impact on Hawaii albeit on a delayed 
basis. Indicative of this lag, the growth in Hawaii's 
consumer price index declined from 11.8% to 10.6% in 
1981, still higher than the national rate. This more 
than offset the 9.9% growth in per capita personal in­
come and the 7.2% rise in per capita tax collections 
during the same period.
Despite the economic slowdown, total employment 
in Hawaii rose and the unemployment rate, though 0.5% 
higher than in 1980, remained well below the national 
average.
Tourism remained at its depressed 1980 level 
with a negligible increase in the number of visitors 
arriving in the islands. Although visitor expendi­
tures increased by 7.5% in 1981, this growth was far 
less than the inflation rate. Deep concern for the 
industry's continued poor showing prompted cooperation 
between state government and business to promote 
Hawaii on the mainland. With a renewed marketing ef­
fort, government and business participation, and com­
petitive airfares brought about by airline deregula­
tion, the outlook for tourism in the near term appears 
to be brighter.
Due largely to foreign competition, Hawaii's ag­
ricultural community suffered severe setbacks in 1981. 
As a result of dumping by foreign producers, the price 
of sugar plummeted creating substantial losses for 
Hawaii's producers. Pineapple producers were also im­
pacted by foreign imports as indicated by the 12% de­
cline in canning value. The fate of these two tradi­
tional Hawaiian industries cast a dismal gloom over 
the 50th State's economic and sociological scene at 
year's end.
Increased federal outlays in Hawaii, concen­
trated mainly in defense expenditures, provided a con­
tinuing stimulus to the Hawaiian economy. Military 
expenditures increased 7.2% while total defense expen­
ditures rose 10.0%. A renewed emphasis on national 
defense at the federal level should maintain the 
strong federal presence in Hawaii's economy.
TRENDS IN HAWAII
Population, Taxes, Personal Income & Debt 
1971-1981
CHART 1
%  Increase
(Amounts In Thousands)
Year Debt"
State-Local
Taxes'’
Personal
Income"
Civilian
Population
1981 2,217,915 1,419,144 10,861,000 925
1980 2,054,307 1,295,669 9,761,000 904
1979 1,971,923 1.164,969 8,643,000 892
1978 1,916,759 1.020,299 7,698,000 871
1977 1,797,744 931,631 6,959,000 860
1976 1,667,206 876,035 6,223,000 844
1975 1,435,868 765,284 5,802,000 625
1974 1,274,442 672,325 5,298,000 810
1973 1,219,363 591,792 4,650,000 793
1972 1,080,395 530,117 4,178,000 776
1971 925,506 497,606 3,823,000 750
STATE AND 
COUNTIES 
TAX COLLECTIONS^
STATE AND COUNTIES 
FUNDED DEBT '
CIVILIAN POPULATION
TOTAL
PERSONAL
INCOME
100
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
*State and county general obligation bonds and revenue bonds outstanding at December 31.
"Fiscai year collections. Unemployment compensations collections included.
'Calendar years: 1981 estimated, 1976-1980 revised April 1982.
■^Mid-year resident civilian population except 1980 at April 1; 1981 data subject to revision.
SOURCE; State Departments of Budget & Finance. Accounting & General Services. Taxation. Economic 
Development and Planning: City & County Finance Director, County Auditors and Finance Direc­
tors: U.S. Department of Commerce. “Survey of Current Business".
TABLE 1
GROWTH IN THE HAWAIIAN ECONOMY 
Selected Calendar Years
E c o n o m I c  I n d i c a t o r s
A m o u n t
I 9 8  I I 9 8 0 19 7 9 1976 1971
P e r c e n t  C h a n g e  1981 f r o m
1 9 8 0 I 9 7 6 1971
O)
P o p u l a t l o n ® 9 8 1 , 0 0 C 9 6 5 , 0 0 0 9 1 4 , 7 0 0 8 8 3 , 5 0 0 7 9 5 , 7 0 0 1 . 6 6 1 1 . 0 4 2 3 . 2 9
L a b o r  F o r c e d 4 4 9 , 0 0 0 4 3 8 , 0 0 0 3 9 9 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 3 6 3 , 3 9 0 2 . 5  1 1 2 . 2 5 2 3 . 5 6
Emp 1o y m e n t b 4 2 5 , 0 0 0 4 1 7 , 0 0 0 3 7 4 , 0 0 0 361 , 0 0 0 3 4 4 , 6 7 0 1 . 9 2 1 7 . 7 3 2 3 . 3 1
U n e m p l o y m e n t  Ra t e t ^ 5 . 5 $ 4 . 8 $ 6 . 3 $ 9 . 8 $ 5 .  1$ 1 0 . 4 2 - 4 5 . 9 2 3 . 9 2
C o s t  o f  L I  V i ngC 2 5 2 .  8 2 2 8 . 5 2 0 4 .  5 1 6 2 . 8 1 1 8 . 9 1 0 . 6 3 5 5 . 2 8 1 1 2 . 6 2
M o t o r  V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n ^ 6 3 8 , 6 5 0 6 0 7 , 8 7 5 6 0 7 , 5 6 0 5 3 6 , 5 0 4 4 2 5 . 2 1 0 5 . 0 6 1 9 . 0 4 5 0 . 2 0
T o t a l  H o u s i n g  U n i t s ® 3 4 2 , 8 8 9 3 3 4 , 2 3 5 3 2 4 , 2 6 1 2 9 8 , 3 3 9 2 2 8 , 7 4 9 2 . 5 9 1 4 . 9 3 4 9 . 9 0
T o t a l  H o t e l  Rooms 5 7 , 9 6 8 5 6 ,  123 5 4 , 2 4 6 4 4 , 0 9 3 3 5 , 3 4 9 3 . 2 9 31 . 4 7 6 3 . 9 9
N u m b e r  o f  V I s I  t o r s 3 , 9 4 0 , 0 0 0 3 , 9 3 4 , 0 0 0 3 , 9 6 0 , 5 3 1 3 , 2 2 0 , 1 5 1 1 , 8 1 8 , 9 4 4 0 .  15 2 2 . 3 5 1 1 6 . 6 1
P e r  C a p i t a  P e r .  I n c . 1 1 , 0 9 6 1 0 , 1 0 1 9 ,  1 29 7 ,  183 4 ,  164 9 . 8 5 5 4 . 4 8 1 6 6 . 4 7
P e r  C a p i t a  T a x e s 1 , 3 7 0 1 , 2 7 8 1 ,  194 9 3 5 6 1 2 7 . 2 0 4 6 . 5 2 1 2 3 . 8 6
. AMOUNTS IN M l L L I O N S
V i s i t o r  E x p e n d i t u r e s 3 , 2 2 5 3 , 0 0 0 2 , 6 2 0 1 , 4 5 0 7 0 5 7 . 5 0 1 2 2 . 4 1 ' 357.45
M i l i t a r y  E x p e n d i t u r e s I , 5 0 0 1 , 3 9 9 1 , 3 1 0 1 , 0 8 5 7 2 2 7 . 2 2 3 8 . 2 5 1 0 7 . 7 6
T o t a l  P e r s o n a l  I n c o m e 1 0 , 8 8 1 9 ,  76  1 8 , 6 4 3 6 , 2 2 3 3 , 8 2 3 I 1 . 4 7 7 4 . 8 5 1 8 4 . 6 2
B a n k  D e p o s  i t s 5 , 4 3 3 4 , 7 9 2 4 , 3 6 3 2 , 9 9 5 1 , 9 3 9 I 3 .  38 81 . 4 0 1 8 0 . 2 0
S u g a r  P r o c e s s i n g ^ 4 1 5 5 2 7 3 0 6 2 7 5 2 1 4 - 2 1 . 2 5 5 0 . 9 1 9 3 . 9 3
P i n e a p p 1e C a n n  i n g f 1 72 196 164 95 131 - 1 2 . 2 4 81 . 0 5 31 . 30
R e t a i 1 S a l e s ^ 6 , 7 0 1 6 , 1 1 0 5 , 7 5 3 3 , 8 5 5 2 , 1 1 2 9 . 6 7 7 3 . 8 3 2 1 7 . 2 8
Who  1e s a 1e Sa  1 e s ^ 5 , 8 4 7 4 , 7 8 5 4 , 8 3 2 2 , 9 1  1 1 , 5 0 4 2 2 .  19 1 0 0 . 8 6 2 8 8 . 7 6
D i v e r s i f i e d  M a n u f a c t u r i n g ' ^ 6 3  1 6 2 6 5 6 5 4 I 3 2 8 5 0 .  80 5 2 . 7 8 121 . 4 0
C o n s t r u c t i o n  V a l u e 1 , 6 2 5 1 , 5 7 0 1 . 3 4 2 1 , 0 1 2 6 9 7 3 . 5 0 6 0 . 5 7 1 5 3 . 1 4
NOTE :  1981  d a t a  p r e l i m i n a r y .  S u b j e c t  t o  r e v i s i o n .
I f o r  1 9 8 0 ;  J u l y  I f o r  o t h e r  y e a r s .  I n c l u d e s  a r m e d  f o r c e s  p e r s o n n e l .a .  R e s i d e n t  p o p u l a t i o n  a t  A p r i l
b .  A n n u a l  a v e r a g e .
c .  H o n o l u l u  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  ( a n n u a l  a v e r a g e )  f o r  u r b a n  w a g e  e a r n e r s  a n d  c l e r i c a l  w o r k e r s .  1 9 6 7  = 1 0 0 .
d .  A t  D e c e m b e r  3 1 .  E x c l u d e s  m i l i t a r y  v e h i c l e s ,  m o t o r c y c l e s ,  a n d  s c o o t e r s .  A f t e r  1 9 7 5 ,  i n c l u d e s  n o n - t a x a b l e ,  n o n - r e s i d e n t  
v e h i c l e s  n o t  f o r m e r l y  r e g i s t e r e d .
e .  A t  A p r I I  I .
f .  G e n e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e .
SOURCE :  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  R e g u l a t o r y  A g e n c i e s ,  L a b o r  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,
T a x a t i o n ,  a n d  T r a n s p o r t a t i o n ;  C o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i  V i s i t o r s  B u r e a u ;  H o n o l u l u  D e p a r t m e n t  o f  
H o u s i n g  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ;  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ;  F i r s t  H a w a i i a n  B a n k ;  a n d  B a n k  o f  H a w a i i .
SOURCES OF PERSONAL INCOME
Hawaii (Selected Years): U.S. Average (1970 and 1980) 
(Dollars in Millions)
TABLE 2
S t a t e  o f  H a w a I  I
1 9 8 0 1 9 7 9 1970
I n c o m e  S o u r c e
% o f  
T o t a  I
% o f  
A m o u n t  T o t a I
% o f  
T o t a  I
% C h a n g e  
1 9 8 0  
f r o m  1970
L a b o r  & P r o p .  I n c . :  By  I n d u s t r y
F a r m s $ 2 3  1 2 . 4 $ 2 3 5 2 . 7 $ 1 20 3 . 4 9 2 . 5 i . 5 2 . 3 7 6 . 4
C o n t r a c t  C o n s t r u c t ! o n 5 5 0 5 . 6 51 1 5 . 9 3 2  1 9 . 0 7 1 . 3 4 . 3 5 . 0 1 3 3 . 4
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  T r a d e , 2 0 2 1 2 . 3 1 , 0 9 6 1 2 . 6 4 4 6 1 2 . 5 1 6 9 . 5 1 2 . 4 1 3 . 4 1 4 8 . 5
M a n u f a c t u r  i ng 4 0 6 4 , 2 3 6 8 4 . 2 2 0 4 5 . 7 9 9 . 0 1 9 . 2 21 . 7 1 3 7 . 8
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  & R e a l  E s t a t e 5 4 3 5 . 6 4 8  1 5 . 5 1 83 5 .  1 1 9 6 . 7 4 . 5 4 . 2 1 8 9 . 0
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  U t i l i t i e s 7 0 7 7 . 2 6 2 5 7 . 2 2 4 8 7 . 0 1 8 5 .  1 5 . 8 5 . 8 1 6 8 . 6
S e r v i c e s
H o t e l s  & O t h e r  L o d g i n g s 3 0 4 3 .  1 2 7 3 3 .  1 89 2 . 5 2 4  1 . 6 0 . 5 0 . 5 1 6 9 . 3
P e r s o n a l  & H o u s e h o l d 78 0 . 8 75 0 . 9 39 1 . 1 1 0 0 . 0 0 . 9 1 . 4 61 . 7
B u s i n e s s  & R e p a i r 2 7 3 2 . 8 2 3 8 2 . 7 80 2 . 2 241  . 3 2 . 9 2 . 3 2 4 2 . 2
A m u s e m e n t  & R e c r e a t i o n 61 0 . 6 57 0 . 7 20 0 . 6 2 0 5 . 0 0 . 5 0 . 5 1 7 0 . 9
P r o f . ,  S o c i a l  & R e l a t e d 8 2 8 8 . 5 7 2 5 8 . 4 2 4 0 6 . 7 2 4 5 . 0 8 . 4 7 . 6 1 9 9 . 5
G o v e r n m e n t
F e d e r a  I ,  C i v i l i a n 6 5 5 6 . 7 5 9 8 6 , 9 3 3 8 9 . 5 9 3 . 8 2 . 8 3 . 6 1 1 2 . 3
F e d e r a 1 ,  M i 1 I t a r y 8 1 0 8 . 3 7 4 8 8 . 6 2 9 0 8 .  1 1 7 9 . 3 1 . 1 1 . 8 6 3 . 3
S t a t e  & L o c a 1 8 8 3 9 . 0 7 6 8 8 . 9 3 4 3 9 . 6 1 5 7 . 4 8 . 2 8 . 5 1 5 8 . 5
O t h e r  1n d u s t r  i e s 37 0 . 4 32 0 . 4 9. 0 . 3 31 1 . 1 1 . 7 1 . 1 301 . 5
T o t a l  L a b o r  & P r o p r i e t o r ' s  I n c o m e $ 7 , 5 6 8 7 7 . 4 $ 6 , 8 3 0 7 8 . 8 $ 2 , , 9 7 0 8 3 . 3 1 5 4 . 8 7 4 . 6 7 9 . 6 1 5 2 .  1
1n c o m e  b y  T y p e :
W a g e s  & Sa 1 a r  i e s S 6 , 5 7 3 6 7 . 2 $ 5 , 9 0 8 6 8 .  1 $ 2 , , 6 4 4 7 4 . 2 1 4 8 . 6 6 2 , 3 6 7 . 4 1 4 8 . 8
O t h e r  L a b o r  I n c o m e 4 7 4 4 . 9 4 0 7 4 . 7 1 16 3 . 3 3 0 8 . 6 6 . 3 4 . 0 3 2 2 , 0
P r o p r i e t o r ' s  I n c o m e :  F a r m 70 0 . 7 9 1 1 . 0 25 0 . 7 1 8 0 . 0 1 . 0 1 . 7 5 4 .  1
N o n - F a r m 45  1 4 . 6 4 2 4 4 . 9 185 5 . 2 1 4 3 .  8 5 . 0 6 . 5 1 0 6 . 5
D i v i d e n d s ,  I n t e r e s t ,  R e n t 1 , 4 4 6 1 4 . 8 1 , 2 1 4 1 4 . 0 4 7 3 1 3 . 3 2 0 5 . 7 1 5 . 8 1 3 . 8 2 0 7 . 6
T r a n s f e r  P a y m e n t s 1 , 2 0 4 1 2 , 3 1 , 0 3 5 1 1 . 9 2 5 8 7 . 2 3 6 6 . 7 1 3 . 6 1 0 . 0 2 6 7 .  I
S u b - T o t a 1 $ 1 0 , 2 1 8 1 0 4 . 5 $ 9 , 0 7 9 1 04  . 7 $ 3 , , 7 0 1 1 0 3 . 8 1 7 6 .  1 1 0 4 . 0 1 0 3 . 4 1 7 0 . 6
L e s s :  E m p l o y e e s '  S o c . I n s .  C o n t r l b . - 4 4 4 - 4 . 5 - 4 0 6 - 4 . 7 - 136 - 3 . 8 2 2 6 . 5 - 4 . 0 - 3 , 4 2 1 6 . 5
TOTAL PERSONAL INCOME $ 9 , 7 7 4 1 0 0 . 0 $ 8 , 6 7 3 1 0 0 . 0 $ 3 , , 5 6 5 1 0 0 . 0 I 74 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 9 . 0
U .  S .  A v e r a g e
% o f  T o t a l
I 9 8 0 I 9 7 0
% C h a n g e  
1980  
f r o m  1 9 7 0
NOTE :  A l l  d a t a  r e v i s e d  by  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  J u l y  1 9 8 1 .
SOURCE :  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  J u l y  1 9 8 1 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  S t a t i s t i c s
A d m i n i s t r a t i o n ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
TABLE 3
THE COUNTIES OF HAWAII
Calendar Years 1980 and 1981
H o n o  1u 1 u Mau i Hawa  i I K a u a i
E c o n o m i c  I n d i c a t o r s 1 9 8 ! 1 9 8 0 1981 1 9 8 0 1 9 8  1 1 9 8 0 1 981 1 9 8 0
P o p u 1 a t  i o n ^ 7 1 7 , 8 5 3 7 0 2 , 2 0 8 7 2 , 5 7 3 7 0 , 9 6 4 9 4 , 8 3 8 91 , 8 9 1 3 9 , 2 3 6 3 8 , 9 1 8
L a b o r  F o r c e b 3 4 6 , 2 0 0 3 3 8 , 9 0 0 3 8 , 8 0 0 3 7 , 3 0 0 4 3 , 4 0 0 4 1 , 8 0 0 2 0 , 6 0 0 2 0 , 0 0 0
Emp 1o y m e n t b 3 2 9 , 1 0 0 3 2 3 , 5 0 0 3 6 , 6 0 0 3 5 , 3 0 0 4 0 , 0 0 0 3 9 , 1 0 0 1 9 , 4 0 0 1 9 ,  100
U n e m p l o y  me n t  Ratet> 4 . 9 4 .  5 5 . 9 5 . 3 7 . 8 6 . 4 5 . 9 4 . 6
H o t e 1 Rooms 3 3 , 4 9 2 3 3 , 9 6 7 1 2 , 1 6 2 1 0 , 7 1 3 7 , 1 6 7 6 , 7 0 5 5 , 1 4 7 4 , 7 3 8
M o t o r  V e h i c l e  R e g  I s t r a t i o n s c 4 6 8 , 3 4 8 4 4 6 , 3 8 1 6 2 , 8 2 7 61 , 8 8 8 7 4 , 8 4 9 6 9 , 2 8 8 3 2 , 6 2 6 3 0 , 3 1 8
N u m b e r  o f  T e l e p h o n e s 5 6 7 , 2 9 0 5 5 8 , 8 0 9 6 3 , 5 3 2 6 0 , 6 5 0 7 0 , 2 0 5 6 6 , 4  1 3 3 1 , 0 9 6 2 9 , 2 7 4
S u g a r  P r o d u c t i o n 1 7 2 , 8 1 5 1 6 7 , 2 6 7 2 5 4 , 3 7 4 2 6 6 , 2 5 1 3 8 4 , 2 3 4 3 6 7 , 0 4 6 2 3 6 ,  1 18 2 2 2 , 6 6 8
T a x  R e v e n u e ‘s $ 2 0 1 , 7 7 6
AMOUNTS 
$ 1 7 5 , 0 0 2
IN THOUSANDS 
S 1 9 , 9 7 1  $ 1 4 , 8 0 9 $ 2 9 , 5 6 1 $ 2 6 , 0 2 7 $ 1 1 , 8 5 9 S 1 0 , 1 0 8
G o v e r n m e n t  E x p e n d i t u r e s ^ 3 3 8 , 9 1 5 31 1 , 8 0 5 3 6 , 6 3 2 3 2 , 1 3 3 5 0 , 0 7 4 4 4 , 2 0 6 3 0 , 5 5 7 2 0 , 5 3 8
B a n k  D e m a n d  D e p o s i t s I , 0 3 4 ,  104 1 ,  1 0 9 ,  3 2 7 7 0 , 4 9 9 8 2 , 6 3 5 7 6 , 9 8 1 9 2 , 8 7 1 2 9 , 6 9 3 3 4 , 2 7 6
S e l e c t e d  T a x  B a s e s ®  
S u g a r  P r o c e s s  1ng 1 3 3 , 8 2 0 1 7 1 , 6 6 6 1 1 2 , 6 1 2 1 2 8 , 7 8 3 9 4 , 3 2 9 1 0 7 , 6 3 1 7 4 , 6 8 1 1 1 9 , 2 9 9
P i n e a p p l e  C a n n i n g 1 2 4 , 3 2 6 I 3 9 , 9 4 3 4 8 , 0 1 6 5 6 , 0 3 3 -- — -- --
R e t a i l i n g 6 , 1 2 6 , 3 8 0 5 , 4 3 8 , 1 5 9 4 4 3 , 9 4 0 3 9 2 , 3 9 8 3 9 0 , 3 1 1 3 6 3 , 3 5 3 1 7 6 , 4 5 4 1 7 1 , 8 1 1
Who  I e s a  l i n g 5 , 4 3 1 , 2 6 7 4 , 3 3 2 , 0 1 6 1 4 3 , 3 7 8 1 4 7 , 5 2 5 2 1 7 , 4 4 9 2 1 2 , 5 5 7 5 4 , 4 3 8  . 5 7 , 6 0 4
M a n u f a c t u r i  ng 57  1 ,  5 6 4 5 6 8 , 1 6 4 1 2 , 0 1  1 1 4 , 6 3 2 3 9 , 5 6 5 3 3 , 6 7 9 7 , 7 9 2 9 , 5 2 9
C o n t r a c t  i ng 1 , 4 0 6 , 2 6 6 1 ,  3 5 3 , 9 2 4 7 6 ,  172 8 9 , 9 1 2 1 0 2 , 8 3 3 9 6 , 4 2 6 2 8 , 4 9 3 2 9 , 3 9 6
S e r v 1c e s 1 ,  5 6 7 , 0 4 8 1 , 5 2 7 , 3 3 5 8 4 , 8 9 6 7 5 , 4 2 0 I 1 5 , 6 8 6 1 0 6 , 7 0 1 41 , 2 8 3 3 3 , 5 4 6
R e n t a  1 s 1 ,  7 4 6 ,  7 5 5 1 , 5 6 3 ,  166 1 5 2 , 9 1 0 1 2 7 , 0 1 3 1 0 3 , 4 1 5 9 5 , 6 3 8 3 7 , 4 2 5 3 4 , 8 9 7
D o e s  n o t  i n c l u d e  a r m e d  f o r c e s  p e r s o n n e l .  
E x c l u d e s  m o t o r c y c l e s  a n d  s c o o t e r s .
NOTE :  1981 d a t a  p r e l i m i n a r y .  S u b j e c t  t o  r e v i s i o n .
a .  R e s i d e n t  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n ,  1981 a t  J u l y  I ,  1 9 8 0  a t  A p r i l  1.
b . A n n u a  I a v e r a g e .
c .  A t  D e c e m b e r  3I-.  T a x a b l e  a n d  n o n - t a x a b l e  r e g i s t e r e d  m o t o r  v e h i c l e s .
d .  F I  s e a  I y e a r s .
e .  G e n e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e .
SOURCE :  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  R e g u l a t o r y  A g e n c i e s ,  L a b o r  & I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  T a x a ­
t i o n ,  a n d  T r a n s p o r t a t i o n ;  C o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i a n  T e l e p h o n e  C o m p a n y ;  H a w a i i  V i s i t o r s  B u r e a u ;  a n d  
H a w a i i a n  S u g a r  P l a n t e r s ’ A s s o c i a t i o n .
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
— BY COUNTIES —
Calendar Years 1976-1979
CHART 2
Thousand* of Percent
Dollars Increase
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979
SOURCE: U.S. Department of Commerce, Office of Business Economics, Washington. D.C.
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TABLE 4
PER CAPITA PERSONAL INCOME
By States — Selected Years^
I 9 8 0 I 9 7 9 1 9 7 5 I 9 7 0
% C h a n g e  
I 9  6 0  f r o m
S t a t e A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k  1 9 7 9 I 9 7 0
$ 1 0 , 1 0 1  14 9 , 1 2 9  15 $ 6 , 6 3 1 $ 4  , 6 7 4 1 0 . 6  I I 6 . I
9 , 5 2 1 3 ,  6 3 7 5 , 8 4 5  - - 3 , 9 4 5 1 0 . 2  1 4 1 . 3
A l a .  
A l a s k a  
A r  i 2 . 
A r k .
C a I  I f  . 
C o l o .  
Con  n . 
De I . 
F l a .
Ga .
I d a  h o  
I I I .
I n d .
I o w a  
K a n s  . 
K y .
La  .
Me .
M d .  
M a s s  . 
M i c h .  
M i n n .  
M i s s .  
M o . 
M o n t , 
N e b . 
N e v ,
N .  H .  
N .  J .  
N .  M.  
N .  Y .  
N .  C .  
N .  D .
Oh i o  
O k l a .  
O r e  .
Pa .
R .  1 . 
S .  C .  
S .  D .  
T e n n  . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
Va . 
W a s h  . 
W.  V a .  
W i s e .  
W y o .
D .  C .
7 , 4 8 8  
I 2 , 7 9 0  
8 , 7 9 1  
7 , 2 6 8  
1 0 , 9 3 8  
1 0 , 0 2 5  
I I . 7 2 0  
1 0 , 3 3 9  
8 , 9 9 6  
8 , 0 7 3  
8 , 0 5 6  
1 0 , 5 2 1  
8 , 9 3 6  
9 ,  3 5 8  
9 , 9 8 3  
7 , 6 1  3 
8 , 4 5 8  
7 , 9 2 5  
1 0 , 4 6 0  
1 0 , 1 2 5  
9 , 9 5 0  
9 , 7 2 4  
6 , 5 8 0
8 ,  9 8 2  
8 , 5 3 6
9 ,  3 6 5  
1 0 , 7 2 7
9 , 1 3 1  
1 0 , 9 2 4  
7 ,  84  I 
1 0 , 2 6 0  
7 , 8 1 9  
8 , 7 4 7  
9 , 4 6 2  
9 , 1 1 6  
9 , 3 1 7  
9 , 4 3 4  
9 , 4 4 4  
7 , 2 6 6  
7 , 8 0 6  
7 ,  7 2 0  
9 , 5 4 5  
7 , 6 4 9  
7 , 8 2 7  
9 ,  3 9 2  
1 0 , 3 0 9  
7 , 8 0 0  
9 ,  3 4 8  
1 0 , 8 9 8  
I 2 , 0 3 9
4 8
1
33
4 9
4
15 
3 
I 0
30
37
38  
8
3 2
25  
I 6 
4 7  
36
39  
9
I 3 
I 7 
I 8 
51
31 
35 
24
7
2 8
5
40  
I 2
4 2
34 
20 
2 9  
2 7  
22 
21
5 0
4 3
45  
I 9
4 6  
4 I 
2 3  
I I
4 4
2 6
6
2
6 , 8 1 9
I I , 3 5 5  
7 , 9 4 9
6 ,  7 5 6  
9 , 8 2 5  
8 , 9 3 9
I 0 , 3 6 8  
9 , 1 5 9  
8 , 0 5 3  
7 , 3 0 9  
7 , 4 6 2  
9 , 6 8 3  
8 , 3 6 5  
8,666 
9 , 2 2 3  
7 , 0 5 2  
7 , 4 9 1  
7 , 0 5  I 
9 , 4 0 4  
8 , 9 9 8  
9 , 3 4 3  
8 , 9 2 7  
6 , 0 7 0  
8 , 2 3 2  
7 , 8 9 4  
8 , 6 5  I 
9 , 7 3 1  
8 ,  1 6 2  
9 ,  7 5 6
7 ,  1 50  
9 , 1 6 6  
7 , 1 1 0
8 ,  3 5 5  
8 ,  7 0 3  
8 , 1 5 0  
8 , 6 5 2  
8 , 5 5 5  
8 ,  3 8 7  
6 , 5 7 7  
7 , 5 1 1  
7 , 0 8 4  
8 , 4 9 3  
7 , 0 4 2  
7 ,  1 0 5  
8 , 4 4 7  
9 , 4 7 7  
7 ,  191 
8 , 6 4 6  
9 , 8 4 0
1 0 , 6 9 1
4 8  
I
34
4 9  
5
I 7 
5 
I 4
3 5  
39  
3 8
8 
28  
20 
I 2
45  
3 7
4 6  
I 0
I 8 
5 I
30
35 
22
7
31 
6
4 I 
I 3
4 2  
2 9  
I 9
32  
21
24 
2 7  
5 0
36  
44
25  
4 7
4 3
2 6  
9
4 0
2 3
4 , 5 8 5  
9 , 5 7 1  
5 , 2 2 7  
4 , 4 6 9  
6 , 5 6 2  
5 , 9 8 1  
6 , 8 6 2  
6 , 4 4 8  
5 , 5 5 6  
4 , 9 7 5  
5 , 2 4 6  
6 , 7 6 4  
5 , 6 2 6  
6 , 0 1 3  
6 , 0 7 2  
4 , 7 5 7  
4 , 8 0 6  
4 , 7 4 9  
6 , 4 2 0  
6 , 2 1 3  
5 , 9 9 0  
5 ,  8 8 2  
3 , 9 9 6  
5 , 4 4 5  
5 , 4 2 3  
6 , 0 2 9  
6 , 4 0 7  
5 , 3 6 8  
6 , 7 8 5  
4 , 7 9 1  
6 , 5 4 8  
4 , 8 6 3  
6 , 1 5 4  
5 ,  8 0 6  
5 ,  I 94
5 . 7 3 3  
5 , 8 4  1 
5 , 6 3 6  
4 , 5 3 3  
5 , 1 1 7  
4 , 7 6 6  
5 , 4 7 2  
4 , 8 2 7  
4 , 9 0 1
5 . 7 3 3  
6 , 2 2 9  
4 , 8 4 5  
5 , 6 5 0  
6 , 1 1 6  
7 ,  3 3 8
4 8
I
35  
5 0
7 
20
3 
9
2 9
38  
34
5 
2 8  
1 8 
I 6
4 6
4 3
4 7  
I 0 
I 3 
I 9 
21 
5 I
31
3 2  
I 7 
I I
3 3
4
4 4
8 
4 0  
I 4
2 3
36
24  
22 
2 7
4 9
3 7
4 5
30  
4 2
39
25  
I 2 
4 I
2 6  
1 5
2 , 9 0 3  
4 ,  7 2 6  
3 , 6 8 8
2 . 7 7 3  
4 , 5 1 0  
3 , 8 8 7  
4 , 9 1 3  
4 , 5 0 5  
3 , 7 7 9  
3 ,  3 2 3  
3 , 3 1 5  
4 , 5 1 5  
3 , 7 3 5  
3 ,  7 9 2  
3 , 7 7 7
3 . 0 9 6  
3 , 0 4  I 
3 , 3 0 3  
4 , 3 2 2  
4 , 3 4 9  
4 , 0 4 4  
3 , 8 9 3  
2 , 5 5 6  
3 , 7 0 6  
3 , 4 2 8  
3 , 7 4 8
4 . 6 9 1  
3 , 7 8 1  
4 , 7 4 5  
3 , 0 7 2
4 . 6 9 2  
3 ,  2 2 0  
3 , 2 1 6  
3 , 9 7 1  
3 , 3 3 7  
3 , 7 1  I 
3 , 9 2 8  
3 , 9 2 4  
2 , 9 7 5  
3 ,  I 4 0
3 . 0 9 7  
3 , 5 3 6  
3 , 2 2 0  
3 , 5 3 0  
3 , 7 1 2  
4 , 0 4 6  
3 , 0 4 3
3 . 7 7 4  
3 , 6 8 6  
4 ,  7 7 5
49
4
30
5 0  
9
I 9
1
I 0 
22
36
38  8
2 6
20
2 3
44
4 7
39  
I 2 
I 1
I 4
1 8 
5 I 
2 9
34  
25
6
2 I 
3
4 5
5
4 0  
4 1
I 5
35 
2 8  
1 6  
I 7
4 8
42
43
32
37
3 3  
2 7  
I 3
46
24
31
2
9 . 8
12 . 6
1 0 . 6
7 . 6
1 1 . 3  
1 2 . 1
1 3 . 0
1 2 . 9
1 1 . 7
1 0 . 5  
8 . 0
8 . 7
6 . 8  
8 . 0  
8 . 2  
8 . 0
1 2 . 9
1 2 . 4  
1 1 . 2  
I 2 . 5
6 . 5
8 . 9
8 . 4  
9 . I 
8 .  I 
8 . 3
1 0 . 2
1 1 . 9
1 2 . 0
9 . 7  
I I . 9  
I 0 . 0
4 . 7
8 . 7
1 1 . 9
7 . 7  
1 0 . 3
12 . 6
1 0 . 5
3 . 9
9 . 0  
I 2 . 4
8.6 
1 0 . 2  
I I . 2
8.8
8 . 5
8 . 1
1 0 . 8
12 . 6
1 5 7 . 9  
I 7 0 . 6
1 3 8 . 4  
1 6 2  . I
1 4 2 . 5
1 5 7 . 9  
I 3 8 . 6
1 2 9 . 5  
1 3 8 .  I
1 4 2 . 9
1 4 3 . 0  
I 3 3 . 0  
I 3 9 , 3
1 4 6 . 8
1 6 4 . 3
1 4 5 . 9  
1 7 8 .  I
I 3 9 . 9
1 4 2 . 0  
I 3 2 . 8  
I 4 6  . 0  
1 4 9 . 8  
15 7 . 4
1 4 2 . 4
1 4 9 . 0
1 5 0 . 0
1 2 8 . 7  
141 . 5  
I 30  . 2  
1 5 5 . 2
1 1 8 . 7
1 4 2 . 8  
1 7 2 . 0
I 38 
1 7 3  
I 5 I 
I 4 0  
I 4 0  
I 4 4
1 4 8 . 6
1 4 9 . 3  
I 7 0  . 0  
I 3 7 . 5  
121 . 7
1 5 3 . 0  
I 5 4  . 8
1 5 6 . 3
1 4 7 . 7
1 9 5 . 7
1 5 2 . 1
a .  A l l  d a t a  r e v i s e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  J u l y  1 9 8 1 .
S OURCE :  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  J u l y  1 9 8 1 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f
C o m m e r c e ,  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o n o m i c s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
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TABLE 5 
EMPLOYMENT IN HAWAII 
Positions Riled in Selected Industries 
Selected Years at December
Type  o f  E m p l o y m e n t
N u m b e r  o f  Pos i t  i o n s
P e r c e n t
1981
C h a n g e  
o v e  r % o f T o t a l  E m p l o y m e n t
1981 a 1 9 8 0 1979 1 9 7 6 1971 1 9 8 0 1971 1 981 1 9 8 0 1971
GOVERNMENT
S t a t e 4 7 , 3 0 0 4 7 , 4 0 0 4 4 , 3 0 0 4 3 , 9 0 0 3 5 , 6 0 0 _ 0 . 2 1 3 2 . 8 7 1 0 . 6 9 1 0 . 6 9 1 0 . 4 8
C o u n t y 1 2 , 4 0 0 1 3 . 2 0 0 1 2 , 7 0 0 1 3 . 1 0 0 1 0 , 5 6 0 - 6 . 0 6 1 7 . 4 2 2 . 8 0 2 . 9 8 3 .  1 1
S u b - T o t a l  L o c a l  G o v e r n m e n t 5 9 , 7 0 0 6 0 , 6 0 0 5 7 , 0 0 0 5 7 , 0 0 0 4 6 ,  160 - 1 . 4 9 2 9 . 3 3 1 3 . 4 9 1 3 . 6 7 1 3 . 5 9
F e d e r a l  - A i r  F o r c e 2 , 6 5 0 2 , 6 0 0 2 , 7 0 0 3 , 2 0 0 3 , 4 2 0 1 . 9 2 - 2 2 . 5 1 0 , 6 0 0 . 5 9 1 . 0  1
- A rmy 4 , 4 5 0 4 ,  1 50 4 ,  100 4 , 8 0 0 6 , 0 2 0 7 . 2 3 - 2 6 . 0 8 I . 0 1 0 . 9 4 1 . 7 7
- N a v y 1 3 , 0 0 0 1 2 , 0 5 0 1 2 , 1 0 0 1 1 , 1 0 0 1 2 , 0 5 0 7 . 8 8 7 . 8 8 2 . 9 4 2 . 7 2 3 . 5 5
- O t h e r 1 0 , 9 5 0 1 1 , 2 0 0 1 1 , 2 0 0 1 0 , 6 0 0 1 1 , 6 0 0 - 2 . 2 3 - 5 . 6 0 2 . 4 7 2 . 5 3 3 . 4 2
S u b - T o t a l  F e d e r a l  G o v e r n m e n t 3 1 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 1 0 0 2 9 , 7 0 0 3 3 , 0 9 0 3 .  33 - 6 . 3 2 7 . 0 1 6 . 7 7 9 . 7 4
S u b - T o t a l  G o v e r n m e n t 9 0 , 7 0 0 9 0 , 5 0 0 8 7 ,  100 8 6 , 7 0 0 7 9 , 2 5 0 0 . 2 2 1 4 . 4 5 20  . 50 2 0 . 4 1 2 3 . 3 4
P R I VA T E  I NDUSTRY
A g r i c u l t u r e  - S u g a r ^ 5 ,  100 4 ,  8 5 0 4 , 7 0 0 4 , 7 0 0 5 , 3 7 0 5 . 1 5 - 5 . 0 3 1 . 1 5 1 . 0 9 1 . 5 8
- P i n e a p p l e ^ 2 , 4 5 0 2 , 5 0 0 1 , 7 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0  10 - 0 . 2 0 2 1 . 8 9 0 . 5 5 0 . 5 6 0 . 5 9
- O t h e r 3 , 9 5 0 3 , 2 0 0 3 , 9 0 0 3 , 9 0 0 2 , 8 0 0 2 3 . 4 4 4 1 . 0 7 0 . 8 9 0 . 7 2 0 . 8 2
F o o d  P r o c e s s i n g 1 0 , 4 0 0 1 0 , 8 0 0 1 0 , 5 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 6 2 0 - 3 . 7 0 - 2 . 0 7 2 . 3 5 2 . 4 4 3 . 1 3
O t h e r  M a n u f a c t u r i n g 1 1 , 8 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 2 0 0 1 2 , 2 0 0 1 2 , 1 0 0 1 . 6 7 - 2 . 4 8 2 . 6 8 2 . 7 1 3 . 5 6
T r a n s p o r t . ,  C o m m . ,  i  U t i l i t i e s 31 , 0 0 0 3 2 , 2 0 0 31 , 0 0 0 2 7 , 3 0 0 2 4 , 1 7 0 - 3 . 7 3 2 8 . 2 6 7 . 0  1 7 . 2 6 7 .  12
Who 1e s a 1e T r a d e 1 8 , 4 0 0 1 8 , 6 0 0 1 8 , 8 0 0 1 6 , 3 0 0 1 5 , 8 1 0 - 1 . 0 8 1 6 . 3 8 4 . 1 6 4 . 2 0 4 . 6 6
R e t a I  1 T r a d e 8 8 , 8 0 0 8 9 , 0 0 0 8 9 , 5 0 0 7 5 ,  100 5 8 , 7 3 0 - 2 . 2 5 51 . 2 0 2 0 . 0 7 2 0 , 0 7 1 7 . 3 0
C o n t r a c t  C o n s t r u c t  I o n 2 1 , 1 0 0 2 3 , 1 0 0 2 3 , 3 0 0 2 0  , 7 0 0 2 2 , 2 7 0 - 8 . 6 5 - 5 . 2 5 4 . 77 5 . 2 1 6 . 5 6
H o t e 1 S e r v  i c e s 2 5 , 8 0 0 2 4 , 9 0 0 2 6 , 2 0 0 2 0 , 8 0 0 15 , 9 2 0 3 . 6  1 6 2 . 0 6 5 . 8 3 5 . 6 2 4 . 6 9
O t h e r  S e r v i c e s 7 6 , 3 0 0 7 4 , 7 0 0 7 7 , 9 0 0 6 0 , 7 0 0 4 5 , 6 0 0 2 . 1 4 6 7 . 3 2 1 7 . 2 5 1 6 . 8 5 1 3 . 4 3
S e l f - E m p l o y e d  & D o m e s t i c s 2 4 , 3 5 0 2 4 , 5 0 0 2 3 , 0 0 0 2 6 , 7 0 0 2 5 , 7 1 0 - 0 . 6 1 - 5 . 2 9 5 . 5 0 5 . 5 3 7 . 5 7
F i n a n c e ,  I n s . ,  & R e a l  E s t a t e 3 2 , 2 0 0 3 2 , 5 0 0 3 0 , 9 0 0 2 5 ,  100 1 9 , 2 2 0 - 0 . 9 2 6 7 . 5 3 7 . 2 8 7 . 3 3 5 . 6 6
S u b - T o t a l  P r i v a t e  I n d u s t r y 35 1 , 6 5 0 3 5 2 , 8 5 0 3 5 3 , 6 0 0 3 0 5 , 0 0 0 2 6 0 , 3 2 0 - 0 . 3 4 3 5 . 0 8 7 9 . 5 0 7 9 . 5 9 7 6 . 6 6
T o t a 1 P o s 1t 1o n s  F i l l e d 4 4 2 , 3 5 0 4 4 3 , 3 5 0 4 4 0 ,  7 00 3 9 1 , 7 0 0 3 3 9 , 5 7 0 - 0 . 2 3 3 0 . 2 7 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
NOTE :  D e t a i l  ma n y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g .  D a t a  r e p o r t s  p o s i t i o n s  f i l l e d  I n  e a c h  I n d u s t r y .
3 .  1981 p r e l i m i n a r y  d a t a .  T a b l e  r e f l e c t s  r e v i s i o n s  I n  p r i o r  y e a r s '  d a t a  made  b y  S t a t e  L a b o r  D e p a r t m e n t .  
0 . S u g a r  m i l l  a n d  p i n e a p p l e  c a n n e r y  w o r k e r s  I n c l u d e d  I n  f o o d  p r o c e s s i n g .
SOURCE:  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TRENDS IN CIVILIAN POPULATION
State of Hawaii & Counties 
Mid-Year Estimates 1971-1981
CHART 3
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
SOURCE: 1971-1980 data, table 6; 1981 data, preliminary estimates.
TABLE 6
POPULATION TRENDS IN HAWAII 
Mid-Year Estimates of Resident Popuiation
J u l y
I
C I t y - C o u n t y  
H o n o l u l u
Mau  i 
C o u n t y
H a w a I  I 
C o u n t y
Ka u a  I 
C o u n t y
C i v i l i a n  % A n n u a  I 
T o t a I  3 I n c r e a s e
A r me d  
F o r c e s b
S t a t e  
T o t a  I
1 981 7 7 4 , , 0 0 0 7 2 , , 6 0 0 9 5 , , 0 0 0 3 9 , , 4 0 0 9 2 4 , , 5 0 0 _  _ 5 6 , . 5 0 0 9 8  1 ,, 0 0 0
1 9 8 0 701 ., 8 9 9 7 0 , , 9 6 4 9 1 ,. 8 9 1 3 8 , , 9 1 8 9 0 3 , , 6 7 2 5 . 4 7 6 1 ,. 0 1 9 9 6 4 , , 6 9 1
1 9 7 9 6 7  1 ,, 5 0 0 6 5 , , 4 0 0 8 3 , . 6 0 0 3 6 , , 3 0 0 8 5 6 , . 8 0 0 I . 4 9 5 7 , . 9 0 0 9 1 4 , . 7 0 0
1 9 7 8 6 6 4 , , 100 6 3 , , 1 0 0 8 1 ,, 6 0 0 3 5 , , 4 0 0 8 4 4 , , 2 0 0 1 . 1 1 5 8 , . 2 0 0 9 0 2 , , 4 0 0
1 9 7 7 6 6  1 ,, 4 0 0 6 0 , , 2 0 0 7 9 , . 0 0 0 3 4 , , 2 0 0 8 3 4 , , 9 0 0 1 .  1 1 5 6 , . 5 0 0 8 9  1 ,. 4 0 0
1976 6 5 6 , , 0 0 0 5 8 , , 2 0 0 7 7 , , 7 0 0 3 3 . , 8 0 0 8 2 5 , , 7 0 0 1 . 9 9 57 , . 8 0 0 8 8 3 , , 5 0 0
1975 6 4 6 , , 9 0 0 5 5 , , 0 0 0 7 5 , , 2 0 0 3 2 , , 6 0 0 8 0 9 , , 6 0 0 1 . 6 3 58 , 8 0 0 8 6 8 , , 4 0 0
1974 6 4 0 , , 3 0 0 5 2 , , 4 0 0 7 2 , . 0 0 0 31 ,, 9 0 0 7 9 6 , , 6 0 0 1 . 7 2 5 7 , , 5 0 0 8 5 4 , . 100
1 9 7 3 6 2 7 , , 9 0 0 5 1 ,, 8 0 0 71 ,, 4 0 0 3 2 , , 0 0 0 7 8 3 , , 100 2 . 4 9 58 , , 100 841  ,, 2 0 0
1 9 7 2 6 1 3 , , 9 0 0 5 0 , . 5 0 0 6 8 , , 5 0 0 31 ,. 2 0 0 7 6 4 , , 100 2 . 5 8 52 , . 0 0 0 8 1 6 , , 100
1971 5 9 8 , . 2 0 0 4 8 , , 2 0 0 6 7 , . 7 0 0 3 0 , , 8 0 0 7 4 4 , , 9 0 0 3 . 2 7 50 . 8 0 0 7 9 5 , 7 0 0
NOTE :  1 9 8 0  d a t a  a t  A p r i l  I .  1981 c o u n t y  d a t a  i n c l u d e s  m i l i t a r y  p e r s o n n e l ,
c i v i l i a n  t o t a l  e x c l u d e s  m i l i t a r y  p e r s o n n e l .  1 9 8 0 - 81  d a t a  s u b j e c t  t o  
r e v  i s I  o n .
a .  I n c l u d e s  m i l i t a r y  d e p e n d e n t s  l i v i n g  i n  H a w a i i ,  c o u n t y  d e t a i l  ma y  n o t  a d d  t o  
c i v i l i a n  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .
b .  I n c l u d e s  5 h o r e  b a s e d  a r m e d  f o r c e s  f o r  a l l  y e a r s  a n d  h o me  p o r t e d  i n  H a w a i i  
1 9 7 1 - 8 1 .  1981 d a t a  e s t i m a t e d .
SOURCE :  P r o v i s i o n a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  H a w a i i ,  D e p a r t m e n t  o f
P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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STATE AND LOCAL TAX BURDEN 
Tax Collections Related to Population and Personal Income 
By States; Fiscal Years 1980 and 1981
TABLE 7
P e r  C a p i t a  T a x  C o l l e c t i o n s ^
F i s c a l  I 9 8 ] c  F i s c a l  1 9 8 0
S t a t e A m o u n t  R a n k  A m o u n t  R a n k
% C h a n g e  
f r o m  1 9 8 0
P e r  C a p i t a  T a x  a s  a J o f
1 9 8  1 1 9 8 0
? R a n k % R a n k
1 3 .  56 6 1 4 . 0 0 4
1 1 . 1 9 -- 1 1 . 4 3 —
9 . 9 8 40 9 . 5 3 44
51 . 2 4 1 3 6 .  89 1
1 1 . 82 1 3 1 2 . 6 7 8
9 . 1 8 46 9 . 6 8 4 3
1 1 . 1 0 24 1 1 . 9 3 15
9 .  34 44 1 1 . 08 27
1 0 . 2 0 34 1 0 . 3 2 36
1 0 .  88 26 1 1 . 56 19
8 . 9 2 47 9 . 4 1 46
1 0 . 3 4 32 1 0 . 5 3 31
1 0 . 0 8 36 10 ,  10 40
1 0 . 6 2 29 1 i . 19 24
8 . 7  1 49 8 . 8 9 51
1 0 . 9 1 25 1 1 . 1 6 25
1 0 .  09 35 1 0 .  04 4 1
1 0 . 3 1 33 1 0 . 4 9 34
1 1 . 3 5 1 9 1 1 . 2 3 23
1 1 . 7 1 1 4 1 2 . 1 7 1 4
1 1 . 1 8 22 1 1 . 74 1 8
1 3 . 4 6 7 1 3 . 8 1 5
1 1 . 30 20 1 1 . 5 1 20
1 2 . 1 5 1 1 1 2 . 6 0 1 1
1 0 . 8 7 28 1 0 . 6 4 30
8 . 6 1 50 9 . 2 2 49
1 2 . 4 4 9 1 2 . 6 7 9
1 0 . 0 8 37 1 1 . 1 3 26
9 . 2 6 45 9 . 9 9 42
8 . 0 1 51 9 . 0 7 50
1 2 . 2 2 10 1 3 . 7 0 7
1 3 . 9 8 5 1 2 . 2 9 12
1 5 . 8 9 2 1 6 . 3 1 2
1 0 . 0 7 38 1 0 . 5 2 32
1 1 . 6 4 1 5 1 0 . 1 4 38
9 . 4 3 43 9 . 3 1 47
1 1 . 1 2 23 1 0 .  15 37
1 1 . 53 16 1 1 . 3 2 22
1 0 . 8 8 27 1 1 . 4 3 21
1 1 . 5 3 1 7 1 1 . 8 3 1 7
1 0 . 4 5 31 1 0 . 7 6 29
1 1 . 2 0 21 1 0 . 5 0 33
8 .  78 48 9 . 2 6 48
9 . 8 5 42 , 9 . 4 9 45
1 1 . 4 1 1 8 1 1 . 9 3 1 6
1 2 . 5 8 8 1 2 . 6 7 1 0
9 .  89 41 1 0 . 1 3 39
1 0 . 0 7 39 1 0 . 4 4 35
1 0 . 6 2 30 1 1 . 07 28
1 2 . 1 5 12 1 2 . 2 7 1 3
1 4 . 8 6 4 1 4 . 22 3
1 4 . 8 8 3 1 3 . 8 0 6
p r  I 1 1 , 1 9 8 0 a n d  J u l y 1 ,
H A W A I I  $ I , 3 7 0 $ I , 2 7 8 7 . 2 0
U . S .  A v . I , 0 6 5 9 8 7 7 . 9 0
A l a .
A I a s k a  
A r  i 2 . 
A r k .
Ca I I f . 
Co l o .  
C o n n .  
De I . 
F l a .  
G a .  
I d a h o  
I I I .
I n d .
I owa  
K a n s . 
K y .
L a .
Me .
M d .
M a s s .
M i c h .
M i n n .
M i s s .
Mo .
M o n t .
N e b .
N e v .
N .  H .  
N .  J . 
N .  M.  
N .  Y .  
N .  C .  
N. 0. 
Oh i o  
O k l a .  
O r e .  
P a .
R .  I . 
S .  C .  
S .  0 .  
T e n n . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
V a .  
W a s h . 
W.  V a .  
W i s e .  
W y o .
D .  C .
7 4 7  
6 , 5 5 4  
I , 0 3 9  
6 6 7  
1 , 2 1 4  
9 3 6  
I ,  195 
I ,  125 
8 0 2  
8 3 5  
8 1 2  
1 , 1 1 7  
7 7 8  
I , 0 2 1  
1 , 0 0 7  
7 8 5  
9 6 0
9 2 8  
I ,  1 69  
I , 3 6 3  
I ,  124 
1 , 1 8 1
7 1 5  
7 7 3  
I , 0 6 2  
9 4 4  
9 9 3  
731 
I , 3 3 5  
I , 0 9 6  
I , 6 3 0  
7 8 7  
I , 0 1 8  
8 9 2  
I ,  104 
1 , 0 7 4  
I , 0 2 6  
I , 0 8 9  
7 5 9  
8 7 4  
6 7 8  
9 4 0  
8 7 3  
9 8 5
9 2 9  
I , 0 3 8
8 2 8  
I ,  I 36 
1 , 6 1 9  
I ,  7 9 2
20 
5 I 8
32 
9
I 3 
4 I
3 8  
4 0
15
44
2 3  
2 6  
4 3
29
34 
I I
6 
I 4 
I 0
49
45  
I 9
30
27  
4 8
7
16
3 
42
24
35
25
1 8 
22 
17
4 6
36
50  
3 I
3 7
2 8
33
2 I
3 9  
I 2
4 
2
6 5 0  
4 ,  189 
I , 0 0 7  
6 5 4  
I ,  172 
9 9 0  
I , 0 7 0  
I , 0 5 9
7 5 8  
7 7 0  
7 5 4
! , 0 8 4  
7 4 4  
9 6 7  
9 2 6  
7 4 0  
84  I 
8 5 8  
I ,  104 
I , 2 4 3  
I , 0 7 5  
I ,  125 
6 4 6
7 5 9  
I , 0 0 0
9 6 3  
9 7 2  
7 4 0  
I ,  I 37 
8 7 9  
I , 4 9 5  
7 4 8  
8 4 7  
8 1 0  
8 2 7  
9 7 9  
9 7 8  
9 9 2  
7 0 8  
7 8 9  
6 5 6  
8 0 6  
8 4 0  
9 0 0  
8 5 6  
9 8 9  
7 9 6  
I , 0 6  I 
1 , 3 9 9  
I , 4 7 5
501
16
49
7
I 9 
I 3 
I 5
4 I
39
42
1 1
44
24 
26
45
32
2 9  
10
6
12
9
5 I
4 0  
17
2 5  
23
46
8 
28
2
4 3  
31
35 
34
2 I 
22 
I 8
47  
38
4 8
36
33  
27
30 
20
37 
14
4
3
1 4 . 9 2  
5 6 .  46
3 .  18 
I . 99 
3 . 5 8  
5 . 4 5 )
I I . 6 8
6 .  23  
5 . 8 0
8 . 4 4
7 .  69  
3 . 0 4
4 .  57
5 .  58
8 .  75 
6 . 0 8
1 4 . 1 5
8 . 1 6
5 . 8 9
9 .  65 
4 . 5 6  
4 . 9 8
1 0 . 6 8  
I . 84
6 . 20
I . 9 7 )  
2 .  16 
I . 2 2 )  
1 7 . 4 1  
2 4 . 6 9  
9 . 0 3  
5 . 2 1  
2 0 .  19 
1 0 . 1 2  
2 2 . 6 1  
9 . 7 0  
4 . 9 1  
9 . 7 8  
7 . 2 0  
1 0 . 7 7  
3 . 3 5  
1 6 . 6 3  
3 . 9 3
9 . 4 4  
8 . 5 3  
4 . 9 5  
4 . 0 2  
7 . 0 7
1 5 . 7 3  
21 . 4 9
1981 ( p r o v i s i o n a l )  a s  e s t i m a t e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .
b .  F i s c a l  y e a r  t a x e s  a s  a p e r c e n t a g e  o f  p r i o r  c a l e n d a r  y e a r  p e r s o n a l  i n c o m e .
c .  C o m p u t e d  f r o m  p r e l i m i n a r y  s t a t e  t a x  c o l l e c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  e s t i m a t e s  by  
t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  f o r  f i s c a l  1 9 8 1 .
SOURCE :  " S t a t e  T a x  C o l l e c t i o n s  I n  1 9 8 1 , "  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  i n  1 9 7 9 - 1 9 8 0 ,
a n d  " S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  J u l y  1 9 8 1 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e .
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WHERE GOVERNMENT GETS ITS MONEY
Perhaps the best indicator of Hawaii's highly 
centralized form of government is the taxing authority 
relationship between the state and the four counties. 
During fiscal 1981, nearly 81% of the state and local 
taxes collected in Hawaii were revenues of the state. 
The largest source of tax revenues was the state gen­
eral excise tax which contributed more than 38% of all 
tax collections, contributing more than one-half bil­
lion dollars to the state treasury.
The four counties of Hawaii rely heavily upon 
the real property tax although county fuel taxes, mo­
tor vehicle weight tax and the public utility fran­
chise tax also contribute to the operating revenues of 
the state's political subdivisions. The rates for the 
property, fuel, and motor vehicle weight taxes are set 
and collected by the counties while the utility fran­
chise tax is imposed by the state and collected by the 
counties.
In addition to the general excise tax, the state 
personal and corporate income tax and the real proper­
ty tax continue to be the mainstays of Hawaii's tax 
system with the income tax contributing nearly 27% and 
the real property tax contributing more than 15% of 
all tax collections for 1981. While these three taxes 
experienced a substantial growth over the previous 
years, the overall performance of Hawaii's tax system 
reflected a moderation in change as total tax collec­
tions grew by only 9.5% in 1981 as compared to the 
11.2% growth rate experienced in 1980 and the IU.1% 
growth rate witnessed during 1979.
The real property tax remains the keystone of 
the counties' revenue sources, representing *+5% of 
Honolulu's $368 million, U6% of Maui's $36 million, 
49% of Hawaii's $50 million, and 39% of Kauai's $24 
million in revenues.
Federal taxes collected in Hawaii continued to 
rise during 1981, reflecting a 9.3% increase over the 
previous year's take. Federal individual income and 
employment taxes, including Social Security taxes, en­
joyed a 12.8% growth during this period and contribut­
ed more than nearly $1.6 billion to the federal trea­
sury. Although corporate income taxes contributed the 
second largest amount in federal taxes from Hawaii, 
totaling more than $182 million, this represented a 
drop of 15% from the previous year's collections, re­
flecting a slowing of the economy throughout the state 
and across the nation.
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FEDERAL TAX COLLECTIONS*
By Source — Selected Fiscal Years 
(Dollars in Thousands)
TABLE 8
o i
S o u r c e 1 9S 1 1 980 1 979 1 976 197 1
I n come  a nd  P r o f i t s  Ta x
I n d i v i d u a l  I n c o me  8, E m p l o y m e n t  
C o r p o r a t e  I n c o me  4 P r o f i t s
$ 4 8 2 , 0 9 0 , 5 0 6  
7 3 , 7 3 3 , 1 5 6
$ 4 1 2 , 5 6 9 , 2 6 1
7 2 , 3 7 9 , 6 1 0
$ 3 6 1 , 4 3 7 , 7 3 1  
7 1 , 4 4 7 , 8 7 6
$ 2 3 1 , 6 0 8 , 8 9 9  
4 6 , 7 8 2 , 9 5 6
$ 1 3 9 , 6 9 8 , 7 0 2
3 0 , 3 1 9 , 9 5 3
S u b t o t a l  I n c ome  & P r o f i t s $ 5 5 5 , 8 2 3 , 6 6 2 $ 4 8 4 , 9 4 8 , 8 7 1 $ 4 3 2 , 8 8 5 , 6 0 7 $ 2 7 8 , 3 9 1 , 8 5 5 $ 1 7 0 , 0 1 8 , 6 5 5
E x c i s e  T a x e s
A l c o h o l i c  B e v e r a g e s $ 5 , 6 8 8 , 4 1 3  $ 5 , 7 0 4 , 7 6 8  $ 5 , 6 4 7 , 9 2 4  $ 5 , 4 2 7 , 7 2 2  $ 4 , 8 0 0 , 4 8 2
T o b a c c o 2 , 5 8 3 , 8 5 7 2 , 4 4 6 , 4 1 6 2 , 4 9 5 , 5 1 7 2 , 4 8 7 , 8 9 4 2 , 2 0 6 , 5 8 5
M a n u f a c t u r e r s '  E x c i s e s
G a s o 1 i ne 4 , 0 0 7 , 9 5 6 4 , 2 1 8 , 1 4 7 4 , 5 2 5 , 0 6 5 4 , 1 2 5 , 6 7 4 3 , 5 4 7 , 6 7 8
T i r e s  a n d  T u b e s 6 6 8 , 9 0 2 6 8 2 , 6 2 4 8 7 8 , 2 8 3 7 3 0 , 1 1 7 5 9 3 , 3 7 7
M o t o r  V e h i c l e  P a r t s  & A c c e s s . 9 1 3 , 7 2 4 1 , 0 8 8 , 6 9 6 1 , 1 8 9 , 1 6 9 4 4 5 , 9 1 0 2 , 4 0 4 , 4 8 0
L u b r i c a t i n g  O i l s 1 0 0 , 7 6 0 1 0 8 , 4 0 2 1 0 8 , 6 4 7 9 2 , 8 5 1 8 8 , 1 8 5
O t h e r b 3 9 7 , 6 5 8 3 8 9 , 5 5 2 3 5 6 , 4 4 9 9 1 , 5 5 4 6 1 , 9 9 7
R e t a i l e r s '  E x c i s e s ' ^ 5 8 7 , 4 8 6 5 6 0 , 1 4 4 5 5 3 , 2 9 1 4 1 7 , 2 5 0 4 , 8 3 8
M i s c e l l a n e o u s  E x c i s e s
T e l e p h o n e  & T e l e g r a p h 9 9 8 , 5 0 3 1 , 1 1 7 , 8 3 4 1,  3 6 2 ,  1 93 1 , 8 3 7 , 3 6 2 1 , 6 2 4 , 5 3 3
T r a n s p o r t a t i o n  o f  P e r s o n s 1 , 2 8 0 , 7 3 2 1 , 5 6 5 , 9 7 1 1 , 2 7 2 , 0 0 3 7 9 3 , 5 9 7 4 2 3 , 0 8 2
O t h e r 1 7 , 4 9 4 , 5 6 8 3 , 6 7 5 , 3 9 3 5 8 8 , 8 3 7 4 6 4 , 2 7 0 7 0 6 , 6 1 4
S u b t o t a l  E x c i s e  T a x e s $ 3 4 , 7 2 2 , 5 5 9 $ 2 1 , 5 5 7 , 9 4 7 $ 1 8 , 9 7 7 , 3 7 8 $ 1 6 , 9 1 4 , 2 0 1 $ 1 6 , 4 6 1 , 8 5 1
E s t a t e  
Gi  f t
U n e m p 1o y m e n t  
M i s c e l l a n e o u s  T a x e s
$ 6 , 6 9 4 , 6 4 1  
2 1 5 , 7 4 5  
3 , 6 4 5 , 4 5 6  
5 , 6 9 7 , 0 4 0
$ 6 , 2 8 2 , 2 4 7  
2 1 6 , 1 3 4  
3 , 3 0 9 , 0 0 0  
3 , 0 6 1 , 0 7 5
$ 5 , 3 4 4 , 1 7 6  
1 7 4 , 8 9 9  
2 , 9 5 8 , 0 0 0  
7 2 , 1 2 6
$ 4 , 8 7 5 , 7 3 5  
4 3 1 , 7 3 0  
1 , 5 6 2 , 7 5 2  
3 4 3 , 5 1 8
$ 3 , 3 5 2 , 6 4 1  
4 3 1 , 6 4 2  
9 7 2 , 4 0 9  
4 1 0 , 0 0 1
T o t a l $ 6 0 6 , 7 9 9 , 1 0 3 $ 5 1 9 , 3 7 5 , 2 7 4 $ 4 6 0 , 4 1 2 , 1 8 5 $ 3 0 2 , 5 1 9 , 7 9 2 $191 , 6 4 7 ,  198
a .  G r o s s  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o l l e c t i o n s .
b .  I n c l u d e s  B l a c k  Lung  d i s a b i l i t y  f u n d  t a x e s .
c .  I n c l u d e s  t a x e s  on n o n c o m m e r c i a l  a v i a t i o n  f u e i s  a nd  d i e s e i  f u e i s  u s e d  on h i g h w a y s .
DISTRIBUTION OF GENERAL REVENUE SOURCES
State and Local Government — Fiscal 1980* 
(Dollars in Millions)
TABLE 9
T o t a  I 
A moun t
P e r c e n t  o f  T o t a I
F e d . 
G r a n t s
I n- 
come
Veh i ■ 
P r o p . c I e b
C u r r e n t  
O t h e r s  C h a r g e s ^
$ 2 , 0 4 9 . 1 2 3 . 3 1 7 . 7 5 . 4
U . S . $ 3 8 2 ,  32 I . 6 2 1 . 7 5 7 . 4 3.7 1 1 . 6 3 . 2
A l a .
A I a s k a  
A r  i z . 
A r k .  
Ca l  i f  . 
Co I o .
- Co nn .  
De I . 
F l a .  
Ga .  
I d a h o  III. 
I n d .
1 owa
K an s .
K y .
L a .
Me .
Md .
M a s s .
M i c h .
M i n n .
M i s s .
Mo .
Mon t . 
Ne b .  
N e v .
N .  H.
J . 
M.  
Y .
C.
D.
O h i o
O k l a .
O r e .
Pa .
R .  1 . 
S.  C.  
S.  D.  
Tenn  . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
Va . 
Wa s h .  
W.  Va .  
W i s e .  
Wyo .
D.  C.
5,
3,
4,  
2
46 ,
5,  
5,
1
2 
I
1
1 2
2
40 .  
7,  
1 , 
I 4
4
5
I 8 
I
4,  
I
5,  
20
2;
7,
7
2 ,
3 0 6 .  I
5 6 7 . 2  
3 6 5 .  
8 9 7 .
0 1 2 . 
0 6 6 .  
04 4  . 
1 6 7 .  
2 4 0 .  
0 2 8 .  0 
35 1 . 6  
3 4 7 .  3
8 7 5 . 5  
7 4 6 .  7
7 3 5 . 9
0 3 2 . 2  
054  . 8  
6 8 0 .  I
9 2 9 . 0  
20  I . 4
4 8 3 . 6  
035  . 6
4 6 2 . 9  
5 8 8 .  I 
5 0 0 .  8
6 2 6 . 7
4 9 9 . 2
2 2 0 . 9  
6 8 6 .  5
5 1 4 . 3  
8 2 0 .  3 
7 3 2 .  3 
2 ' 49 .  4
9 5 9 . 3  
5 5 2 . 2  
I I 3 .  I 
2 9 6 .  I
6 9 6 . 4  
0 2 0 . 6
1 0 6 . 7
8 8 8 . 9
2 7 5 . 8
2 8 4 . 5
8 8 5 . 0
8 0 7 . 0
4 2 6 . 6  
901 . 9  
5 1 0 . 5  
2 7 7 . 5  
2 4 8 . 4
18,
28 ,
2 0 ,19,19,
23 ,
2 0 ,
24 ,  
24 ,  
2 0 , 17, 
19,  
19,
2 6 . 8
24 . 
2 8 .
2 I . 
24 . 
2 2 .
19.  
31 . 
2 5 .  I 
2 8 . 9  
1 8 . 0
2 0 . 8
2 5 . 5  18.0 
22.0 
2 0 .  7 
2 5 .  3
2 2 . 4
20.6 
21 . 9
2 4 . 8  
2 0 .  I
2 5 . 4  
2 4 .  I
2 8 . 5
2 6 . 9
1 8 . 6
2 5 . 4  
3 1 . 1  
2 2 . 1
2 0 . 5  
2 7 . 8  
21 .0 
21 .6 
5 1. 1
4 7 . 7
5 0 . 0  
6 2 ,  7 
51 . 6  
6 0 .  3
5 6 .  4
6 5 . 9
5 3 . 9  
5 5 .  7
5 2 . 4
5 2 . 7
6 4 . 0
5 9 . 4
5 9 . 4
5 8 . 6
5 3 . 8  
5 0 .  I
5 7 . 5
5 8 . 7
6 3 . 7
5 6 . 9
5 7 .  1 
4 7 .  I
5 6 . 7
5 2 . 4
5 7 . 6  
5 3 .  6
5 5 . 8
6 6 . 0
4 5 . 5
6 4 . 3
5 6 . 8  
44 . 3
5 8 . 5  
54 . 9
5 0 . 4
6 3 . 4
5 5 .  4
5 4 . 9  
4 9 . 2  
51 . 2
5 6 .  6
5 5 . 7
5 2 . 0
5 8 . 9
5 5 . 0
5 3 . 5
5 8 .  7 
5 1 . 6  
4 1 . 8
9 
I 3 
I 9 
i I 
6 
24 
2
I 3 
I 4 
I 3 
I I 
I 5 
I 3 
I 6 
7
1 I 
23
2 i 
I 7 
20
6 
I 2
1 2 
1 1 . 2
6.0
1 1 . 8
3 . 7
2 1 . 4  
1 9 . 0
7 . 2
1 5 . 8
9 . 9
2 0 . 4
1 9 . 2
1 2 . 2  
16 .  I
0 . 3
3 . 9
1 3 . 4
1 1 . 9  
1 6 . 6
9 . 8
2 0 . 5
1 4 . 8  
I . I
2 2 . 4
1 2 . 9
1 7 . 7
1 7 . 2
1 5 . 9
1 7 . 0
1 4 . 3  
I 0 .  I
15 . 1
1 9 . 4  
10.6
1 1 . 9  
12 .  I
1 8 . 5
1 2 . 7  
9 , 0
6 . 7
9 . 8  
8 .  I
1 9 . 4
1 5 . 5
12 .  I
1 4 . 6
1 0 ,10,
1 4 
15
2 
14
1 7 . 3
4 . 6
1 0 . 3
2 4 . 0  
20.6
10.0 
1 5 . 0
8 . 6
5 . 8  
1 0 . I 
2 1 . 9
1 0 . 5
1 4 . 1  
1 8 . 8  
2 9 .  I
8 . 5
1 6 . 5
1 3 . 5
1 5 . 8  
2 1 . 7
1 9 . 6
2 2 .  I
2 3 .  I
9 . 8
6.6 
2 1 . 4
1 5 . 3
2 8 . 4  
21 . 9
1 6 . 4
1 0 . 2  16.1
2 3 . 9
2 3 . 914.1
3 4 . 0
2 8 . 9  
7 . 3
21 . 513.0 
1 4 .  I
2 0 . 3  
I 0 .  I 
19.
I 6 . 
2 3 .  12. 21 . 
1 2 .
1 9 . 6
1 5 . 0  
2 1 . 8  
16 .  I
1 6 . 2  
9 . 2
1 9 . 9
2 0 . 3  
9 . 7
1 2 . 316.0
5 . 0
7 . 26 . 2
5 .  I
3 . 4
2 . 4  
4 .  I
4 . 3
4 . 6
4 . 8
5 . 3
5 . 8
4 . 6
5 . 7
4 . 3  
4 . 2  
2.0
5 . 5
4 . 7
5 . 2  
9 .  I
3 . 8
4 . 7  
5 . 510.3 
1 4 . 6  
7 . I 
8 . 0
4 . 9
3 . 7
7 . 7
6 . 7  
7 . 4
3 . 4  
5 .  I 
5 . 9
5 . 0  
4 . I
4 . 0  
4 . 7
5 . 4  
4 . 6
5 . 2
3 . 5
5 . 3  
I . 6
7 .
I 7 .  
6 . 
1 2 . 
6 . 
7 .  
6 . 0
7 . 9  
1 8 . 0
4 . 0
8 . 9  
1 0 . 2  
1 0 . 3
8.6
4 . 8
1 0 . 9
6 . 7
19.0
5 . 7
1 0 . 5
1 3 . 0  
I I . 0
1 3 . 6  
7 .  I
1 4 . 6
1 5 . 217.113.7
8 . 8
1 6 . 5
1 4 . 7  
I 3 . 0
1 0 . 6
1 0 . 7  
8.2
1 0 . 8  
7 . 6
1 3 . 3
1 2 . 3
16.  
I I . 
7 .  
14 .  
1 4 .
. 3 
7
. 7 
. 9
 4
1 1 . 7
1 0 . 4  
9 . 7
8 . 5
1 2 . 7
1 7 . 2
1 3 . 4
1 4 . 7
1 2 . 5  
9 . 0  
9 . I
1 4 . 7
1 2 . 3  
15 .  I
1 2 . 911.9
9 . 5
5 . 6
3 5 . 2  
8 .  3
6 . 6  
8 . 2
1 0 . 3
7 . 5
7 . 6
8 . 3  
6 .  5 
8 . 8
6 . 4
6 . 4  
6 .  7 
8 . 8  
0 . 7
1 5 . 2
5 . 5
9 . 4
4 . 5
7 . 510.9
5 . 6
6 . 5
1 0 . 9
9 . 611.2
7 . 0
5 . 6  
2 2 . 8
6 . 4  
5 .  I
1 6 . 2
7 . 5
8 . 5
1 2 . 3
7 . 5  
1 0 . I
6 . 3 10.0 
6 . 8  
1 2 . 0  
8 . 9
7 . 4  6 . 211.8
7 . 5
6 . 7
1 5 . 4
3 . 0
NOTE:  T o t a l  may n o t  a d d  d ue  t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d e s  r e v e n u e s  f r o m  i n s u r a n c e  t r u s t  f u n d s ,  u t i l i t y  e n t e r p r i s e s ,  a n d  
m o n o p o l y  l i q u o r  s t o r e s .
b .  I n c l u d e s  m o t o r  f u e l  t a x e s  a n d  m o t o r  v e h i c l e  l i c e n s e  f e e s .
c .  I n c l u d e s  r e v e n u e s  f r o m  h o s p i t a l  c h a r g e s ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n a l
c h a r g e s ,  s c h o o l  l u n c h  p r o g r a m s  a n d  s e w e r a g e  c h a r g e s .
d .  I n c l u d e s  i n t e r e s t  e a r n i n g s .
SOURCE:  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  i n  1 9 7 9 - 8 0 , "  S e r i e s  6F 8 0 ,  No .  5 ,  U . S .  D e p a r t m e n t
o f  C o mme r c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  S e p t e m b e r  1 9 8 1 .
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GENERAL EXCISE TAX COLLECTIONS 
State ot Hawaii —  Selected Calendar Years
TABLE 10
A c t i  V i t i e s I 981 1980 I 9 76
C h a n g e  1981 f r o m  1980 
Amoun t  P e r c e n t
R e t a  i I i  ng  
S e r v i c e s '
C o n t r a c t  i ng  
T h e a t e r ,  R a d i o ,  
Amus emen t  
I n t e r e s t  
Comm i s s  i o n s  
H o t e I  R e n t a  I s  
A 1 I O t h e r  R e n t a  I s  
Us e  ( 4  i )
A 1 I O t h e r s
$ 2 6 8 , 0 2 9 , 9 5 5
7 2 , 3 9 6 , 4 4 2
6 4 , 5 5 0 , 5 0 9
5 , 1 8 0 , 0 7 5  
8 , 2 3 9 , 6 7 5  
I I , 0 6 7 ,  I 69  
3 0 , 8 2 8 , 2 3 7  
5 0 , 7 9 1 , 9 4 9  
1 7 , 4 5 3 , 3 3 6  
9 , 8 3 3 , 8 5  I
$ 2 4 4  , 3 8 5 ,  I 1 7 
6 9 , 7 2 0 ,  104 
6 2 , 7 8 6 , 3 1 3
4 , 8 6 2 , 4 7 0  
6 , 9 9  1 , 6 1 5  
1 I , 4 6 5  , 3 3 6  
2 8 , 3 4 4 , 8 0 7  
4 4 , 4 8 3 , 7 9 0  
1 0 , 4 7 5 , 0 9 3  
I 1 , 6 7 9 , 9 2 9
$ 1 4 8 , 9 7 7 , 4 7 2  
3 9 , 1 2 3 , 3 3 8  
4 0 , 5 1 7 , 3 5 2
3 , 2 8 4 , 9 1 8  
3 , 4 8 6 , 7 1 2  
6 , 7 7 8 , 7 3 3  
1 7 , 3 3 1 , 9 9 6  
2 9 ,  1 4 6 , 2 0 7  
5 , 2 2 4 , 4 5 7  
4 , 7 0 4 , 2 2 8
$ 2 3 , 6 4 4 , 8 3 8  
2 , 6 7 6 , 3 3 8  
I , 7 6 4  , 1 9 6
3 1 7 , 6 0 5  
I , 2 4 8 , 0 6 0
- 3 9 8 , 1 6 7  
2 , 4 8 3 , 4 3 0  
6 ,  3 0 8 , 1 5  I 
6 , 9 7 8 , 2 4 3
- 1 , 8 4 6 , 0 7 8
S u b - T o t a I $ 5 3 8 , 3 7 1 , 1 9 8  $ 4 9 5 , 1 9 4 , 5 8 2 2 9 8 , 5 7 5 , 4 1 3 $ 4 3 ,  I 7 6 , 6 1 6
9 . 6 8
3 . 8 4
2.01
6 . 5 3  
I 7 . 8 5  
- 3 . 4 7  
8 .  76 
14 .  18 
6 6 . 6 2  
- 1 5 . 8 1
3 . 7 2
S u g a r  P r o c e s s  i ng 
P i n e  Cann  i ng___________
2 , 0 7 7 , 2 1 8  
86  1 . 7  18
2 . 6 3 6 , 8 9 3
9 7 9 , 8 8 3
I , 3 7 5 , 3 9 0  
4 7 7 , 4 3 8
-$ 5 5 9 , 6 7 5  
I 1 8 ,  165
-2 I . 2 2  
- 1 2 . 0 6
$ 2 , 9 3 8 , 9 3 6  $ 3 , 6 1 6 , 7 7 6 I , 8 5 2 , 8 2 8 6 7 7 , 8 4 0
P r o d u c  i ng  
M a n u f a c t u r i n g ^
8 8 2 , 9 5 3  
3 , 1 5 3 , 6 7 2
7 1 8 , 4 7  I 
3 , 1 3 0 , 0 2 2
5 7 8 , 6 4 7
2 , 0 6 5 , 9 3 0
1 6 4 , 4 8 2
2 3 , 6 5 0
2 2 . 8 9  
0 .  76
S u b - T o t a 1 $ 4 , 0 3 6 , 6 2 5  $ 3 , 8 4 8 , 4 9 3 2 , 6 4 4 , 5 7 7 1 8 6 , 1 3 2
Who I e s a I  i n g ^
I n t e r m e d  i a r y  
S e r v i c e s  
Us e  ( \/2%) 
D i s a b l e d  V e n d o r s
$ 1 7 , 6 4 3 , 8 0 6  $ 1 4 , 9 3 4 , 3 8 3
2 8 5 , 9 6 0  
I . 5 8 8 , 8 4  I
2 6 6 , 2 1 9
8 , 9 8 8 , 4 5 3
8 , 6 0 9 , 4 1 2
2 0 5 , 0 8 5
5 , 9 4 7 , 5 7 0
6,666
$ 2 , 7 0 9 , 4 2 3
I 9 , 7 4  I 
2 , 6 0 0 , 3 8 8
7 . 4 2
2 8 . 9 3
S u b - T o t a  I $ 2 9 , 5  I 8 , 6 0 7  $ 24  , 1 8 9  , 0 5 5 1 4 , 7 6 8 , 7 3 3 $ 5 , 3 2 9 , 5 5 2
I n s u r a n c e  
So I I c  i t o r s  
P e n a [ t i e s  a n d  
1 n t e r e s t  
E s t i m a t e d  T a x C
3 8 2 , 9 1 4  $ 4 5 4 , 9 2 0 6 1 2 , 9 7 5
I , 4 3 6 , 1 8 5  
1 0 8 , 6 1 5
7 2 , 0 0 6 - 1 5 . 8 5
S u b - T o t a I 3 8 2 , 9 1 4 4 5 4 , 9 0 2 2 , 157 ,  775 -S 7 2 , 0 0 6
T o t a  ! $ 5 7 5 , 2 1 6 , 3 2 4  $ 5 2 7 , 3 0 3 , 8 2 6 3 I 9 , 9 9 9 ,  3 26 $ 4 7 , 9 1 2 , 4 9 8
NOTE : T o t a l  f o r
s o u r c e  o f
a . I n c l u d e s  c a n n
b .  1981 d a t a  and
c . N e t  p a y m e n t s  
SOURCE:  R e p o r t s
1981 r e f l e c t s  n e t  a d j u s t m e n t s  
$ 3 1 , 9 5 6 .
i n g  o t h e r  t h a n  p i n e a p p l e .
I 9 6 0  r e v i s e d  d a t a  I n c l u d e s  di  
o f  e s t  i m a t e d  t a x .  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n ,
a n d  c o l l e c t i o n s  n o t  a s s i g n a b l e  by
s a b l e d  v e n d o r s .
S t a t e  o f  H a wa i  i .
TABLE 11
DISTRIBUTION OF FEDERAL REVENUE SHARING FUNDS 
State and Locai Governments: Fiscai Years’
U n i t  o f Change  1981 f r om 1979
Gove r nmen t 1981 1 980 1979 Amount P e r c e n t
S t a t e  o f  Hawa i i $ 5 , 3 4 2 , 4 0 4 $ 1 0 , 9 8 9 , 0 7 2 $ 1 1 , 2 2 9 , 2 5 5 - $ 5 , 8 8 6 , 8 5 1 - 5 2 . 4 2
Coun t y  o f :  
Mono 1u 1 u 
Mau i 
Hawa i I  
Kaua i
1 9 , 5 0 4 , 6 3 4  
1 , 8 5 4 , 3 2 5  
2 , 8 6 1  , 0 0 2  
I . 1 6 2 , 8 8 4
16 ,  1 2 9 , 6 2 0  
1 , 9 0 6 , 2 5 0  
2 , 6 4 4 , 5 9 7  
1 ,  1 29 , 9 6 1
1 6 , 4 4 7 ,  141 
2 , 0 5 4 , 8 9 5  
2 , 8 3 3 , 6 3 8  
1 , 1 17 , 7 6 5
3 , 0 5 7 , 4 9 3  
- 2 0 0 , 5 7 0  
2 7 , 5 6 4  
4 5 , 1 1 9
18 . 5 9  
- 9 . 7 6  
0 . 9 7  
4 . 04
To t a  1 $ 3 0 , 7 2 5 , 2 4 9 $ 3 2 , 7 9 9 , 5 0 0 $ 3 3 , 6 8 2 , 6 9 4 - $ 2 , 9 5 7 , 4 4 5 - 8 .  78
a .  E s t a b l i s h e d  by S t a t e  and  Loca l  F i s c a l  A s s i s t a n c e  Act  o f  1972 t o  d i s t r i b u t e  f e d e r a l  
a s s i s t a n c e  moneys  t o  s t a t e  and  l o c a l  g o v e r n m e n t s .
SOURCE: C o m p i l e d  f r om t h e  De p a r tme n t  of  A c c o u n t i n g  and  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f
H a w a i i ,  and Coun t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s '  A nnua l  R e p o r t s .
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SOURCES OF STATE GOVERNMENT OPERATING REVENUES
STATE OF HAWAII — FISCAL 1981 
(Dollars in Millions)
CHART 4
STATE GENERAL FUND STATE GENERAL AND SPECIAL FUNDS
OTHER TAXES— $15— 1.29% 
FEDERAL GRANTS— $9— 0.77%
NOTE: See Table 12 tor further detail.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation ot Hawaii from the 1981 Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
TABLE 12
STATE REVENUE RECEIPTS
Hawaii — Fiscal Years 1980 and 1981
S o u r c e  o f  R e v e n u e
F i s c a l  1981 F i s c a l  1 9 8 0
G e n e r a l
F u n d
S p e c  i a 1 
F u n d s T o t a  1
G e n e  r a 1 
F u n d
S p e c  I a 1 
F u n d s T o t a  1
T a x  R e v e n u e s
G e n e r a  1 E x c i  s e S 5 4 9 , 2 7 7 , 0 0 2 $ - - $ 5 4 9 , 2 7 7 , 0 0 2 $ 4 9 8 , 6 6 9 , 5 8 6 $ -- $ 4 9 8 , 6 6 9 , 5 8 6
S p e c  I f 1 c E x c 1 s e ^ 9 6 , 4 7 9 , 3 5 9 4 2 , 0 1 3 , 6 9 3 1 3 8 , 4 9 3 , 0 5 2 81 ,  1 9 2 , 9 0 6 4 3 ,  105  , 9 0 0 1 2 4 , 2 9 8 , 8 0 6
I n d i v i d u a l  1n c o m e 3 3 4 , 4 1 8 , 8 8 3 3 3 4 , 4 1 8 , 8 8 3 31 1 , 4 0 3 , 8 4 5 - - 31 1 , 4 0 3 ,  8 4 5
C o r p o r a t e  I n c o m e 4 6 , 9 5 5 , 1 5 0 - - 4 6 , 9 5 5 , 1 5 0 4 2 , 4 2 3 , 5 2 2 — 4 2 , 4 2 3 . 5 2 2
U n e m p 1o y m e n t  C o m p e n s a t i o n - - 5 8 , 7 5 8 , 6 1 2 5 8 , 7 5 8 , 6 1 2 - - 6 7 , 5 3 5 , 5 2 5 6 7 , 5 3 5 , 5 2 5
O t h e r  T a x e s ,  L i e .  & P e r m i t s ^ 1 4 , 7 5 0 , 3 8 6 6 7 1 , 3 5 9 1 5 , 4 2 1 , 7 4 5 1 6 , 7 3 0 , 6 7 9 391  , 2  1 4 1 7 ,  1 2 1 , 8 9 3
S u b - T o t a l  T a x e s $ 1 , 0 4 1 , 8 8 0 , 7 8 0 $ 1 0 1 , 4 4 3 , 6 6 4 $ 1 , 1 4 3 ,  3 2 4 , 4 4 4 $ 9 5 0 , 4 2 0 , 5 3 8 S 1 1 1 , 0 3 2 , 6 3 9 $ I , 0 6 ! , 4 5 3 , 1 7 7
F i n e s ,  F o r f e i t u r e s  & E s c h e a t s $ 6 , 7 0 9 , 0 1 2 $ 4 8 2 , 0 7 0 $ 7 ,  1 9 1 , 0 8 2 $ 5 , 5 4 0 , 4 8 3 $ 4 4 8 , 5 7 3 S 5 , 9 8 9 , 0 5 6
F e d e r a l  G r a n t s - l n - a l d 9 , 0 6 0 , 2 5 1 3 8 0 , 7 9 4 , 9 1 8 3 8 9 , 8 5 5 , 1 6 9 7 ,  7 5 0 , 6 6 1 3 6 6 , 6 5 4 , 4 6 1 3 7 4 , 4 0 5 , 1 2 2
R e v e n u e s  f r o m  O t h e r  A g e n c i e s 8 9 4 , 4 7 3 5 4 0 , 5 3 2 1 , 4 3 5 , 0 0 5 9 0 5 , 9 9 9 8 3 9 , 2 5 1 1 , 7 4 5 , 2 5 0
R e n t s ,  R o y a l t i e s  & L a n d  I n c o m e 5 1 , 0 7 1 , 5 8 9 4 7 , 1 5 0 , 2 7 6 9 8 , 2 2 1 , 8 6 5 4 3 , 3 4 7 , 3 5 4 4 3 , 5 0 1 , 7 0 2 8 6 , 8 4 9 , 0 5 6
E a r n i n g s  - G e n e r a l  D e p a r t m e n t s 3 5 , 3 6 5 , 0 1 9 7 5 , 0 3 1 , 1 0 7 1 1 0 , 3 9 6 , 1 2 6 3 5 , 3  1 7 , 8 5 8 6 2 , 4 8 0 , 5 1 9 9 7 , 7 9 8 , 3 7 7
- P ub  l i e  S e r v . E n t e r p . - - 7 6 , 7 0 5 , 9 7 3 7 6 , 7 0 5 , 9 7 3 - - 7 6 , 7 8 3 , 8 5 0 7 6 , 7 8 3 , 8 5 0
R e p a y m e n t  D e b t  C o s t s :  C o u n t i e s 1 4 6 , 0 2 1 . . . 1 4 6 , 0 2 1 1 5 0 , 7 4 7 - - 1 5 0 , 7 4 7
1n t e  r e s t  E a  r n e d -  - -  - — 6 5 7 , 3 0 0 - - 6 5 7 , 3 0 0
M 1 s e e  1 1a n e o u s 1 7 , 4 0 5 , 4 0 3 6 0 , 4 7 7 , 9 2 6 7 7 , 8 8 3 , 3 2 9 5 , 6 7 3 , 2 0 4 4 8 , 6 8 1 , 6 9 0 5 4 , 3 5 4 , 8 9 4
T o t a l $1 ,  1 6 2 , 5 3 2  , 5 4 8 $ 7 4 2 , 6 2 6 , 4 6 6 SI , 9 0 5 ,  1 5 9 , 0 1 4 SI , 0 4 9 , 7 6 4 , 1 4 4 $ 7 1 0 , 4 2 2 , 6 8 5 SI , 7 6 0 , 1 8 6 , 8 2 9
CO
D u e  t o  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  f u n d s ,  a m o u n t s  n o t  e x a c t l y  c o m p a r a b l e  t o  p r i o r  y e a r s ,  
f u n d s  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
E x c l u d e s  c e r t a i n  T r u s t  a n d  A g e n c y
b . I n c l u d e s  P u b l i c  U t i l i t i e s ,  T o b a c c o ,  L i q u o r ,  I n s u r a n c e  a n d  F u e l  t a x e s .
c .  I n c l u d e s  F r a n c h i s e  t a x .  I n h e r i t a n c e  a n d  E s t a t e  t a x e s .  C o n v e y a n c e  t a x .
d .  E x c l u d e s  t r a n s f e r s  a n d  r e p a y m e n t s  e x c e p t  a s  s h o w n .
SO UR C E :  C o m p i l e d  b y  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 13
STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Fiscal Years
U n i t  o f  G o v e r n m e n t  S o u r c e 1981 1 9 80 1 9 7 9 1976 1971
S t a t e  o f  H a w a i i
G e n e r a l  E x c i s e  & Use $ 5 4 9 , 2 7 7 , 0 0 3 $ 4 9 8 , 6 6 9 , 5 8 7 $ 4 3 0 , 8 4 9 , 9 0 1 $ 3 0 9 , 9 0 3 , 0 9 5 $ 1 7 8 , 0 2 9 , 8 3 8
Fu e  1 5 3 ,  1 1 7 ,  140 5 1 , 0 5 3 , 3 0 9 4 8 , 3 1 8 , 7 5 0 4 1 ,  5 4 7 ,  2 4 4 2 7 , 2 6 0 , 0 1 6
L i q u o r 6 , 9 6 3 , 8 7 2 1 2 , 9 4 8 , 4 1 5 2 0 , 4 3 3 , 9 8 5 1 5 , 0 1 0 , 2 3 0 8 , 3 8 4 , 9 4 7
T o b a c c o 1 3 , 7 9 9 , 0 0 6 1 2 , 7 5 9 , 5 6 5 1 I , 8 55  , 701 9 , 5 7 4 , 2 0 8 6 , 4 3 7 , 8 3 5
1n s u r a n c e 2 3 , 9 7 3 , 1 1 4 2 2 , 2 4 0 , 3 6 7 1 8 , 4 6 6 , 0 0 2 1 6 , 0 8 2 , 0 2 9 7 , 3 1 6 , 6 0 6
P u b l i c  S e r v i c e  C o m p a n i e s 50 ,  1 5 0 , 4 9 7 3 2 , 4 5 8 , 1 0 8 3 3 , 9 2 4 , 8 6 6 2 8 , 5 8 2 , 7 9 9 1 3 , 6 2 0 , 0 9 9
B a n k s  a n d  O t h e r  F i n .  C o r p o r a t i o n s 5 , 7 8 9 , 7 0 5 7 , 8 3 5 , 7 7 1 7 , 6 0 2 , 0 3 5 2 , 4 9 1 , 8 8 9 2 , 3 0 1 , 0 6 8
C o r p o r a t e  I n c o m e ^ 4 6 , 9 5 5 , 1 5 1 4 2 , 4 2 3 , 5 2 2 3 2 , 2 7 3 , 1 2 8 3 2 , 8 6 1 , 8 0 9 1 2 , 8 7 5 , 8 4 6
I n d i v i d u a l  1 ncome*^
N e t  1ncome 3 3 4 ,  5 6 9 ,  71 0 31 t , 4 0 3 , 8 8 6 2 6 4 . 5 5 7 , 2 2 0 1 8 4 , 9 1 5 , 5 7 1 1 1 6 ,  2 3 2 , 5 7 7
I n h e r i t a n c e  & E s t a t e 4 , 5 8 8 , 5 4 2 4 , 3 2 7 , 8 6 4 4 ,  141 . 0 3 3 3 , 2 5 3 , 7 4 1 4 , 4 2 7  , 6  19
R e a l  P r o p e r t y 2 1 7 , 2 6 1 , 7 2 8 1 8 6 , 2 1 7 , 5 8 2 1 7 4 ,  3 4 3 ,  109 1 5 3 , 7 8 7 , 8 8 7 8 7 , 8 9 2 , 5 2 6
C o n v e y a n c e  ( R e a l t y  T r a n s f e r ) 1 , 9 9 0 , 3 3 1 2 , 2 6 8 , 7 5 0 1 , 8 5 7 , 6 9 5 8 2 7 , 2 7 4 4 8 4 , 0 4 7
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  a n d  O t h e r 4 , 2 9 9 , 0 1 2 3 , 4 7 9 , 8 3 5 3 , 5 9 5 , 0 0 7 2 , 8 3 4 , 0 3 0 1 , 4 0 9 , 6 6 8
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n 5 8 , 7 5 4 , 8 4 3 6 7 , 5 3 5 , 5 2 6 7 5 , 4 5 8 , 2 8 8 4 8 , 9 6 7 , 1 3 1 1 4 , 0 1 7 , 5 7 3
S u b - T o t a 1 $ 1 , 3 7 1 , 4 8 9 , 6 5 4 $ I , 2 5 5 , 6 2 1 , 8 8 7 $ 1 , 1 2 7 , 6 7 6 , 7 2 0 $ 8 5 0 , 6 3 8 , 9 3 7 $ 4 8 0 , 6 9 0 , 2 6 5
C o u n t i e s
L i q u o r  L i c e n s e s  & F e e s $ 2 , 2 0 4 , 6 6 5 $ 2 , 7 0 2 , 2 4 6 $ 2 , 2 6 9 , 3 3 0 $ 1 , 6 8 1 , 7 7 4 $ 1 , 1 0 8 , 7 0 7
U t  i 1 I t y  F r a n c h  I s e I 1 , 4 9 7 , 0  1 5 9 ,  1 1 5 , 6 9 6 8 , 0 2 2 , 8 2 9 5 , 6 1 3 , 8 6 3 2 , 1 8 5 , 7 1 0
M o t o r  V e h i c l e  W e i g h t ^ 2 3 , 3 1 7 , 5 4 7 2 2 , 7 2 6 , 7 4 3 21 , 9 4 8 ,  3 19 1 2 , 4 4 6 ,  7 64 1 0 , 4 5 1  , i 92
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  a n d  O t h e r 1 0 , 6 3 5 , 2 9 6 5 , 5 0 2 , 6 0 0 5 , 0 5  1 ,  8 62 5 , 6 5 3 , 8 0 6 3 ,  1 7 0 , 1 4 1
S u b - T o t a 1 $ 4 7 , 6 5 4 , 5 2 3 $ 4 0 , 0 4 7 , 2 8 5 $ 3 7 , 2 9 2 , 3 4 0 $ 2 5 , 3 9 6 , 2 0 7 $ 1 6 , 9 1 5 , 7 5 0
T o t a l S 1 , 4  ! 9 ,  1 4 4 ,  177 $ 1 , 2 9 5 , 6 6 9 , 1 7 2 $ 1 , 1 6 4 , 9 6 9 , 0 6 0 $ 8 7 6 , 0 3 5 , 1 4 4 $ 4 9 7 , 6 0 6 , 0 1 5
a .  I n c l u d e s  p a y m e n t s  o f  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
b .  I n d i v i d u a l  i n c o m e  i n c l u d e s  w i t h h e l d  a n d  e s t i m a t e d  t a x  l e s s  r e f u n d s ,  a n d  d e l i n q u e n t  c o m p e n s a t i o n  t a x  ( r e p e a l e d  1 / 1 / 5 8 ) .
c .  I n c l u d e s  s t a t e  m o t o r  v e h i c l e  w e i g h t  t a x  f r o m  1 9 7 8 .
Sou r c e : D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n  a n d  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  a n d  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i  a n d  C o u n t y  F i n a n c e  
D i r e c t o r s '  A n n u a l  R e p o r t s .
ALLOCATION OF STATE AND COUNTY TAXES
Hawaii —  Fiscal Years 1980 and 1981 
(In Thousands)
TABLE 14
1981 
A I I o c a t e d  t o
1980 
A 1 I o c a t e d  t o
Ty p e  o f  T a x e s Mono  l u l u H a w a i i  K a u a i T o t a  1 S t a t e Mono  1u 1u Mau i Hawa i 1 K a u a  I T o t a  1
5 4 9 , 2 7 7 $ 4 8 0 , 4 9 8 $ 7 , 7 3 4 $ 2 , 9 9 4 $ 4 , 3 2 8 $ 3 , 1 1 6 $ 4 9 8 , 6 7 0
5 3 , 1 1 7 3 4 , 7 7 9 1 1 , 9 9 8 1 , 6 2 2 2 , 0 3 1 62 3 5 i , 0 5 3
6 , 9 6 4 1 2 , 9 4 8 1 2 , 9 4 8
1 3 , 7 9 9 1 2 , 7 5 9 1 2 , 7 5 9
2 3 , 9 7 3 2 2 , 2 4 0 2 2 , 2 4 0
5 0 , 1 5 0 3 2 , 4 5 8 3 2 , 4 5 8
5 , 7 9 0 7 ,  836 7 , 8 5 6
4 6 , 9 5 5 4 2 , 4 2 4 4 2 , 4 2 4
3 3 4 , 5 7 0 31 I , 4 0 4 31 1 , 4 0 4
4 , 5  89 4 ,  3 28 4 ,  3 28
2 1 7 , 2 6 2 8 1 4 5 , 0 0 3 1 1 , 6 2 7 2 1 , 6 0 3 7 , 9 7 7 1 8 6 , 2 1 8
i , 9 9 0 2 , 2 6 9 2 , 2 6 9
5 8 , 7 5 5 6 7 , 5 3 6 6 7 , 5 3 6
4 , 2 9 9 3 , 4 8 0 3 , 4 8 0
, 3 7 1 , 4 9 0 $ 1 , 0 5 4 , 9 6 7 $ 1 6 4 , 7 3 5 $ 1 6 , 2 4 3 $ 2 7 , 9 6 2 $ 1 1 , 7 1 6 $ i , 2 5 5 , 6 2 2
S t a t e  Col l e c t i o n s
G e n e r a 1 E x c i s e  ® $ 5 3 1 , 1 0 5
Fue  1 3 3 , 6 6 3
Li  q uo r 6 , 9 6 4
T o b a c c o 1 3 , 7 9 9
1n s u r a n c e 2 3 . 9 7 3
P u b l i c  Se rV i ce C o . 5 0 ,  150
B a n k s  & F i n .  C o r p . 5 , 7 9 0
1ncome - C o r p  . ^ 4 6 , 9 5 5
- 1 n d i V . ^ 3 3 4 , 5 7 0
I n h e r .  & E s t a t e 4 , 5 8 9
R e a l  P r o p e  r t y 5
C o n v e y a n c e 1 ,  990
U n e m p 1.  C om p . 5 8 , 7 5 5
L i c e n s e s  & O t h e r 4 , 2 9 9
105 $ 7 , 7 3 4  $ 2 , 9 9 4  $ 4 , 3 2 8  $ 3 , 1 1 6  $ 
1 5 , 2 4 8  1 , 5 8 3  2 , 0 1 2 6 I I
1 6 6 , 3 0 1  1 6 , 6 6 2  2 4 , 7 9 8  9 , 4 9 6
S u b - T o t a I $ 1 , 1 1 6 , 6 0 7  $ 1 8 9 , 2 8 3  $ 2 1 , 2 3 9  $ 3 1 , 1 3 8  $ 1 3 , 2 2 3  $ 1
C o u n t y  Co I I e c t  i o n s
L i q u o r  L i e .  & Fe e s  $ 
U t i l i t y  F r a n c h  i se 
M o t o r  V e h . We i g h t  
A I I 0 t h  e r s
S 1 , 0 8 1  $ 
9 ,  155 
, 3 7 3  1 1 , 0 7 2
8 ,  363
5 I 5 $ 
55 I 
,  I 75 
76 I
39 2 $ 
,  123 
, 6 2 8  
, 0 3 4
21 6  $ 
667  
I , 0 7 0  
4 7 8
2 , 2 0 5  
1 1 , 4 9 7  
2 5 , 3 1 8  
I 0 , 6 3 5
- $ I , 7 2 0  $
- 7 , 3 2 9
3 , 3 8 1  1 0 , 6 7 3
- 3 , 6 6 2
459  $ 
412  
,  147 
6 I 3
332
872
, 5 2 1
830
192 $ 2 , 7 0 2
502  9 , 1 1 6
1 , 0 0 5  2 2 , 7 2 7
397  5 , 5 0 3
3 , 3 7 3  $ 2 9 , 6 7 1  $ 3 , 0 0 2  $ 4 , 1 7 7  $ 2 , 4 3 2  $ 4 7 , 6 5 5 8 , 3 8 1  $ 2 3 , 3 8 4  $ 2 , 6 3 1  $ 3 , 5 5 5  $ 2 , 0 9 6  $ 4 0 , 0 4 7
T o t a  I $ 1 , 1 2 4 , 9 8 0  $ 2 1 8 , 9 5 4  $ 2 4 , 2 4 1  $ 3 5 , 3 1 5  $ 1 5 , 6 5 5  $ 1 , 4 1 9 , 1 4 5  $ 1 , 0 4 3 , 3 4 8  $ 1 8 8 , 1 1 9  $ 1 8 , 8 7 4  $ 3 1 , 5 1 7  $ 1 3 , 8 1 2  $ 1 , 2 9 5 , 6 6 9
NOTE:  D e t a i l  may n o t  a d d  t o  t o t a l  d ue  t o  r o u n d i n g .
a .  A c t  1 1 4 ,  1973  p r o v i d e d  f i x e d  a m o u n t s  f o r  c o u n t y  g r a n t s - i n - a i d  s u b j e c t  t o  t r a n s f e r  o f  c o u n t y  f u n c t i o n .
b .  I n c l u d e s  a m o u n t s  p a i d  on  d e c l a r e d  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
c .  I n c l u d e s  d e l i n q u e n t  c o l l e c t i o n s  f r o m  C o m p e n s a t i o n  a n d  D i v i d e n d s  T a x  r e p e a l e d  1 / 1 / 5 8  a n d  P e r s o n a l  N e t  I n c o me  Tax  
p a y m e n t s  f o r  w i t h h e l d  a n d  d e c l a r e d  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
i n c l u d i n g
SOURCE:  D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n ,  and  A c c o u n t i n g  a n d  G e n e r a !  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i ;  t h e  v a r i o u s  c o u n t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s '  A n n u a l
R e p o r t s , a n d  Tab  I e  13 .
HAWAII STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS 
Fiscal Year 1981
CHART 5
CORPORATE INCOME 
BANKS & FINAN. INST. 
$52,744,856— 3.72%
MOTOR VEHICLE WEIGHT 1 
& OTHERS 
$39,281,444— 2.77%
COUNTY FUEL 
$19,455,056— 1.37%
NOTE: Details do not agree exactly with Table 13 because of different sources. .
SOURCE: Department of Taxation, and Accounting and General Services, State of Hawaii, and Counties' Annual Financial Reports.
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LIQUID FUEL TAX COLLECTIONS
State of Hawaii —  Selected Fiscal Years
TABLE 15
Type o f  Fue l
Tax  Pe r  GaI  . 
F i s c a l  1981
OAHU
Gaso I i ne 
O t h e r  H i g hway ^  
O t h e r  Non-Hwy .  
A v i a t i o n  
Sma I I Boat*^
STATE TAX REVENUES
8 . 5«  
6<t & 0 . 5«  
I €
I €
\<t & \5t
$ 1 8 , 9 3 6 , 9 7 6  
I , 1 4 9 , 8 6 5  
4 6 9 , 7 0 0  
4 , 6 8 4 , 3 1 9  
_____________ 3 5 , 0 5 7
1 9 , 6 9 2 , 5 2 5  
I , 0 4 0 , 9 1  I 
4 3 4 , 8 4 4  
5 , 0 0 6 , 3 9 4  
2 5 , 4 1 4
$ 2 0 , 5 1 0 , 5 3 5  
I , 0 1 8 , 2 2 7  
4 5 3 , 2 2 6  
4 , 6 3 6 , 7 7 0  
2 3 ,  I I 6
$ I 8 , 4 8 3 , 9 5 4  
8 2 2 , 7 7 5  
3 4 2 , 9 4 3  
4 , 3 1 9 , 4 1 8  
2 5 , 1 3 0
TOTAL OAHU $ 2 3 , 2 7 5 , 9 1 7  $ 2 6 , 1 9 8 , 0 8 8  $ 2 6 . 6 4 1 , 8 7 6  $ 2 3 , 9 9 4 , 2 2 0
G a s o 1 I ne 8 . 5 4 $ 2 , 5 6 4 , 6 0 4 $ 2 , 6 4 4 , 4 3 5 $ 2 , 6 6 5 , 7 5 2 $ 2 , 0 1 2 , 4 6 3
O t h e r  H i g h w a y ^ 64 4 8 . 5 4 1 5 3 , 6 7 7 1 3 9 , 7 3 5 1 1 4 , 8 4 6 1 0 7 , 6 8 2
O t h e r  Non-Hwy . 1 4 321 , 6 2 0 2 6 9 , 5 6 4 2 4 2 , 3 4 1 2 4 2 , 3 7 3
A v i a t i o n 1 4 3 4 , 4 7 4 3 7 ,  347 4 8 , 6 3 4 4 9 , 2 5 9
Smal  1 Boatt> 14 4 1 3 . 5 4 902 680 464 1 , 83 5
TOTAL MAUI $ 3 , 0 7 5 , 2 7 7  $ 3 , 0 9 1 , 7 6 1  $ 3 , 0 7 2 , 0 3 7  $ 2 , 4 1 3 , 6 1 2
HAWA I I
Ga s o I  I ne  
O t h e r  H i g hway® 
O t h e r  Non-Hwy .  
Av i a t  i on  
Sma I I Boatt>
8 . 5 4  
64 & 8 . 5 4  
14 
14
14 i  1 3 . 5 4
3 , 2 4 5 , 5  I 5 
1 8 7 , 2 2 5  
1 30 , 9 8 7  
71 , 0 0 8  
3 4 ,  I 31
3 , 2 3 4 , 0 0 0  
2 3 3 , 3 9 3  
1 25 , 4 9 0  
1 5 2 , 1 9 5  
3 2 , 3 8 5
3 , 2 4 3 , 9 0 3  
2 4 5 ,  143 
I 2 9 , 6 6 6  
1 6 8 , 4 3 3  
3 1 , 5 2 2
$ 2 , 6 9  I , 5 8 0  
2 0 7 , 7 2 7  
1 0 4 , 1 4 3  
I 3 3 , 4 8 5  
30 , 4 0 1
TOTAL HAWAI i $ 3 , 6 6 8 , 8 6 6  $ 3 , 7 7 7 , 4 6 3  $ 3 , 8 1 8 , 6 6 7  $ 5 , 1 6 7 , 5 3 6
KAUA 1
G a s o 1 I ne 8 . 5 4 $ 1 , 2 4 0 , 4 1 0 $ 1 , 2 6 2 , 2 9 3 $ 1 , 3 0 6 , 8 0 9 $ 1 , 0 8 0 , 1 4 8
O t he r  H i g h w a y ^ 64 4 8 . 5 4 7 2 , 2 9 7 7 2 , 5 9 9 5 9 , 5 8 1 5 7 , 5 7 4
O t h e r  Non-Hwy . 1 4 1 9 3 , 8 9 0 2 6 3 , 0 9 9 2 3 0 , 0 3 0 1 1 2 , 4 4 0
A v i a t i o n 14 6 , 3 9 4 6 , 1 1 8 7 , 2 1 7 4 . 0 6 7
Sma1 1 Boa t ^ 1 4 4 1 2 . 5 4 1 , 0 8 3 738 223 1 . 6 8 6
TOTAL KAUAI -- $ 1 , 5 1 4 , 0 7 4 $ 1 , 6 0 4 , 8 4 7 $ 1 , 6 0 5 , 8 6 0 $ 1,  2 5 5 , 9  1 5
ALL COUNTIES
G a s o 1 i ne -  - $ 2 5 , 9 8 7 , 5 0 5 $ 2 6 , 8 3 3 , 2 5 3 $ 2 7 , 7 2 6 , 9 9 9 $ 2 4 , 2 6 8 , 1 4 5
O t h e r  H i g h wa y -  - 1 , 5 6 3 , 0 6 4 1 , 4 8 6 , 6 3 8 1 , 4 3 7 ,  797 1 , 1 9 5 , 7 5 8
O t h e r  Non-Hwy . -  - 1 , 1 1 6 ,  197 1 , 0 9 2 , 9 9 7 1 , 0 5 5 ,  263 8 0 1 , 8 9 9
A v i a t i o n -  - 4 , 7 9 6 , 1 9 5 5 , 2 0 2 , 0 5 4 4 , 8 6 1  , 0 5 4 4 , 5 0 6 , 2 2 9
Sma11 B o a t s ^ -- 7 1 , 1 7 3 5 7 , 2 1 7 5 5 , 3 2 7 5 9 , 0 5 2
TOTAL ALL COUNTIES - $ 3 3 , 5 3 4 , 1 3 4 $ 3 4 , 6 7 2 , 1 5 9 $ 3 5 , 1 3 6 , 4 4 0 $ 3 0 , 8 3 1 , 0 8 5
COUNTY TAX REVENUES
OAHU
Ga so J 1 ne 
O t h e r  H i g h w a y ^
6 . 5 4  
44 & 6 . 5 4
$ 1 4 , 4 7 7 , 9 7 9  
8 7 5 ,  I 1 3
$ I I , 5 0 0 ,  I 75 
5 8 2 , 3 8 8
$ 8 , 4 4 5 , 7 2 3  
4 1 4 , 9 5 3
$ 7 , 6 0 3 , 9 7 5  
3 3 0 , 5 4 5
TOTAL OAHU $ 1 5 , 3 5 3 , 0 9 2  $ 1 2 , 0 8 2 , 5 6 3  $ 8 , 8 5 8 , 6 7 6  $ 7 , 9 3 4 , 5 2 0
MAU I
Gaso I  I ne 
O t h e r  H i g h w a y ^
54
34 i  6 . 5 4
$ 1 , 5 0 5 , 0 9 6  
9 0 , 0 3 1
$ 1 , 5 5 2 , 7 3 9  
8 1 , 7 6 8
$ I , 5 6 2 , 8 1  I 
6 6 , 9 0 9
$ 1 , 1 6 8 , 6 0 1  
6 0 , 5 6 4
TOTAL MAUI $ 1 , 5 9 5 , 1 2 7  $ 1 , 6 3 4 , 5 0 7  $ 1 , 6 2 9 , 8 0 0  $ 1 , 2 2 9 , 1 6 5
HAWAI I
Gaso I  i ne 
O t h e r  H i g h w a y ^
54 
4 54
$ I , 9 0 4 ,  937 $ I , 8 9 8 , 4 6 3
I I 0 , 9 4 4  I 3 6 ,  707
$ 1 , 9 0 6 , 4 3 9  
1 43 , 7 6 7
9 4 3 , 4 2 5
7 3 , 2 1 4
TOTAL HAWAI I $ 2 , 0 1 5 , 8 8 1  $ 2 , 0 3 5 , 1 7 0  $ 2 , 0 5 0 , 2 0 6  $ 1 , 0 1 6 , 6 3 9
KAUA I
Ga so I i ne 
O t h e r  H i g hway®
54 
4 44
5 8 1 , 6 9 7  
3 4 , 0 9 5
5 9 2 , I 36 
3 4 , 2 2 6
6 1 3 , 0 4 4  
2 8 , 0 8 9
5 0 3 , I 31 
2 7 , 7 0 9
TOTAL KAUAI 6 1 5 , 7 9 2  $ 6 2 6 , 3 6 2  $ 6 4 1 , 1 3 3  $ 5 3 0 , 8 4 0
ALL COUNTIES 
Ga so I 1ne 
O t h e r  H i g h w a y
$ 1 8 , 4 6 9 , 7 0 9
1 , 1 1 0 , 1 8 3
$ 1 5 , 5 4 3 , 5 1 3
8 3 5 , 0 8 9
$ 1 2 , 5 2 6 , 0 1 7
6 5 3 , 7 9 8
$ 1 0 , 2 1 9 , 1 3 2  
4 9 2 , 0 3 2
TOTAL ALL COUNTIES $ 1 9 , 5 7 9 ,  892 $ 1 6 ,  3 7 6 , 6 0 2  . $ 1 3 , 1 7 9 , 8 1 5  $ 10 , 7 1  I , 1 6 4
NOTE:  D e t a i l  may n o t  add  t o  t o t a l  due  t o  r o u n d i n g .
a .  Low r a t e  f o r  LPG,  h i g h e r  f o r  d i e s e l .
b .  Fue l  o t h e r  t h a n  g a s o l i n e  a t  14 p e r  g a l l o n .
c .  I n c l u d e s  $ 1 3 , 7 9 1  I n  1976 ,  $ 1 5 , 9 5 8  i n  1979 ,  $ 1 7 , 5 0 3  I n  1 9 80 ,  and  $ 2 2 , 1 8 0  i n  1981 
a l l o c a t e d  t o  c o u n t i e s .
SOURCE:  R e p o r t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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TABLE 16
STATE GENERAL SALES TAX DATA
Tax Rates as of January 1, 1982
R e t a I  I R a t e s a
C r e d i t  G r a n t e d  
A g a  i n s t D r u g s
S t a t e S t a t e L o c a  1 R a t e s b  1n c o m e  T a x e s T a x a b 1 T a x a b  1 e'^
H A W A 11 A.0% - -  % 0 . 5 ^ Y e s Y e s Y es
A l a . 4 . 0 3 . 0 -  - No Y e s No
A l a s k a -- 6 . 0 -- No Y e s Y e s
A r  i z . 4 . 0 2 . 0 -- No No No
A r k . 3 . 0 1 . 0 - - No Y es No
Ca 1 i f . A. 15 1 . 7 5 No No No
C o l o . 3 . 0 4 . 0 - - No No
C o n n . 7 .  5 _ _ -  - No Y es No
De 1 . No s t a t e o r  l o c a l s a  I e s  t a x
F l a . 4 . 0 2 . 0 -  - No No No
G a . 3 . 0 1 . 0 - - No Y es Y e s
1 d a h o 3 . 0 -  - No Y es No
i l l . 4 . 0 1 . 0 _ _ No Y e s Y e s
I n d . 4 . 0 -- 0 .  3 2 5 No No No
1 o w a 3 . 0 - - - - No Y e s No
Ka n 5 . 3 . 0 1 . 0 -  - Y es ® Y e s No
K y . 5 . 0 0 . 5 - - No No No
L a . 3 . 0 3 . 0 -- No No No
Me . 5 . 0 - - - - No No No
M d . 5 . 0 - - - - No No No
M a s s . 5 . 0 - - - - No No No
M i c h . 4 . 0 - - -- No No No
M i n n . 5 . 0 1 . 0 -- No No No
Mi  s s . 5 . 0 - - 0 .  125 No Y e s No
Mo . 3 .  125 1 . 0 -- No Y e s No
M o n t . No  s t a t e o r  I o c a  1 s a l e s  t a x
N e b . 3 . 0 1 . 5 - - Y e s Y es No
N e v . 5 . 7 5 1 . 2 5 - - No No No
N .  H. No  s t a t e o r  1 o c a  1 s a l e s  t a x
N .  J . 5 . 0 -- -- No No No
N .  M. 3 . 5 1 . 0 - - Y e s Y e s Y e s
N .  Y . 4 . 0 4 . 2 5 - - No No No
N .  C. 3 . 0 1 . 0 - - No Y es No
N .  D. 3 . 0 -- -- No No No
Oh i o 5 . 0 2 .  5 _ _ No No No
O k l a . 2 . 0 3 . 0 -- No Y es No
O r e . No  s t a t e o r  1 o c a  1 s a l e s  t a x
P a . 6 . 0 0 . 4 - - No No No
R .  1 . 6 . 0 - - - - No No No
S .  C . 4 . 0 - - - - No Y e s No
S .  D. 4 . 0 2 . 0 - - Ye s ® Y e s No
T e n n . 4 .  5 2 . 2 5 - - No Y e s No
T e x a s 4 . 0 1 . 0 - - No No No
U t a h 4 . 0 0 . 7 5 -- No Y es No
V t . 5 . 0 -- -- Y es No No
Va . 3 . 0 1 . 0 -  - No Y e s No
W a s h . 5 . 5 . 9 2 5 0 .  44 No No No
W.  V a . 5 . 0 - - 0 . 8 8  & 0 . , 2 7  No No No
W i s e . 4 . 0 0 . 5 -  - No No No
W y o . 3 . 0 1 . 0 - - Ye s ® Y e s No
D .  C . -- 6 . 0 - - No No No
G e n e r a l l y  o n  t a n g i b l e  p e r s o n a l t y  o n l y ,  a l t h o u g h  a f e w  s t a t e s  
( i n c l u d i n g  H a w a i i )  t a x  s e l e c t e d  s e r v i c e s .  L o c a l  r a t e  i s  h i g h e s t  
a I I o w e d  o r  I m p o s e d .
H a w a i i  l e v i e s  t a x  o n  w h o l e s a l i n g ,  p r o d u c i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g ;  I n d .  
a n d  M i s s ,  o n  w h o l e s a l i n g ;  W a s h ,  o n  w h o l e s a l i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g ;  
a n d  W e s t  V i r g i n i a  o n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  w h o l e s a l i n g  r e s p e c t i v e l y .
F o o d  f o r  h o m e c o n s u m p t i o n ;  r e s t a u r a n t  m e a l s  a r e  g e n e r a l l y  t a x a b l e .  
G e n e r a l l y  l i m i t e d  t o  p r e s c r i p t i o n  m e d i c i n e  a n d  d r u g s ,  a l t h o u g h  s o me  
s t a t e s  e x e m p t  v a r i o u s  o t h e r  m e d i c a l  i t e m s  s u c h  a s  p a t e n t  m e d i c i n e s ,  
b a by-  s u p p l i e s ,  e y e g l a s s e s  a n d  a r t i f i c i a l  l i m b s .  R e d u c e d  r a t e  I n  I I I
e .  R e f u n d  g r a n t e d  t o  l o w  i n c o m e  e l d e r l y  o r  d i s a b l e d  p e r s o n s .
SOURCE :  S t a t e  T a x  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
d .
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TABLE 17
STATE FUEL, TOBACCO AND LIQUOR TAXES 
Tax Rates as of January 1, 1982
M o t o r F u e l  T a x 9 T o b a c c o T a x e s
Ctf P e r G a l  I o n ) C i g a r e t t e s O t h e r L i q u o r b
S t a t e S t a t e L o c a  1 ( d  P e r  P a c k ) P r o d u c t s ( P e r  G a 1 . )
H A W A 11 8 . 5 6 . 5 40/6 Wh 1 s e  . ^ A0%  W h 1s e . 2 0 ?  W h 1s e .
A l a . 1 1 . Ob 3 . 0 1 6 . 0 Y e s 4 8 ?  R e t a I  1e
A l a s k a 8 . 0 8 . 0 No $ 4 . 0 0
A r  i 2 . 9 . 6 1 3 . 0 Y e s 2 . 5 0
A r k . 9 . 5 b 1 7 .  75 \6% W h 1s e . $ 2 . 5 0 + 3 ?  R e t a i 1
C a l  i f . 7 . 0 1 0 . 0 No 2 . 0 0
Co  1 o . 9 . 0 1 0 . 0 No 2 . 2 8
C o n n . I 1 . 0 21 . 0 No 2 .  50
De  1 . 1 1 . 0 1 4 . 0 50%  W h I s e . 2 . 2 5
F l a . 8 . 0 1 . 0 2 1 . 0 No 4 . 7 5
G a . 7 . 5 1 2 . 0 Y e s 3 . 7 9
1 d a h o 1 1 . 5 9 .  1 3 5 ^  W h l s e . 1 4 ?  R e t a i  1®
I I I . 7 . 5 3 . 0 1 2 . 0 No 2 . 0 0
1 n d . 1 1 . 1 1 0 . 5 No 2 . 6 8
1 o wa 1 3 . 0 b 1 8 . 0 I 0 ^  W h l s e . 1 5 ?  W h l s e . e
Ka n s . 8 . 0 b I 1 . 0 1 0 ?  W h I s e . 2 . 5 0
K y . 9 . 5 3 . 0 No 1 . 92
L a . 8 . 0 1 1 . 0 Y e s 2 . 5 0
M e . 9 . 0 1 6 . 0 No 2 . 3 7 ®
Md . 9 . 0 1 3 . 0 No 1 . 50
M a s s  . 1 0 . 8 21 . 0 No 4 . 0 5
M i c h . 1 1 . 0 1 1 . 0 No 1 3 . 8 5 ?  R e t a i  1®
M i n n . 1 3 . 0 1 8 . 0 2 0 ?  W h l s e . 4 . 3 9
M i s s . 9 . 0 b 3 . 0 1 1 . 0 Y e s 2 . 50®
Mo . 7 . 0 9 , 0 No 2 . 0 0
M o n t . 9 . 0 b 1 2 . 0 1 2 . 5 ?  W h l s e . 2 6 ?  R e t a i 1®
N e b . 1 3 . 7 1 4 , 0 No 2 . 7 5
N e v . 8 . 0 b 4 . 0 1 0 . 0 No 2 . 0 5
N .  H. 1 4 . 0 1 2 . 0 No ( e )
N .  J . 8 . 0 1 9 . 0 No 2 . 8 0
N .  M. 9 . 0 2 . 0 1 2 . 0 No 1 . 5 0
N ,  Y . 8 . 0 b 1 . 0 ^ 1 5 . 0 No 3 . 2 5
N .  C . 1 2 . 0 2 . 0 No 2 2 . 5 ?  R e t a I  1
N .  D . 8 . 0 1 2 . 0 I I ?  W h 1s e . 2 . 5 0
Oh i o 7 . 0 1 4 . 0 No ( e )  •
O k l a . 6 .  5 8 b 1 8 . 0 Y e s 4 . 0 0
O r e . 8 . 0 1 . 0 1 6 . 0 No ( e )
P a . 1 1 . 0 1 8 . 0 No $ 1 . 0 0 + 1 8 ?  R e t a  i 1 ®
R .  1 . 1 2 . 0 2 3 . 0 No 2 . 5 0
S ,  C . 1 3 . 0 7 . 0 Y e s $ 1 . 9 2  + 9 ?  S u r t a x
S .  D . 1 3 . 0 1 5 . 0 No 3 .  80
T e n n , 9 . 0 b 1 3 . 0 6 ?  W h l s e . 4 . 0 0
T e x a s 5 . 0 b 1 8 . 5 Y e s 2 . 0 0
U t a h 1 1 . 0 1 0 . 0 2 5 ?  R e t a i I 1 3 ?  R e t a I  1®
V t . 1 1 . Ob 1 2 . 0 2 0 ?  W h l s e . 2 5 ?  R e t a  i 1 ©
V a . I 1 . 0 2 . 5 No 1 5 ?  R e t a  i 1 ©
W a s h . 1 2 . 0 2 0 . 0 4 5 ?  W h l s e . ( e )
W.  V a . 1 0 . 5 1 7 . 0 No ( e )
Wi  s c . 1 3 . 0 2 0 . 0 2 0 ?  W h l s e . 3 .  25
W y o . 8 . 0 b ' 8 . 0 No 0 . 9 5 ®
D .  C . - - 1 3 . 0 1 3 . 0 No 1 . 50
a .  G a s o l i n e  f o r  u s e  o n  p u b l i c  h i g h w a y s .  L o c a l  r a t e  i s  h i g h e s t  i m p o s e d .  
A d d i t i o n a l  t a x  o f  o f  r e t a i l  i m p o s e d  i n  G e o r g i a .
b .  R a t e  f o r  d i e s e l  f o r  u s e  o n  p u b l i c  h i g h w a y s  d i f f e r s  i n :  O k l a h o m a  a n d
T e x a s ,  6 . 5 1 ;  K a n s a s ,  M i s s i s s i p p i  a n d  New Y o r k ,  1 0 4 ;  A r k a n s a s ,  N e v a d a ,  
1 0 . 5 « ;  M o n t a n a ,  I I . O J ;  A l a b a m a ,  T e n n e s s e e ,  I 2 < I ;  I o w a ,  1 3 . 5 « ;  a n d  t a x  
e x e m p t  I n  V e r m o n t  a n d  W y o m i n g .  .
c .  T a x  I s  a p p r o x i m a t e l y  \5<t p e r  p a c k  I n  H a w a i i .
d .  R a t e s  a p p l y  o n  t o  d i s t i l l e d  s p i r i t s  n o t  i n  e x c e s s  o f  1 00  p r o o f .
e .  M o n o p o l y  s t a t e s .  R e v e n u e s  r e c e i v e d  t h r o u g h  m a r k u p  p l u s  t a x e s  e x c e p t  
m a r k u p  o n l y  I n  New H a m p s h i r e  a n d  O r e g o n .
f .  On l e a d e d  g a s  i n  New Y o r k  C i t y .
SOURCE :  S t a t e  T a x  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
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TABLE 18
STATE PERSONAL INCOME TAX DATA
At January 1, 1962
F e d e r a 1 S t e p s P e r s o n a l E x em p t  1 on
1 n c . T a x Tax R a t e i n o r  C r e d  i t ^
S t a t e D e d u c t . a M i n .  On F i r s t  M a x . O v e r R a n g e S i n g l e Oepen  den  t
HAWA11 No 2 . 2 5 $  $ 5 00 1 I . 0 $ $ 3 0 , 0 0 0 1 1 $ I , 0 0 0 C S 1 , 0 0 0
A l a . Yes 1 . 5  1 , 0 0 0 5 . 0 5 ,  0 0 0 4 I , 5 0 0 3 00
A l a s k a No p e r s o n a l  i n c o me  t a x
A r  i z . Yes 2 . 0  1 , 0 0 0 8 . 0 6 , 0 0 0 7 1 , 5 8 9 954
A r k . No 1 . 0  2 , 9 9 9 7 . 0 2 5 , 0 0 0 6 1 7 . SO'^'•c 6b
Ca 1 1 f . No 1 . 0  2 , 8 5 0 1 1 . 0 2 2 , 1 4 0 1 1 3 5 . 0 0 ^ ' ,C 1 | b
C o t o . d Yes 2 . 5  1 , 3 5 5 8 . 0 1 3 , 3 5 2 1 1 8 5 0 850
C o n n . ^ No p e r s o n a l  i n c o me  t a x
De I . Yes 1 . 4  1 , 0 0 0 1 5 . 5 5 0 , 0 0 0 1 5 600 60 0
F l a . No p e r s o n a l  i n c o m e  t a x
Ga . No 1 . 0  7 50 6 . 0 7 , 0 0 0 6 1 , 5 0 0 700
1 d a h o No 2 . 0  1 , 0 0 0 7 . 5 5 , 0 0 0 6 ( c ) ( e ) ( e )
I I I . No 2 . 5 $  f l a t  r a t e 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
I n d . No 1 . 9 $  f l a t  r a t e 1 , 0 0 0 C 500
1 owa Yes 0 . 5  1 , 0 2 3 1 3 . 0 7 6 , 7 2 5 1 3 18b 1 3b
K a n s . Yes 2 . 0  2 , 0 0 0 9 . 0 2 5 , 0 0 0 8 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
Ky . Yes 2 . 0  3 , 0 0 0 6 . 0 8 , 0 0 0 5 20b 20b
L a . Yes 2 . 0  1 0 , 0 0 0 6 . 0 5 0 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 1 , 0 0 0
Me. No 1 . 0  2 , 0 0 0 1 0 . 0 2 5 , 0 0 0 8 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
Md. No 2 . 0  1 , 0 0 0 5 . 0 3 , 0 0 0 4 800 800
M a s s . d No 5$ f l a t  r a t e  + 7, , 5 $  s u r t a x 2 , 0 0 0C , e 700
M i c h . No 4 . 6 $  f l a t  r a t e 1 , 500C 1 , 5 0 0
f-1 i n n . Yes 1 . 6  6 54 1 6 . 0 3 5 , 9  1 5 12 6 6 b , c 6 6b
M i s s . No 3 . 0  5 , 0 0 0 4 . 0 5 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 1 , 500
M o . Yes 1 . 5  1 , 0 0 0 6 . 0 9 , 0 0 0 10 1 , 2 0 0 C 4 00
M o n t . Yes 2 . 0  1 , 1 0 0 1 1 . 0 3 8 , 4 0 0 10 880® 8 80
Ne b . No 17$ o f  a d j u s t e d  f e d e r a l  l i a b i l i t y
N e v . No s t a t e  I n c om e  t a x
N .  H. No 5 . 0 $  o f  i n t e r e s t a n d  d i v i d e n d  i n c o me  o v e r $ 6 0 0
N .  J . No 2 . 0  2 0 , 0 0 0 2 .  5 2 0 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
N .  M. No 0 . 5  2 , 0 0 0 6 . 0 1 0 0 , 0 0 0 1 8 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
N.  Y . No 2 . 0  1 , 0 0 0 1 4 . 0 2 3 , 0 0 0 1 3 800C 800
N.  C. No 3 . 0  2 , 0 0 0 7 . 0 1 0 , 0 0 0 5 1 ,  100 8 0 0
N.  D. Yes 1 . 0  3 , 0 0 0 7 . 5 3 0 , 0 0 0 6 750 750
O h i o No 0 . 5  5 , 0 0 0 3 . 5 4 0 , 0 0 0 6 650 650
O k l a . Yes 0 . 5  2 , 0 0 0 6 . 0 1 5 , 0 0 0 7 750® 750®
O r e . Yes 4 . 2  500 1 0 . 8 5 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
P a . No 2 . 2 $  f l a t  r a t e
R .  1 . No 1 9 . 2 4 $  o f  a d j u s t e d  f e d e r a 1 l i a b i l i t y 1 , 0 0 0 C 1 , 0 0 0
S.  C. Yes 2 . 0  2 , 0 0 0 7 . 0 1 0 , 0 0 0 6 800 800
S .  D. No p e r s o n a l  i n c o m e  t a x
T e n n . No 6 . 0 $  on  d i v i d e n d a nd  I n t e r e s t  i n c o me
T e x a s No s t a t e  i n c o m e  t a x
U t a h Yes 2 . 7 5  75 0 7 . 7 5 3 , 7 5 0 6 750 750
V t . No 2 4 $  o f  f e d e r a l  l i a b i l i t y 1 , 0 0 0 C 1 , 0 0 0
Va . No 2 . 0  3 , 0 0 0 5 . 7 5 1 2 , 0 0 0 4 6 00 6 0 0
Wash  . No s t a t e 1 i ncome  t a x
W,  Va . No 2 . 1  2 , 0 0 0 9 . 6 2 0 0 , 0 0 0 24 6 00 6 0 0
Wi  s c . No 3 . 4  3 , 6 0 0 1 0 . 0 4 8 , 2 0 0 8 2 0 b , c 20b
Wyo . No s t a t e ! I n c om e  t a x
D .  C. No 2 . 0  1 , 0 0 0 1 1 . 0 2 5 , 0 0 0 10 750<= 750
a .  G e n e r a l l y  l i m i t e d  t o  f e d e r a l  t a x e s  p a i d  o n  i n c o m e  t a x e d  b y  t h e  s t a t e ;  
m a x i mu m  d e d u c t i b l e  a m o u n t s  a r e  l i m i t e d  by  c e r t a i n  s t a t e s .
b .  S t a t e s  g r a n t i n g  t a x  c r e d i t s  i n  l i e u  o f  p e r s o n a l  e x e m p t i o n s .
c .  A d d i t i o n a l  c r e d i t s  d e d u c t e d  d i r e c t l y  f r o m  t a x  l i a b i l i t y  a n d  d e s i g n e d  t o  
r e l i e v e  t h e  b u r d e n  o f  t a x e s  o t h e r  t h a n  I n c om e  t a x e s ;  I . e . ,  s a l e s ,  p r o p e r t y ,  
a n d / o r  l o c a l  I n c o me  t a x e s .  L i m i t e d  t o  e l d e r l y  I n  some s t a t e s .  A d j u s t e d  
f o r  i n f l a t i o n  I n  A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a ,  C o l o r a d o ,  I o w a ,  M i n n e s o t a ,  M o n t a n a ,  
a n d  W i s c o n s i n .
d .  A d d i t i o n a l  r a t e s :  C o l o r a d o ,  2$  on  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  o v e r  $ 1 5 , 0 0 0 ;
C o n n e c t i c u t ,  g r a d u a t e d  t a x  l e v i e d  on  d i v i d e n d s  i f  f e d e r a l  a d j u s t e d  g r o s s  
i n c o me  e x c e e d s  $ 2 0 , 0 0 0 ;  M a s s a c h u s e t t s ,  10$ o n  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s  a n d  
c a p i t a l  g a i n s .
e .  No d o u b l e  e x e m p t i o n s  f o r  j o i n t  r e t u r n s .  F e d e r a l  z e r o - b r a c k e t  a m o u n t  
p e r m i t t e d  i n  I d a h o .
SOURCE:  S t a t e  T a x  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Comme r ce  C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
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STATE CORPORATION NET INCOME TAX
Rates and Estimated Burdens on Selected incomes 
January 1,1982
TABLE 19
S t a t e / F e d e r a 1 Ne t E s t i m a t e d S t a t e 1 ncome  Ta x
C o r p o r a t 1 on O p e r a t i n g o n  N e t  T a x a b 1e 1 n c o m e ^  o f
S t a t e T a x  D e d u c t i b l e  T a x  R a t e Loss>5 $ 5 , 0 0 0  $ 5 0 , 0 0 0 $ 5 0 0 , 0 0 0
HAWA 1 1 Y e s / N o 5 . 8 5 $  t o  $ 2 5 , 0 0 0
6 . 4 3 5 $  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  CB-5 $ 2 7 6  $ 2 , 8 8 6 $ 3 0 , 0 9 2
A l a . N o / Y e s 5 . 0 $ - - 2 1 0 2 , 0 2 5 1 3 5 , 0 0 0
A l a s k a No/No 1$ t o  $ 1 0 , 0 0 0
9 . 4 $  o v e r  $ 9 0 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  CB-4 50 1 . 5 0 0 4 3 , 0 4 0
A r  I z . N o / Y e s 2 . 5 $  t o  $ 1 , 0 0 0
1 0 . 5 $  o v e r  $ 6 , 0 0 0 CF-5 1 96 3 , 9 7 4 2 8 . 0 7 0
A r k . No/No 1 $ o v e r  S 3 , 0 0 0
6$  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 CF-3 70 2 , 4 4 0 2 9 , 4 4 0
Ca 1 I f . No / No 9 . 6 $ -  - 4 8 0 4 . 80 0 4 8 , 0 0 0
Co 1 o . No/ No 5 . 0 ? C F - i 5 ,  CB-5 2 0 0 2 ,  125 2 4 , 5 0 0
C o n n . No/ No 1 0 . 0 ? CF-5 500 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0
De l  . No/No 8 . 7 $ C F - 1 5 ,  CB-5 4 3 5 4 , 3 5 0 4 3 , 5 0 0
F l a . No/No 5 . 0 $ CF-7 2 5 0 2 , 5 0 0 2 5 , 0 0 0
Ga . No/No 6 . 0 $ C F - 7 ,  CB-5 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
1 d a h o No/No 6 . 5 $  + $ 10 C F - 5 ,  CB-5 335 3 , 2 6 0 3 2 . 5 1 0
I I I . No/No 4 . 0 $  t  2 . 5 $ ' ^ C F - 1 5 .  CB-5 325 3 ,  2 5 0 3 2 , 5 0 0
1 n d . No/No 7$ C F - 7 ,  CB-5 350 3 , 5 0 0 3 5 , 0 0 0
1 owa N o / Y e s a 6 $  t o  $ 2 5 , 0 0 0
12$ o v e r  $ 2 5 0 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  CB-3 276 3 ,  150 5 2 , 5 0 0
K a n . No/No 4 . 5 $  t o  $ 2 5 , 0 0 0
6 . 7 5 $  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 C F - 1 5 .  CB-5 225 2 , 8 1 3 3 3 , 1 8 8
Ky . No/No 3$ t o  $ 2 5 , 0 0 0
6$  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0 CF-7 1 50 1 , 7 5 0 2 8 , 2 5 0
L a . No / Y e s 4$  t o  $ 2 5 , 0 0 0
8$  o v e r  $ 2 0 0 , 0 0 0 C F - 5 ,  C8-7 1 66 1 , 8 1 3 1 9 , 4 5 0
Mo. No/ No 4 . 9 5 $  t o  $ 2 5 , 0 0 0
6 . 9 3 $  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 C F - 7 ,  CB-5 2 4 8 2 , 9 7 0 34 , 1 55
Md . No/No 7 . 0 $ C F - 1 5 ,  C8-5 350 3 , 5 0 0 3 5 , 0 0 0
M a s s . No/ No 8 .  33$ CF- 5  f o r  new
b u s  i n e s s e s 4 1 7 4 .  165 4 1 , 6 5 0
M i c h . S p e c i a l  b u s i n e s s  t a x  o f  2 . 3 5 $  i s l e v i e d  i n  l i e u o f  c o r p o r a t e i ncome t a x
M i n n . No/ No 9$  t o  $ 2 5 , 0 0 0
12$ o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 C F - 5 ,  CB-3 4 5 0 5 , 2 5 0 5 9 , 2 5 0
M i s s . No/Ne 3$ t o  $ 5 , 0 0 0
4$  o v e r  $ 5 , 0 0 0 CF-5 1 50 1 , 9 5 0 1 9 , 9 5 0
Mo. Y e s / Y e s 5 . 0 $ C F - 1 5 ,  CB-5 200 1 . 9 2 9 1 2 , 8 5 7
M o n t . No/ No 6 . 7 5 $ C F - 7 ,  CB-5 338 3 , 3 7 5 3 3 »7 5 0
N e b . Y e s / N o 3 . 7 5 $  t o  $ 5 0 , 0 0 0
5 . 2 5 $  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 . C F - 1 5 ,  CB-5 1 6 1 1 , 8 0 7 2 A . 2 5 4
N e v a d a No s t a t e c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x
N.  H, No/No 9 . 0 8 $ — 454 4 , 5 4 0 4 5 , 4 0 0
N .  J . No/No 9 . 0 $ — 45 0 4 , 5 0 0 4 5 , 0 0 0
N.  M. Y e s / N o 4 $  t o  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0
6$  o v e r  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  CB-3 1 92 1 . 9 2 3 1 9 , 2 3 1
N.  Y . No/No 1 0 . 0 $ C F - 1 5 ,  CB-5 500 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0
N.  C. No/No 6 . 0 $ CF-5 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
N.  D. No / Y e s 2$  t o  $ 3 , 0 0 0
7$  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 C F - 7 ,  CB-5 96 1 , 8 2 0 2 8 , 5 9 0
O h i o Y e s / N o 4 . 6 $  + 0 . 1 1 $  s u r ­
t a x  t o  $ 2 5 , 0 0 0  
8$  +  0 . 2 2 $  s u r ­
t a x  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 CF-5 1 92 2 . 7 7 8 3 6 ,  1 1 1
O k l a . Y e s / N o 4 . 0$ C F - 1 5 ,  CB-5 192 1 . 9 2 3 1 9 , 2 3 1
O r e . No/No 7 . 5 $ CF-5 375 3 , 7 5 0 3 7 , 5 0 0
Pa . No/No 1 0 . 5 $ CF-2 525 5 , 2 5 0 5 2 , 5 0 0
R . 1 . No/No 8 . 0 $ C F - 1 5 ,  C8-5 4 0 0 4 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0
S.  C. No/No 6 . 0 $ C F- 7  f o r  new
b u s  i n e s s e s 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
S.  D. No s t a t e c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x
T e n n . No/No 6 . 0 $ CF-3 300 5 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
T e x a s No s t a t e c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x
U t a h No/No 4 . 0 $ C F - 5 ,  CB-5 2 0 0 2 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0
V t . Y e s / N o 5$  t o  $ 1 0 , 0 0 0
7 . 5 $  o v e r  $ 2 5 0 , 0 0 0 C F - 1 5 ,  CB-5 2 3 8 2 , 9 4 4 3 0 , 0 9 5
Va . No/No 6 . 0 $ C F - 1 5 ,  CB-5 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
W a s h . No s t a t e c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x
W.  Va . No/No 6 . 0 $ C F - 1 5 ,  CB-5 3 0 0 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
W i s e . Y e s / N o 7 . 9 2 CF-5 3 6 6 3 , 6 6 1 3 6 , 6 0 7
Wy o . No s t a t e c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x
0 .  C. No/No 9 . 0 $  + 10$ s u r t a x -- 495 4 , 9 5 0 4 9 , 5 0 0
D e d u c t i o n  l i m i t e d  t o  f e d e r a l  t a x  on  i n c o m e  t a x e d  &y t h e  s t a t e ,  e x c e p t  I n  U t a h .  F u r t h e r  
l i m i t e d  i n  I o wa  t o  5 0 $  o f  f e d e r a l  t a x e s  p a i d .
b .  N u m b e r  o f  y e a r s  c a r r y f o r w a r d  a n d / o r  c a r r y b a c k  o f  n e t  o p e r a t i n g  l o s s .  C a r r y b a c k s  
u s u a l l y  l i m i t e d  t o  y e a r  o f  e n a c t m e n t .  C e r t a i n  s t a t e s  a l s o  g r a n t  new b u s i n e s s e s  
f u r t h e r  r e l i e f .
c .  " N e t  t a x a b l e  i n c o m e "  I s  i n c o m e  n e t  o f  a l l  d e d u c t i o n s  a n d  e x e m p t i o n s  e x c e p t  a n y  a l l o w e d  
f o r  f e d e r a l  o r  s t a t e  c o r p o r a t i o n  i n c o m e  t a x e s  p a i d .
d .  An a d d i t i o n a l  p e r s o n a l  p r o p e r t y  r e p l a c e m e n t  t a x  on  n e t  i n c o m e .
SOURCE:  ■ S t a t e  T a x  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Co m me r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .  E s t i m a t e d  t a x  
l i a b i l i t y  c o m p u t e d  by  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i .
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REAL PROPERTY VALUATIONS IN HAWAII
Fiscal 1982 — By Counties^
(Dollars in Thousands)
TABLE 20
Type  o f  P r o p e r t y Mono l u l u Ma u i Hawa i i Kaua  i T o t a  I P e r c e n t
Hornes : ' ^  Fee $ 4 , 4 4 1 , 2 1 0 $ 6 6 0 , 5 3 8 $ 5 4 2 , 6 i 3 $ 2 i 6 , 9 7 i $ 5 , 8 6 i , 3 3 2 23 . i 0
L e a s e h o  i d 2 , 1 9 6 , 8 8 9 3 6 , 4 2 8 3 5 , 3 5 1 3 , 3 7 i 2 , 2 7 2 , 0 3 9 8 . 9 6
G o v e r n m e n t ;  F e d e r a i 1 , 1 5 5 , 6 6 2 3 , 3 2 5 1 1 , 5 7 2 4 , 8 6 9 i , i 7 5 , 4 2 8 4 . 6 3
S t a t e 1 , 7 7 7 , 4 8 2 8 8 , 8 0 6 2 1 8 , 4 2 4 3 3 ,  i 73 2 ,  1 1 7 , 8 8 5 8 . 3 5
Co u n t  i es 5 6 8 , 9 1 8 4 5 , 5 2 6 2 7 , 9 5 5 i 4 , 2 9 2 6 5 6 , 6 9 i 2 . 5 9
P u b l i c  U t i l i t i  es*^ 1 i 2 , 3 2 3 1 0 , 9 0 3 9 , 8 0 6 i , 5 7 2 i 3 4 , 6 0 4 0 . 5 3
M i s c e l l a n e o u s  E x e m p t ‘d 8 8 4 , 0 5 2 6 3 , 0 9 8 7 5 , 8 3 5 2 1 , 5 7 6 1 , 0 4 4 , 5 6 1 4 . 1 2
A 1 1 O t h e r s 7 , 5 4 6 , 7 2 4 2 , 4 0 8 , 9 2 i 1 , 4 21  , i 73 7 3 i , 721 12 ,  i 0 8 , 5 3 9 4 7 . 7 3
T o t a l  G r o s s  V a l u a t i o n s $ 1 8 , 6 8 3 , 2 6 0 $ 3 , 3 i  7 , 5 4 5 $ 2 , 3 4 2 , 7 2 9 $ 1 , 0 2 7 , 5 4 5 $ 2 5 , 3 7 1 , 0 7 9 iOO.OO
Ex emp t  P r o p e r t i e s
Gove r n me n t $ 3 , 5 0 2 , 0 6 2 $ 1 3 7 , 6 5 7 $ 2 5 7 , 95 i $ 5 2 , 3 3 4 $ 3 , 9 5 0 , 0 0 4 i 5 . 5 7
P u b i i c  U t i l i t i  esC 1 1 2 , 3 2 3 1 0 , 9 0 3 9 , 8 0 6 1 , 5 7 2 i 3 4 , 6 0 4 0 . 5 3
Homes : Fee 1 , 1 84 , 5 3 7 1 8 0 , 9 5 5 2 4 1 , 8 9 2 9 2 , 0 6 6 1 , 6 9 9  , 4 5 0 6 . 7 0
L e a s e h o 1d 5 0 8 , 8 4 3 9 , 5 6 9 i 5 ,  i 75 1 , 700 5 3 5 , 2 8 7 2 .  i 1
O t he r s ' ^ 8 8 4 , 0 5 2 6 3 , 0 9 8 7 5 , 8 3 5 2 i , 5 7 6 1 , 0 4 4 , 5 6 1 4 .  i 2
S u b - T o t a i  E x e m p t i o n s $ 6 ,  i 9 i  , 8 i  7 $ 4 0 2 , i 8 2 $ 6 0 0 , 6 5 9 $ 1 6 9 , 2 4 8 $ 7 ,  3 6 3 , 9 0 6 2 9 . 0 2
T a x a b 1e Va i ues $ i 2 , 4 9 1  , 4 4 3 $ 2 , 9 1 5 , 3 6 3 $ i , 7 4 2 , 0 7 0 $ 8 5 8 , 2 9 7 $ 1 8 , 0 0 7 ,  173 70 . 9 8
Less  50$  o f  Appea  i s 4 0 , 6 0 2 2 i , i 92 2 , 8 3 9 8 , 8 0 4 7 3 , 4 3 7 0 . 2 9
Ne t  T a x a b  i e V a 1ues $ i 2 , 4 5 0 , 8 4 i $ 2 , 8 9 4 ,  i 7i $1 , 7 3 9 , 2 3 i $ 8 4 9 , 4 9 3 $ i 7 , 9 3 3 ,  736 7 0 . 6 9
a .  G r o s s  v a i u a t i o n s  a s s e s s e d  t o  a p p r o x i m a t e i y  60$  o f m a r k e t  va i u e . De t a  i i may n o t  add  t o  t o t a  i due
00
t o  r o u n d  i n g .
b .  Owne r  o c c u p i e d  h o m e s t e a d .  B a s i c  e x e m p t i o n  $ i 2 , 0 0 0 ;  $ 2 4 , 0 0 0 ;  $ 3 0 , 0 0 0 ,  d e p e n d i n g  on a g e ,  f o r  t h o s e  
60 a n d  o v e r .
c .  E x emp t  f r o m  p r o p e r t y  t a x a t i o n .  S u b j e c t  t o  s e i e c t i v e  s a i e s  p u b i i c  s e r v i c e  c o m p a n i e s  t a x .
d .  I n c i u d e s  p r o p e r t y  u s ed  f o r  s c h o o i ,  h o s p i t a l ,  a nd  n u r s i n g  home ,  c h u r c h ,  a nd  c e m e t e r y  p u r p o s e s ;  n o n ­
p r o f i t  l a b o r  u n i o n s ,  c o r p o r a t i o n s ,  s o c i e t i e s  a n d  a s s o c i a t i o n s ;  and  t h e  H a w a i i a n  Homes C o m m i s s i o n .
SOURCE:  R e p o r t s  o f  t h e  Re a l  P r o p e r t y  A s s e s s m e n t  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  C i t y  a nd  C o u n t y  o f
H o n o l u i u ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX BASE
State of Hawaii: By Counties*
(In Thousands)
TABLE 21
F i sea  I Y e a r  
I 982
I mp r o v e d  R e s i d e n t i a l  - Land
- B l d g .
U n i m p r o v e d  R e s i d e n t i a l  - Land
- B l d g .
H o n o I u I u b Ma u i Hawa i Kau a i A I I Cou n t  i es*’
H o t e I - A p a  r t m e n t  
Comme r c  i a I 
I n d u s t r i a l  
A g r i c u l t u r a l  
Con se r v a 11  on
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
$ ( I 2 ,  4 5 0 ,  84 I ) 
4 , 2 6 2 , 9 9 1  
I , 4 8 6 ,  770  
1 7 1 , 3 1 0  
5 , 0 4 6  
9 0 7 , 6 7 9  
2 , 1 0 5 , 5 9 5  
7 7 5 , 3 1 9  
, 4 8 3 , 3 7 8  
7 1 3 , 4 6 9  
3 7 7 , 0 8 0  
1 0 5 , 2 4 3  
3 7 , 4 2 2  
I I , 7 9 9  
6 , 5 4 0
$(  2 ,  894 , I 7 I ) 
5 6 5 , 8 2 0  
1 7 7 , 7 1 4  
8 6 , 9 1 5  
332  
4 0 4 ,  I 59 
I , 0 4 7  , 6  I 3 
9 8 , 3 0 9  
6 4 , 5 9 2  
5 3 , 9 3 0  
5 5 , 9 3 9  
2 3 9 , 7 3 2  
7 4 , 7 4 2  
1 0 , 0 3 2  
4 , 332
$C I 7 3 9 , 2 3 1 )  
2 8 5 , 3 5 2  
I 5 2 ,  903  
5 9 , 0 9 0  
5 , 4 9 1  
1 0 7 , 6 1 9  
3 0 2 , 5  I 4 
6 2 , 6 8 1  
7 2 ,  I 62 
3 0 , 0 5 7  
4 5 , 5 5 3  
4 8 0 , 4 5 9  
1 0 8 , 2 3 6  
2 5 , 3 1  I 
I , 6 7 3
$ ( 8 4 9 , 4 9 3 )  
1 4 3 , 2 6 5  
1 0 2 , 2 4 0  
3 3 , 5 0 4  
4 ,  352 
I 2 9 , 4 5 3  
2 5 8 ,  I I 9 
2 7 , 9 4 5  
3 0 , 5 6 0  
8 , 9 9 7  
13 , 971
6 0 . 2 9 6  
I 5 , I 85
1 0 . 2 9 7  
I , 2 0 9
$(  17 , 9 3 3 ,  736 )  
5 , 2 5 7 , 4 3 8  
I , 9 1 9 , 6 2 7  
3 5 0 , 9 1 9  
I 5 , 2 21  
I , 5 4 8 , 9 2 0  
3 , 7 2 4 , 0 4 1  
9 5 5 , 2 5 4  
I , 6 5 0 , 6 9 2  
8 1 6 , 4 5 3  
4 9 2 , 5 5 3  
8 8 5 , 7 4 0  
2 3 5 , 5 8 5  
5 7 , 4 3 9  
I 3 , 8 5 4
1 98 1 1 0 , 5 9 2 , 0 0 9 2 , 2 2 6 , 7 5 5 1 , 3 6 8 , 8 7 5 6 4 4 , 0 0 2 1 4 , 8 3 1 , 6 4 1
1 980 9 , 4 0 4 , 2 1 5 1 , 7 7 7 , 1 2 7 1 , 1 9 1 , 3 7 2 5 3 5 , 4 6 0 1 2 , 9 0 8 , 1 7 2
1 979 8 , 7 0 6 , 4 6 4 1 , 2 6 5 , 8 4 8 1 , 0 7 4 , 6 8 5 4 8 4 , 4 8 7 1 1 , 5 3 1 , 4 8 4
1 978 7 , 8 0 5 , 9 5 0 9 6 1 , 6 8 6 9 3 4 , 4 2 9 4 1 2 , 7 0 6 1 0 , 1 1 4 , 7 7 1
1 977 7 , 5 6 8 , 0 2 3 9 2 0 , 3 5 2 9 1 5 , 6 6 6 4 0 1 , 3 0 1 9 , 8 0 5 , 3 5 2
1 976 6 , 6 8 3 , 6 8 5 8 1 5 , 1 6 8 9 0 4 , 0 4 4 3 7 0 , 2 0 9 8 , 7 7 4 , 1 0 6
1 975 5 , 4 6 2 , 3 4 1 5 9 4 , 8 0 7 7 7 1 , 6 8 9 2 9 9 , 5 4 3 7 , 1 2 8 , 3 8 1
1 974 4 , 5 4 6 , 5 3 1 4 3 7 , 1 4 6 6 2 9 , 3 2 6 2 2 2 , 0 5 2 5 , 8 3 5 , 0 5 6
1973 4 , 0 8 7 , 1 1 9 3 5 3 , 4 5 6 5 5 2 , 2 7 3 1 9 8 , 8 9 7 5 , 2 0 1 , 7 5 4
NOTE: D e t a I  1 may no t add  t o t o t a  1 due t o  r o u n d  I ng
a .  Ne t  a s s e s s e d v a 1u a t I o n s f o r  t a x r a t e  p u r p o s e s c e r t I f I e d  by t h e  Di  r e c t o r  o f T a x a t i o n  as 60?  o f  m a r k e t
v a 1ue a f t e  r  f i s c a l y e a r 1 976  . P r i o r  y e a r s  a d j u s t e d  t o  60? b a s i s .
b .  E x c l u d e s  f e d e r a l  l e a s e d  p r o p e r t y  a s s e s s a b l e  t o  l e s s e e  b u t  n o t  i n c l u d e d  f o r  t a x  r a t e  p u r p o s e s  o t  
a p p r o x i m a t e l y  $ 2 . 1  m i l l i o n  f o r  H o n o l u l u  and  $ 1 7 1 , 4 0 0  f o r  H a w a i i .
SOURCE:  C o m p i l e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  r e p o r t s  o f  t h e  Rea l  P r o p e r t y  T e c h n i c a l  O f f i c e  o f
t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  C i t y  and  Coun t y  o f  H o n o l u l u  and Tax  R e s e a r c h  a nd  P l a n n i n g  O f f i c e ,  
D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX COLLECTIONS 
State of Hawaii: By Counties
TABLE 22
F i s c a l  Yea r Hono 1 u 1 u Maui Hawa 1 1 Ka ua I Al  1 C o u n t i e s
1982 ( E s t .  ) a $ ( 1 8 9 , 6 2 6 , 3 0 0 ) $ ( 2 1 , 7 0 6 , 2 8 3 ) $ ( 3 1 , 1 3 2 , 2 3 5 ) $(  1 2 , 3 1 7 , 6 4 9 ) ' $ ( 2 5 4 , 7 8 2 , 4 7 9 )
1 mp r  . R e s . 8 7 , 5 6 8 , 8 6 0 5 , 5 7 6 , 5 0 5 7 , 8 4 4 , 9 4 4 3 , 5 5 9 , 8 2 3 1 0 4 , 5 5 0 , 1 3 2
Un I m p r o v .  Res . 2 , 6 8 5 , 9 0 2 6 5 4 , 3 5 3 1 , 1 5 6 , 0 0 0 5 5 0 , 3 6 2 5 , 0 4 6 , 6 1 7
H o t e l - A p t . 4 5 , 0 9 3 , 6 8 6 1 0 , 8 0 8 , 3 6 5 7 , 3 4 3 , 1 7 1 5 . 7 6 4 , 7 9 4 6 9 , 8 9 0 , 0 1 6
Commerc I a 1 3 4 , 4 1 5 , 1 8 5 1 , 2 2 1 , 7 5 8 2 , 4 1 3 , 6 9 0 8 4 8 , 3 2 3 3 8 , 0 9 8 , 9 5 6
1n d u s t r I  a 1 1 6 , 6 0 9 , 0 6 1 8 9 9 , 0 1 8 1 , 3 5 3 , 5 9 8 3 3 3 , 0 3 6 19 ,  1 9 4 , 7 1 3
A g r l c u 1t u r a 1 2 , 1 7 2 , 7 8 8 2 , 3 5 8 , 5 5 5 1 0 , 5 3 7 , 8 2 0 1 , 0 9 4 , 4 7 5 1 6 , 1 6 3 , 6 3 8
Conse r v a t I o n 2 8 0 , 0 2 6 1 0 7 , 7 3 0 4 8 3 , 0 1 4 1 66 , 8 3 7 1 , 0 3 8 ,  407
1981 1 6 6 , 3 0 1 , 1 4 4 16 , 661  , 5 9 9 2 4 , 7 9 7 , 7 4 6 9 , 4 9 6 , 1 3 0 2 1 7 , 2 5 6 , 6 1 9
1 980 1 4 5 . 0 0 2 , 5 2 8 1 1 , 6 2 6 , 6 4 4 2 1 , 6 0 2 , 7 2 6 7 , 9 7 7 , 3 8 9 1 0 6 , 2 0 9 , 2 8 7
1 979 1 3 5 , 0 4 7 , 8 1 7 1 2 , 0 5 5 , 7 0 3 1 9 , 8 2 1 , 9 0 1 7 , 4 0 8 , 1 6 0 1 74 , 3 3 3 , 5 8 1
1978 1 2 0 , 7 0 7 , 9 4 5 1 1 , 5 7 7 , 6 2 2 1 6 , 9 8 2 , 1 4 7 6 ,  1 4 8 , 4 9 0 1 5 5 , 4 1 6 , 2 0 4
1977 1 1 4 , 3 2 6 , 2 7 6 1 1 , 7 2 5 , 7 3 5 1 6 , 9 4 3 , 4 1 6 6 , 2 0 7 , 7 8 9 1 4 9 , 2 0 3 , 2 1 6
1976 1 1 7 , 1 2 4 , 1 3 3 1 1 , 8 9 6 , 1 5 4 1 8 , 7 8 1 , 0 8 9 5 , 9 8 2 , 9 5 6 1 5 3 , 7 8 4 , 3 3 2
1975 9 8 , 2 2 5 , 1 0 9 9 , 8 2 0 , 0 5 3 1 5 , 6 2 1 , 7 4 0 4 , 9 9 2 , 8 3 9 1 2 8 , 6 6 7 , 7 4 1
1 974 9 6 , 6 2 4 , 7 4 4 7 , 8 4 2 , 4 5 1 1 3 , 2 7 6 , 4 9 3 4 ,  1 1 8 , 4 4 0 1 2 1 , 8 6 2 , 1 3 6
1973 8 4 , 4 8 1 , 2 7 0 6 , 2 9 1 , 4 5 3 1 1 , 5 7 7 , 9 4 7 3 , 4 9 2 , 0 8 3 1 0 5 , 8 4 2 , 7 5 3
NOTE:  D e t a 11 may n o t  add  due t o r o u n d  I n g .
a . T o t a I s  I n c 1ude t a x  on c e r t a i n f e d e r a l  l e a s e d  p r o p e r t y  n o t a 11o c a t e d  by c 1 a s s  , b u t
e x c l u d e  m i n i mum t a x .
SOURCE: C o m p i l e d  by t he  Tax F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r om  r e p o r t s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f
F i n a n c e ,  C i t y  and  Coun t y  o f  H o n o l u l u  and  t h e  D e p a r tm e n t  o f  T a x a t i o n ,  S t a t e  o f  
H a wa i i  .
TABLE 23
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX RATES
State of Hawaii: By Counties 
(Rates for $1,000 Taxable Values)
F i sea 1 Ye a r H o n o 1u 1u Mau I Hawa I  1 Kaua I Ave r age®
1 982 A ve r a g e  R a t e ^ $ 1 5 . 2 3 $ 7 . 5 0 $ 1 7 . 9 0 $ 1 4 . 5 0 $14 . 2 1
1mp r o v e d  Re s 1 d en t  i a 1 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 14 . 5 7
Ag r  i c u 1t u r a 1 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 14 . 50 14 . 41
C o n s e r v a t I o n  
H o t e 1 - Apa r t me n t
1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 14 . 5 7
Land 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 1 3 .  34
B l d g .
Un i mp r o v e d  R e s i d e n t i a l
1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 50 1 3 . 2 2
Land 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 14 . 50 1 3 .  70
B l d g .  
Commerc1 a 1
1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 1 5 . 8 2
Land 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 14 , 5 9
Bl  d g .
1 n d u s t r I  a 1
1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 1 5 . 0 3
Land 1 5 . 2 5 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 , 5 0 14 . 71
Bl dg . 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 50 14 . 58
1 961 A ve r a g e  Rate 1 5 . 2 3 7 . 5 0 1 7 . 9 0 14 . 50 14 . 2 8
1 960 » II 1 5 . 2 3 6 . 4 7 17 . 9 0 1 4 . 5 0 14 . 2 5
1979 It It 1 5 . 2 3 9 . 0 9 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 1 4 . 78
1978 " " 15 . 3 7 1 1 . 9 6 17 . 9 0 1 4 . 5 0 15 . 2 5
1 977 II II 1 5 . 3 7 1 2 . 5 0 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 15 . 31
1976 ■1 II i 5 . 3 7 1 2 . 5 0 17 . 9 0 1 4 . 5 0 1 5 . 34
1975 It II 1 5 . 37 14 . 00 1 7 . 9 0 1 4 . 5 0 15 . 31
1 974 II II 17 . 71 15 . 0 0 17 . 9 0 1 5 . 5 0 17 . 44
1 973 II II 17 . 71 1 5 . 00 I 7 . 9 0 1 5 . 00 17 . 4 4
1 972 II II 19 . 21 1 5 . 00 17 . 9 0 1 5 . 00 1 8 . 6 2
a .  S t a t e  a v e r a g e  r a t e s  c ompu t ed  by d i v i d i n g  " t a x e s  t o  be r a i s e d "  by t o t a l  c o u n t y  
t a x a b l e  v a I u e s .
b .  Ac t  139 p a s s e d  by t he  1977 S e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  p r o v i d e d  f o r  u n i f o r m  p r o p e r t y  
t a x  r a t e s  e f f e c t i v e  J a n u a r y  I ,  1 9 80 ,  s u b j e c t  t o  t r a n s f e r  o f  t a x  t o  c o u n t i e s .
SOURCE: C o m p i l e d  by t h e  Tax F o u n d a t i o n  o f  H a wa i i  f r om  r e p o r t s  o f  t h e  De p a r tme n t  o f
F i n a n c e ,  C l + y  and Coun t y  o f  H o n o l u l u  and t he  D e p a r tm e n t  o f  T a x a t i o n ,  S t a t e  
o f  Hawa I I .
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SOURCES OF COUNTY GOVERNMENT REVENUE
Percentage Distribution — By Counties 
Fiscal Year — 1981
CHART 6
Liquid Fuel Tax
Motor Vehicle Weight Tax
NON-TAX REVENUES 
Real Property Tax
Other taxes
1 State GrantsI Departmental Earnings Federal Grants Other Revenues
1 0 % 20% 30% 40%
SOURCE: Tables 24-27 inclusive.
OPERATING REVENUES a — CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
TABLE 24
S o u r c e  o f  R e v e n u e 1 981 1980 19 7 9 19 7 6 1971
T a x e s
R e a  1 P r o p e r t y $ 1 6 6 ,  30  1 ,  144 $ 1 4 5 , 0 0 2 , 5 2 8 $ 1 3 5 , 0 4 7 , 8 1 7 $ 1 1 7 , 2 4 9 ,  135 $ 7 3 , 0 1 0 , 0 6 1
L i q u i d  F u e l 1 5 , 2 4 8 ,  109 1 1 , 9 9 8 ,  3 4 6 8 , 7 9 7 , 3 7 2 7 , 8 8 0 , 3 4 1 6 . 8 4 8 , 6 4 9
U t  I 1 i t y  F r a n c h  i s e . 9 , 1 5 5 , 2 8 6 7 , 3 2 8 , 9 2 8 6 , 5 6 1 , 9 3 5 4 , 6 7 7 , 2 2 2 1 , 8 0 2 . 5 2 8
M o t o r  V e h I c ! e We i g h t 1 1 , 0 7 1 , 6 1 2 1 0 , 6 7 2 , 6 0 2 1 0 , 4 1  4 .  1 79 9 , 7 7 7 ,  171 8 , 5 1 6 , 3 1 0
S u b - T o t a l  T a x e s $ 2 0  1 ,  7 7 6 ,  1 52 $ 1 7 5 , 0 0 2 , 4 0 4 $ 1 6 0 , 8 2 1  , 5 0 3 $ 1 5 9 ,  5 8 3 , 8 6 6 $ 9 0 ,  1 7 7 , 5 4 8
L i q . u o r  L i c e n s e s  & F e e s $ 1 , 0 8 0 , 9 9 0 $ 1 , 7 1 9 , 8 2 2 $ 1 , 3 8 0 , 1 4 7 $ 1 , 1 0 2 , 3 9 1 $ 7 5 7 ,  191
P a r k i n g  M e t e r  F e e s 2 , 5 0 6 , 2 6 1 2 , 4 1 5 , 3 5 1 2 , 3 7 6 , 6 2 6 1 ,  7 0 6 , 4 7 2 1 , 6 5 4 ,  126
O t h e r  L i c e n s e s  i  P e r m i t s 8 , 3 6 3 , 2 6 4 3 , 6 6 2 , 1 8 5 3 , 5 0 8 , 3 6 5 4 , 2 5 7 , 3 0 0 2 , 4 5 2 , 7 9 9
F i n e s ,  F o r f e i t s ,  e t c . 7 5 , 8 8 3 7 7 ,  103 6 5 , 3 6 9 61 , 5 6 4 5 2 , 2 1 2
D e p a r t  me n t a l  E a r n i n g s i ^ 3 3 , 3 6 8 , 0 9 1 30  , 2 0 8 ,  3 4 8 2 5 , 5 4 7 . 6 6 9 6 , 6 8 8 , 8 3 6 7 , 3 9 0 , 8 7 8
S t a t e  G r a n t s  
P e n s  i o n e r s
. . .. _ _ 4 4 2 , 9 9 4
A c t  I 5 5 C 7 , 7 3 4 , 4 1 6 7 , 7 3 4 , 4 1 6 7 , 7 3 4 , 4 1 6 7 , 7 3 4  , 4  16 5 , 3 7 2 , 5 2 8
O t h e r s 1 , 1 1 2 , 8 4 7 1 , 1 9 0 , 7 1 3 1 , 4 8 2 , 4 7 4 1 , 3 0 9  , 5 1 2 1 , 5 8 1  , 0 8 0
S u b - T o t a l  S t a t e  G r a n t s $ 8 , 8 4 7 , 2 6 3 $ 8 , 9 2 5 , 1 2 9 $ 9 , 2 1 6 , 8 9 0 $ 9 , 0 4 3 . 9 2 8 $ 7 , 3 9 6 , 6 0 3
F e d e r a 1 G r a n t s $ 9 0 , 7 8 3 , 0 4 6 $ 9 2 , 0 7 3 , 6 6 0 $ 1 0 6 ,  5 8 6 ,  1 14 $ 8 3 , 4 7 6 , 4 9 0 $ 1 0 , 0 9 4 , 7 4 8
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y 2 3 0 , 4 0 8 3 4 4 ,  101 2 4 6 , 1 5 3 1 1 7 , 2 1 7 1 9 4 , 6 3 2
L a n d  S a l e s -  - -  - -- - - 5 6 7 , 4 0 0
MI  s e e  1 1 a n e o u s 2 1 , 0 6 9  , 4 7 2 1 0 , 2 7 9 . 3 6 8 3 , 0 3 0 , 7 8 2 3 , 2 1 7 , 9 4 0 1 , 6 8 5 , 8 8 1
TOTAL $ 3 6 8 ,  1 0 0 , 8 3 0 $ 3 2 4 , 7 0 7 , 4 7 1 $ 3 1 2 , 7 7 9 , 4 1 8 $ 2 4 9 , 2 5 6 , 0 0 3 $ 1 2 2 , 4 2 4 , 0  1 7
d 1 s t r 1c t t r u s t  f u n d s ,  a n d  B o a r d  o f  W a t e r
NOTE :  T o t a l s  ma y  n o t  a d d  d u e  t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d e s  l o a n ,  b o n d ,  r e v o l v i n g ,  i m p r o v e m e n t  
S u p p l y  r e v e n u e s .
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s ,  i n t e r e s t ,  a n d  o t h e r  e a r n i n g s .
c .  A c t  1 5 5 ,  SLH 1 9 6 5  r e p l a c e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  w i t h  s t a t e - a i d  g r a n t s  b a s e d  o n  e a c h  
c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a i  c a p a c i t y  a n d  r e l a t i v e  f i s c a l  n e e d "  a s  d e f i n e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .  
A m e n d e d  i n  1 9 7 3  t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e q u a l  t o  t h e  a m o u n t  g r a n t e d  I n  1 9 7 2  u n l e s s  a c o u n t y  
f u n c t i o n  i s  s u b s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  a s  a  s t a t e  f u n c t i o n .
SOURCE :  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  C i t y  & C o u n t y  o f  H o n o l u l u ,  S t a t e  o f  H a w a i  i
TABLE 25
OPERATING REVENUES" — COUNTY OF MAUI 
Selected Fiscal Years
S o u r c e  o f  R e v e n u e
Rea  I P r o p e r t y  
L i q u i d  F u e l  
U t i l i t y  F r a n c h i s e  
M o t o r  V e h i c l e  W e i g h t
$ 1 6 , 6 6 1 , 5 9 9  $ 1 1 ,  6 2 6 ,  6 4 4  $ 1 2 , 0 5 5 , 7 0 3
I . 5 8 3 , 3 7 1  I , 6 2 2 , 4 4 5  I , 6 1 7 , 7 2 1
5 5 1 , 3 3 8  4 1 2 , 4 8 2  3 3 2 , 5 4 7
I ,  174  , 5 2 9  I ,  I 4 7 ,  I 16 I ,  1 0 8 , 5 4  I
I I , 8 9 6 ,  154  $ 4 , 6 0 8 , 9 0 1
I , 2 2 0 , 4 4 1  8 6 4 , 4 3 9
2 0 1 , 1 7 7  7 8 , 3 7 2
9 1 0 , 2 9 7  6 3 1 , 1 3 4
S u b - T o t a  I T a x e s $ 1 9 , 9 7 0 , 8 3 7  $ 1 4 , 8 0 8 , 6 8 9  $ 1 5 , 1 1 4 , 5 1 2  $ 1 4 , 2 2 8 , 0 6 9  $ 6 , 1 8 2 , 8 4 6
L i q u o r  L i c e n s e s  & F e e s $ 5 1 5 , 2 0 2 $ 4 5 8 , 9 1 0 $ 3 8 5 , 4 6 5 $ 2 3 9 , 6 1 9 $ 1 2 4 , 5 5 5
O t h e r  L i c e n s e s  & P e r m i t s 7 6 0 , 7 5 5 6 1 3 , 5 7 1 6 0 5 , 5 5 5 5 2 5 , 7 1 7 2 5 9 , 7 8 1
F i n e s ,  F o r f e i t s  4 P e n a l t i e s 7 , 8 8 9 7 , 4 4 2 4 , 3 5 5 1 , 6 0 3 329
D e p a r t m e n t a l  E a r n i n g s * ^ 5 , 4 4 3 , 4 4 6 2 , 9 9 9 , 0 2 8 4 , 0 6 4 , 8 7 7 1 , 3 1 9 , 8 5 9 1 . 0 1 5 , 6 3 7
S t a . t e - G r a n _ t s
P e n s i o n e r s -  - -  - -  - -  - 1 9 0 , 3 1 4
Sa  1 a r y  A d j u s t m e n t -  - -- - - - - 1 7 6 , 8 0 7
A c t  I 5 5C 2 , 9 9 4 , 4 7 4 2 , 9 9 4 , 4 7 4 2 , 9 9 4 , 4 7 4 2 , 9 9 4 , 4 7 4 3 , 0 6 0 , 5 0 6
O t h e r s 2 , 6 2 6 , 2 3 2 2 , 0 2 5 , 0 9 9 4 , 6 6 7 , 3 5 9 2 , 4 6 3 , 9 0 2 3 7 5 , 9 9 4
S u b - T o t a l  S t a t e  G r a n t s $ 5 , 6 2 0 , 7 0 6 $ 5 , 0 1 9 , 5 7 3 $ 7 , 6 6 1 , 8 3 3 $ 5 , 4 5 8 , 3 7 6 $ 3 , 8 0 3 , 6 2 1
F e d e r a 1 G r a n t s
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y
M i s e e  1 1 a n e o u s
$ 2 , 9 8 8 , 1 9 7  
1 1 , 0 1 5  
7 2 2 , 4 7 0
$ 4 , 3 2 9 , 2 1 9  
1 2 , 6 1 5  
1 7 5 , 0 3 4
$ 5 ,  1 4 6 , 6 6 2  
2 2 , 3 1 4  
1 9 4 , 0 2 7
$1 1 , 0 8 5 ,  101 
3 , 4 0 6  
1 . 0 8 9 , 6 2 8
6 , 8 3 7
3 5 , 4 4 7
T o t a  I $ 3 6 , 0 4 0 , 5 1 9 $ 2 8 , 4 2 4 , 0 8 2 $ 3 3 ,  1 9 9 , 6 0 0 $ 3 3 , 9 5 1 , 3 7 7 $ 11 , 4 2 9  , 0 5 2
a .  E x c l u d e s  L o a n ,  B o n d ,  R e v o l v i n g ,  a n d  c e r t a i n  T r u s t  f u n d - s .  W a t e r  S u p p l y  R e v e n u e s .
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s ,  i n t e r e s t ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  c h a r g e s  a n d  o t h e r  e a r n i n g s .
c .  A c t  1 5 5 ,  SLH 1 9 6 5 ,  r e p l a c e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  w i t h  s t a t e - a i d  g r a n t s  b a s e d  on
e a c h  c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a l  c a p a c i t y  a n d  r e l a t i v e  f i s c a l  n e e d "  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
L e g i s l a t u r e .  A m e n d e d  i n  1 9 7 3  t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e q u a l  t o  t h e  a m o u n t  g r a n t e d  i n
1 9 7 2  u n l e s s  a  c o u n t y  f u n c t i o n  i s  s u b s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  a s  a s t a t e  f u n c t i o n .
SOURCE :  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  o f  M a u i ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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TABLE 26
OPERATING REVENUES* — COUNTY OF HAWAII
Selected Fiscal Years
S o u r c e  o f  Re v e n u e  1981 1980 1979 1976
R e a l  P r o p e r t y  
L i q u i d  F u e l  
U t i  I i t y  F r a n c h i s e  
M o t o r  V e h i c l e  W e i g h t
$ 2 4 , 7 9 7 , 7 4 5  
2 , 0  I 2 , 0 8 6  
I , 1 2 2 , 9 2 5  
I , 6 2 8 , I 42
$2 I , 6 0 2 , 7 2 6  
2 . 0 3 0 , 5 0 2  
8 7 2 , 0 3 0  
I . 5 2  1 , 3 5 0
$ 1 9 , 8 2  I , 9 0 )  
2 , 0 4 5 . 3 8 7  
7 4 0 , 7 3 9  
I ,  4 4 6 ,  924
$ 1 8 , 7 3  I . 0 8 9  
I , 0 1 6 , 3 8 2  
4 8 2 , 5 0 8  
I , 2 1 4 , 2 7 1
, 6 6 5 . 4 0 8  
787 . 5  I 7 
2 0 5 , 4 4 9  
9 0 3 , 9 9 3
S u b - T o t a l  T a x e s $ 2 9 , 5 6 0 , 6 9 6  $ 2 6 , 0 2 6 , 6 0 8  $ 2 4 , 0 5 4 , 9 5 1  $ 2 1 . 4 9 4 , 2 5 0
L i q u o r  L i c e n s e s  & Fees $ 3 9 1 . 9 7 5 $ 3 3 1 , 3 4 8 $ 3 3 0 , 8 1 7 $ 2 3 0 , 2 2 7 $ 1 6 3 , 6 0 3
P a r k i n g  M e t e r  Fees 3 7 , 6 7  1 3 8 , 2 0 3 4 2 , 6 9 2 5 1 . 0 4 6 4 3 , 9 4 9
O t h e r  L i c e n s e s  & P e r m i t s 1 , 0 3 3 , 6 2 3 8 5 7 , 9 4 1 6 7 8 , 7 7 1 • 6 7 7 , 7 7 3 3 6 7 ,  3 1 8
F i n e s ,  F o r f e i t s  i  P e n a l t i e s 616 3 , 4 9 3 872 650 2 , 7 2 8
D e p a r t m e n t a  1 E a r n  i ngs^^ 
S t a t e  G r a n t s
3 , 6 6 6 , 5 5 0 2 , 6 9 6 , 1 8 6 2 ,  1 9 3 , 6 0 1 1 . 45 9  . 2 7 9 8 0 0 , 7 8 4
Pens  I o n e r s - - __ 2 5 4 , 9 3 5
S a l a r y  A d j u s t m e n t - - - - -- -- 1 7 3 , 4 6 6
Ac t  I 55C 4 , 3 2 7 , 8 3 4 4 , 3 2 7 , 8 3 4 4 , 3 2 7 , 8 3 4 4 . 3 2 7 . 8 3 4 4 , 7 7 0 , 5 8 3
O t h e r s 2 , 2 9 7 , 3 7 0 1 . 6 8 2 , 5 2 0 1 , 325  , 559 491 , 455 15 1 , 8 9 1
S u b - T o t a l  S t a t e  G r a n t s $ 6 , 6 2 5 , 2 0 4 $ 6 , 0 1 0 , 3 5 4 $ 5 , 6 5 3 . 3 9 3 $ 4 , 8 1 9 , 2 8 9 $ 5 , 3 5 0 , 8 7 6
F e d e r a l  G r a n t s  
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y  
L a n d  S a l e s  
M 1 s e e  11a n e o u s
$ 7 , 9 8 4 , 5 0 7  
5 0 . 3 2 3
7 2 9 , 5 7 4
$ 8 ,  1 9 0 , 1 8 8  
4 7 , 4 7 6
3 3 7 , 8 8 0
$ 7 , 5 9 6 , 5 9 2  
3 5 , 9 9 9
3 5 5 , 2 5 2
$ 6 , 3 5 3 , 6 4 4  
1 7 4 , 3 6 7
$ 1 . 7 7 8  , 359 
1 4 , 6 8 1  
5 4 3 , 2 8 3  
4 5 8 , 6 2 4
T o t a  1 $ 5 0 , 0 8 0 , 9 3 9 $ 4 4 , 5 2 0 , 1 7 7 $ 4 0 , 9 4 0 , 7 4 0 $ 3 5 , 2 6 0 , 5 2 5 $ 1 9 , 0 8 6 , 5 7 3
a .  E x c l u d e s  L o a n ,  B o n d ,  R e v o l v i n g ,  c e r t a i n  T r u s t  f u n d s  a n d  W a t e r  S u p p l y  R e v e n u e s ,  H i l o  H o s p i t a l ,  and 
Ac t  97 s pec  I a i f u n d s .
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s ,  i n t e r e s t ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  c h a r g e s ,  e t c .
c .  Ac t  1 55 ,  SLH 19 6 5 ,  r e p e a l e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  a n d  a u t h o r i z e d  s t a t e - a l d  g r a n t s  b a s e d  on 
e a c h  c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  f i s c a l  c a p a c i t y  a n d  r e l a t i v e  f i s c a l  n e e d "  a s  d e f i n e d  by  t h e  L e g i s l a t u r e .  
Amended  i n  1973 t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e q u a l  t o  t h e  a mo u n t  g r a n t e d  i n  1972 u n l e s s  a c o u n t y  
f u n c t i o n  i s  s u b s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  a s  a s t a t e  f u n c t i o n .
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  o f  H a w a i i ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 27
OPERATING REVENUES* — COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
S o u r c e  o f  R e v e n u e 1981 1 980 1 979 1976 1971
T a x e s
R e a l  P r o p e r t y  
L i q u i d  F u e l  
U t i l i t y  F r a n c h i s e  
M o t o r  V e h i c l e  W e i g h t
$ 9 , 4 9 6 , 1 3 0  
6 2 4 , 7 3 7  
6 6 7 , 4 6 8  
1 , 0 7 0 , 1 8 5
$ 7 , 9 7 7 , 3 8 9  
6 2 3 , 1 8 3  
5 0 2 , 2 5 6  
1 . 0 0 4 , 9 7 4
$ 7 , 4 0 8 , 1 6 0  
631 , 374 
3 8 7 , 6 0 8  
9 7 6 , 4 5 1
$ 5 , 9 8 2 , 9 5 6  
5 2 6 , 7 4 6  
2 5 2 , 9 5 6  
545 , 0 2 5
$ 2 , 6 4 4 , 7 1 9
4 2 7 , 1 0 1
9 9 , 3 6 1
3 9 9 , 7 5 5
S u b - T o t a 1 T a x e s $1 1 . 858  , 5 2 0 $ 10 ,  1 0 7 , 8 0 2 $ 9 , 4 0 3 , 5 9 3 $ 7 , 3 0 7 , 6 8 3 $ 3 , 5 7 0 , 9 3 6
L i q u o r  L i c e n s e s  & Fee s  
O t h e r  L i c e n s e s  & P e r m i t s  
F i n e s ,  F o r f e i t s  & P e r m i t s  
D e p a r t m e n t a l  E a r n i n g s ^  
S t a t e  G r a n t s
2 1 6 , 4 9 8
4 7 7 , 6 5 4
1 0 , 6 3 3
4 , 4 0 2 , 9 9 8
191 , 6 6 6  
3 9 6 , 7 3 6  
6 , 5 1 7  
1 , 9 2 5 , 9 7 0
17 2 , 9 0 1  
2 5 9 ,  1 72 
1 , 7 7 0  
1 , 6 1 3 , 4 5 2
1 0 9 , 5 3 7  
1 9 3 , 0 1 6  
2 . 5 8 7  
( , 2 3 5 , 2 3 9
6 3 , 3 5 8  
9 0 . 2 4 3  
. 395  
3 0 6 , 9 7 1
Pens  l o n e r s  
S a l a r y  A d j u s t m e n t  
A c t  155*=
O t h e r s
3 ,  1 1 6 , 3 2 1  
5 7 5 , 6 6 8
3 ,  1 1 6 , 3 2 1  
4 3 6 , 1 7 2
3 ,  1 1 6 , 3 2 1  
8 8 5 , 6 1 0
3 ,  1 9 0 , 8 2 1  
2 7 6 , 7 2 7
9 1 , 1 9 6  
1 0 2 , 1 5 4  
3 ,  1 40 ,  948  
2 4 5 , 3 3 1
S u b - T o t a l  S t a t e  G r a n t s $ 3 , 4 9 1  . 989 $ 3 , 5 5 2 , 4 9 3 $ 4 , 0 0 ) , 9 3 1 $ 3 . 4 6 7 , 5 4 8 $ 3 , 5 7 9 , 6 2 9
F e d e r a 1 G r a n t s  
M i s e e  1 1 a n e o u s
$ 3 , 6 6 0 , 4 6 5
4 0 5 , 4 6 8
$ 3 , 4 5 2 , 4 4 2  
541 , 4 5 4
$ 2 , 9 8 1 , 2 5 1  
5 1 7 ,  148
$ 2 , 1 5 5 , 5 6 7
1 3 6 , 4 5 0
$ 4 9 2 , 0 2 9  
1 9 6 , 9 2 2
T o t a  1 $ 2 4 , 5 2 4 , 2 2 4 $ 2 0 , 1 7 5 . 0 8 0 $ 1 8 , 9 5 1 , 2 1 8 $ 1 4 , 6 0 7 , 4 2 7 $ 8 , 3 0 0 , 4 8 3
a .  E x c l u d e s  L o a n ,  B o n d ,  R e v o l v i n g  and  c e r t a i n  T r u s t  f u n d s ,  W a t e r  S u p p l y  R e v e n u e s .
b .  I n c l u d e s  r e n t a l s ,  i n t e r e s t ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  c h a r g e s ,  d e v e l o p e r  c o n t r i b u t i o n s  a n d  o t h e r  
e a r n i n g s .
c .  R e p l a c e d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  w i t h  s t a t e - a l d  g r a n t s  b a s e d  on  e a c h  c o u n t y ' s  " r e l a t i v e  
f i s c a l  c a p a c i t y  a n d  r e l a t i v e  f i s c a l  n e ed "  as  d e f i n e d  by  t h e  L e g i s l a t u r e .  Amended  i n  1973
t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e q u a l  t o  t h e  a mo u n t  g r a n t e d  i n  1 9 7 2 ,  u n l e s s  a c o u n t y  f u n c t i o n  i s  s u b ­
s e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  a s  a S t a t e  f u n c t i o n .
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  o f  K a u a i ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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TAXES LEVIED IN HAWAII
As of January 1, 1982
TABLE 28
KIND OF TAX, LEGAL R EFERENCE , BR IEF DESCRIPTION AND REVENUE DISTRIBUTION- REPORTS DUE » %  OF TOTAL COLLECTIONS-
U>
■ts
PERSONAL INCOME TAX (Chapter 235) - On net incomes o f in d iv id u a ls .-  Rates a re : f i r s t  $800, no 
t a x ; next $500, 2 .25% ; next $500, 3 .25% ; next $500, 4 ,5 % ; next $500, 5%; next $1 ,000 , 6 .5 % ; next 
$2 ,000 , 7 .5 % ; next $5 ,000 , 8 .5 % ; next $4 ,000 , 9 .5 % ; next $6 ,000 , 10%; next $10 ,000 , 10 .5% ; and 
over $30 ,800 , 11%. C ap ita l ga ins taxed at maximum 4 .4 % . Deductions ge n e ra lly  fo llo w  fede ra l 
law ; in c lu d in g  among o the rs , state and lo c a l taxes (fe d e ra l taxes not d e d u c t ib le ) , c o n tr ib u t io n s , 
in te re s t  p a id , medical expenses, un ion and p ro fe ss io n a l dues. Exemptions a re : in d iv id u a ls ,
$1,000 per persona l exemption (double fo r  those over 6 5 ) ; b l in d , de a f , o r d isab led  persons, 
$7 ,000 ; e s ta te s , $400; s im ple t r u s t s , $200; complex t r u s t s , $80; and 1st $500 income from serv ice  
as a m i l i t a r y  r e s e rv is t . M i l i t a r y  pay o f res idents  is  ta x a b le . Jo in t returns w ith  s p l i t  income 
perm itted . Taxes w ithhe ld  by employers; o ther taxpayers must f i l e  estimated income returns and 
pay estimated taxes q u a r te r ly . D is t r ib u t io n ; State genera l fund .
In d iv id u a l c re d its  based on ad justed gross income and granted to res iden t taxpayers are in ­
ve rse ly  graduated from a maximum o f $48 per q u a l if ie d  exemption when AGI is  le ss  than $5,000 
to $8 when AGI is  from $14,000 to $19 ,999 . A d d it io n a l c re d it  o f $50 per q u a l if ie d  exemption 
granted to ren te rs w ith  AGI o f less  than $20,000. C red its (double fo r  those 65 and over) are 
deducted from tax l i a b i l i t y  and refunds are granted when c re d its  exceed l i a b i l i t y .
CORPORATE INCOME TAX (Chapter 235) - On net income o f corporations up to $25,000 at 5 .85% , and
6.435% over $25 ,000 . C ap ita l ga ins  ra te  is  3 .08% . Deductions inc lude  bad deb ts ; de p re c ia t io n , 
business expenses, in te re s t  on lo a n s , losses from operations (c a rr ie d  backward three years and 
forward f iv e  y e a rs ) , and state and lo c a l taxes ( fe d e ra l income taxes are not d e d u c t ib le ) . 
D is t r ib u t io n ; State gene ra l fund .
A c re d it  o f 4% o f  the s e l l in g  p r ic e  o f g lu e , so lvents and pa in ts  is  granted i f  the products
have been treated  to deter abuse by in h a la t io n ,
INHERITANCE AND ESTATE TAXES (Chapter 236) - On shares o f net estates hav ing s itu s  in  H aw aii. 
Bequests to (a ) spouse, exemption $300 ,000 , rates graduated from 2% on f i r s t  rem ain ing $25,000 
to $7,750 p lus  7% o f rem ain ing amounts over $200,000; (b ) pa ren t, c h i ld , g randch ild  o r adopted 
c h i ld , exemption $150,000, ra tes  graduated from 3% o f f i r s t  $25,000 to  $8,500 p lus  8% on amounts
over $150 ,000 ; (c ) a l l  o th e rs , exemption $5 ,000 , ra tes graduated from 3% on f i r s t  $20,000 to
$9,600 p lus  10% on amounts over $145,000. Estate tax in co rpo ra t in g  the 80% c re d it  a llowed by
the fe d e ra l estate tax  is  imposed. D is t r ib u t io n ; State genera l fund .
(aENERAL EXCISE (Gross Income) TAX (Chapter 237) - On gross income, gross re c e ip ts , o r gross 
proceeds o f a l l  business a c t iv it ie s  at fo llo w in g  ra te s ; 0 .5% on w h o le s a lin g , in term ed iary  
se rv ic e s , m anufacturing , p roduc ing , cann ing , and b l in d , deaf o r t o t a l ly  d is ab le d  persons; 0,15% 
on insurance s o l ic it o r s ; 4% on r e t a i l  sa les  of goods, s e rv ic e s , and other a c t iv it ie s . 
D is t r ib u t io n ; State genera l fund (except on fu e l to State highway fu n d ) .
USE TAX (Chapter 238) - On ta n g ib le  personal property imported o r purchased from an un licensed  
s e l le r .  Rates are 0.5% on goods imported fo r  resa le  at r e t a i l ;  4% on a l l  o ther im ports . 
D is t r ib u t io n ; State gene ra l fund .
PUBLIC SERVICE COMPANIES TAX (Chapter 239) - On p u b lic  u t i l i t y  gross incomes at graduated rates-
based on r a t io  o f  net to gross income. Minimum ra te , 5 .885% ; maximum, 8.2% except tha t land  
c a rr ie rs  are taxed at 5 .35% . U t i l i t ie s  are exempt from genera l excise and property taxes . 
A ir l in e s , motor c a r r ie r s , common c a rr ie rs  by w ate r, and contract c a rr ie rs  taxed at 4% o f  gross 
income and are sub ject to property tax but exempt from genera l excise ta x . D is t r ib u t io n :
State genera l fund- '
20th day o f 4th month a fte r  
close o f income yea r. W ith­
h o ld in g  returns due on o r be­
fo re  15th day o f fo llo w in g  
month. Estimates o f income 
on 20th o f A p r i l ,  June, 
September and January.
20th day of 4th month a fte r  
end o f income year. Income 
estimates due 20th o f Sep­
tember and January.
Executor or adm in is tra to r to 
decedent's estate to f i l e  a 
re tu rn . Payment is  due w ith­
in  18 months a f te r  death .
Monthly by the end o f the 
fo llo w in g  month. Annual sum­
mary and re c o n c ilia t io n  re­
turn  by 20th day o f 4th month 
fo llo w in g  the tax year.
Monthly by the end o f the 
fo llo w in g  month.
On o r before A p r i l 20th.
PUBLIC UTILITY FRANCHISE TAX (Chapter 240) - On gross ope ra tin g  income of c e rta in  p u b lic  u t i l i ­
t ie s  (e le c t r ic  and gas companies) at 2.5% r a t e . D is t r ib u t io n : Countv hishwav funds.
One month a f te r  end o f ca len­
dar yea r.
0.85%
BANKS AND OTHER FINANCIAL CORPORATIONS TAX (Chapter 241) - On net incomes, as d e f in e d , at 11.7% 
on banks, b u i ld in g  and loan as so c ia t io n s , in d u s t r ia l loan  companies and other f in a n c ia l corpo­
ra t io n s . Federal income taxes upon income from sources in  the state  are ded uc t ib le . D is t r i­
b u t io n ; State genera l fund .
A p r i l 20, or 20th o f 4th 
month a f te r  f is c a l year ends. 
Other in s ta llm en ts  due 20th 
o f 2nd, 5 th , and 8th months.
0.43%
FUEL TAX (Chapter 243) - On d is t r ib u to rs  at 13.54 per g a llo n  in  a l l  counties except Honolulu 
County where ra te  is  15.04 fo r  highway use (in c lu des  8.54 state  tax ) except LPG at 2/3 o f ra te s . 
Off-highway rates fo r  d ie s e l , LPG and a v ia t io n  fu e l at I t  per g a l lo n . A g r ic u lt u ra l equipment 
refunds on ga so lin e  fo r  o ff-h ighway use gran ted . D is t r ib u t io n ; A v ia t io n  to state a ir n o r t  
fund ; sm a ll boat f u e l to boat ing  s pec ia l fu nd ; county fu e l to county highway fund ; and balance 
to state  highway fund .
Monthly on o r before end o f 
fo llo w in g  month.
3.90%
LIQUOR TAX (Chapter 244) - On dea le rs  at 20% o f wholesale p r ic e . D is t r ib u t io n : State genera l 
fund .
Monthly on o r before end o f 
fo llo w in g  month.
0.51%
TOBACCO TAX (Chapter 245) - On who lesa le rs at 40% o f wholesale p r ic e  o f a l l  tobacco products. 
D is t r ib u t io n : State genera l fund .
Monthly on or before end of 
fo llo w in g  month.
1.01%
PROPERTY TAX (County Ordinances) - On r e a l p rope rty , land and improvements. Assessments at 
60% o f  " f a ir  market va lu e ."  Maximum exemption fo r  owner-occupied homes is  $12,000 ($24,000 fo r  
those over 60 and $30,000 fo r  those over 7 0 ) . Average 1982 rates per $1,000 net assessed value  
a re ; Oahu $15 .23 ; Maui $ 7 .5 0 ; Hawaii $17 .90 ; and Kauai $14 ,50 . Average rate  app lic a b le  
to a l l  c lasses o f  p rope rty . Minimum tax $7 .00 . Personal property not taxed .
D is t r ib u t io n ; Respective county genera l funds .
Assessment notices to taxpay­
er by March 15, Appeals 
f i le d  by A p r i l 9 . Tax base 
and rates c e r t if ie d  by May 1. 
June 20 la s t  day to amend 
ra te s . Semi-annual payments.
15.97%
CONVEYANCE TAX (Chapter 247) - On ac tua l and f u l l  cons ide ra t ion  pa id  fo r  the tra n s fe r  of 
r e a lt y , in c lu d in g  leases and sub leases , a tax o f 54 per $100 is  imposed. Minimum tax on each 
t ran sac tio n  is  $1 .0 0 . C erta in  exemptions a llow ed . D is t r ib u t io n : State genera l fund .
Not la t e r  than 90 days a fte r  
the taxab le  t ran sac tio n .
0.15%
MOTOR VEHICLE WEIGHT TAX (Chapter 249) - On weight as fo llo w s : Oahu, commercial v e h ic le s , 
1 .5 4 / lb . ; passenger v e h ic le s , .7 5 4 / lb . ; minimum $12 annua lly  on motor v e h ic le s , $1 on other 
v e h ic le s . Hawaii and Maui c oun t ie s , commercial 1 .0 4 / lb . ; passenger .5 4 / lb . and a $6 minimum 
on motor v e h ic le s . K aua i, commercial 2 .0 4 / lb . ; passenger .7 5 4 / lb . w ith  a $12 minimum. State 
tax o f 0 .4 5 4/ lb . and $2 annual minimum. D is t r ib u t io n ; State tax to state highway fund , and 
county tax to respective county highway funds .
V ariab le  by month. 1.72%
INSURANCE PREMIUMS TAX (Chapter 431) - In  l ie u  o f genera l excise and net income taxes , on gross 
premiums as fo llo w s : l i f e  insu rance , 1.918% fo r  domestic and 3.197% fo r  fo re ig n  f irm s ; surp lus  
l in e s  b ro ke rs , 4 ,6 8% ; casua lty  and o ther insu rance , 2.9647% fo r  domestic and 4.2824% fo r  fo r­
e ign  f irm s . Cash surrender values not d e d uc t ib le . Ocean marine insurance 0.8775% o f gross 
unde rw rit in g  p r o f i t s . D is t r ib u t io n ; State genera l fund .
Monthly , q u a r te r ly , o r an­
n u a lly , depending on p r io r  
ye a r 's  l i a b i l i t y .
1.76%
LICENSES, FEES AND PERMITS - Various bus iness , occupation , and nonbusiness lic e n s e s , fees and 
perm its are imposed by e ith e r  the state  o r county governments. D is t r ib u t io n : State and 
coun tie s’ genera l and s pec ia l funds , depending on le v y .
1.26%
a . Legal reference is  to Hawaii Revised Statutes (1968 ), as amended.
b . Based on f is c a l 1981 State and county tax c o lle c t io n s  (see Table 1 3 ) , exc lud ing  unemployment compensation.
c . The 4% tax on r e t a i l  sa les o f goods and c e rta in  serv ices is  deduc tib le  as "sales tax" in  computing state and fe de ra l income taxes . 
SOURCE: Compiled from the Hawaii Revised Statutes (1968 ), as amended.
FEDERAL TAX COLLECTIONS IN HAWAII 
Selected Fiscal Years 
(In Thousands)
TABLE 29
S o u r c e 1961 1980 1979 1 976 1 97 1
5 9 4 , 2 8 8 $ 1 , 4 1 2  , 330 S 1 , 2 1 1 , 2 4 3 5 7 6 3 , 5 0 4 $ 5 0 7 , 0 6 2
1 8 2 , 6 6 7 2 1 3 , 2 1 6 1 9 9 , 7 4 7 1 3 0 , 7 1 9 7 4 , 0 2 2
1 , 8 8 4 1 , 7 1 7 1 , 890 34 1 1 , 8 1 3
1 , 3 2 2 381 384 328 1 3
2 46 190 667 3 , 5 0 3 4 , 86 1
3 . 5 9 4 4 , 4 4 7 4 , 1 0 4 6 , 7 4 3 5 , 2 1 1
4 , 7 4 1 6 , 4 6 7 5 , 2 6 6 3 , 7 2 5 1 , 7 4 0
2 3 , 9  16 1 7 , 4 9 6 1 7 , 7 0 2 1 1 , 4 9 9 7 , 9 7 1
787 1 , 0  14 1 , 2 7  1 1 , 709 84 1
2 2 1 2 5
1 1 , 75 1 1 1 , 0 7 9 9 , 9 9 7 5 , 3 3 8 3 , 2 6 3
1 , 1 6 5 2 , 1 2 0 2 , 9 5 4 490 I , 2 4 9
8 2 6 , 3 6 3 S 1 , 6 7 0  , 4 5 9 $ 1 , 4 3 5 , 2 2 6 $ 9 4 5 , 8 9 9 $ 6 0 8 , 0 5 1
1d i V i d ua 1 i ncome and R a i l r o a d  R e t i r e m e n t .
I n d i v .  I n come  4 E m p l o y m e n t ^  
C o r p .  I n c ome  4 E x c e s s  P r o f i t s  
M a n u f a c t u r e r ' s  E x c i s e  
R e t a i l e r ' s  E x c i s e  
A I c o ho  1
Commun i c a t  i on s 
T r a n s p o r t a t j o n  o f  P e r s o n s  
E s t a t e  
Gi  f t
Tobacco ! ^
U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  
A I I O t h e r c
T o t a l s
b .  I n c l u d e s  r e c e i p t s  f r om  c u s t o m s .
c .  I n c l u d e s  s t a mp  d u e s ,  c l u b  d u e s ,  i n i t i a t i o n  f e e s ,  e t c .
SOURCE:  A n n u a l  R e p o r t ,  C o m m i s s i o n e r  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e ,  U . S .  T r e a s u r y .
TABLE 30 
FEDERAL GRANTS TO HAWAII 
Grants to State General and Special Funds 
Selected Fiscal Years
P u r p o s e 1 98 1 1980 1979 1 976 197 1
H i g h w a y s $ 5 0 , 4 6 0 , 0 9 4 S 6 5 , 1 6 7 , 5 1 6 $ 5 1 , 9 0 2 , 5 9 4  $ 5 6 , 8 3 5 , 4 5 3 $ 3 0 , 2 1 6 , 7 6 6
A i r p o r t s 4 , 8 5 3 , 6 7 8 9 , 9 0 6 , 9 0 3 7 , 7 9 4 , 2 3 3 3 , 6  1 2 , 4 6 1 2 8 5 , 0 7 3
Na t  i o n a 1 Gua r d 3 6 9 , 0 6 2 2 6 0 , 7 1 3 2 9 2 , 0 2 3 21 , 7 5 0 ,  126 1 1 , 7 1 1 , 1 4 2
Hea 1th 4 Hosp i t a 1s
Hosp  i t a 1 C o n s t . - - -- __ _ _ 1 , 0 6 6 , 2 7 5
Pub 1 i c H e a 1th 1 3 , 1 5 2 , 1 4 2 1 1 , 2 2 8 , 6 4 9 1 0 , 3 2 2 , 3 8 8 1 5 , 0 9 4  , I 19 3 , 1 8 0 , 8 9 1
H a n s e n ' s D 1s e as e 1 , 0 0 5 , 4 7 2 1 , 0 9 9 ,  792 1 , 3 4 8 , 4 4 8 1 , 1 2 3 , 1 2 1 8 3 9 , 8 4 3
Ed uc a t  i on
E l e m .  - S e c o n d a r y  Act 1 0 , 6 1 8 , 9 4 4 8 , 3 4 0 , 6 4 9 8 ,  1 4 5 , 0 2 7 6 .  1 5 4 , 6 8 3 4 , 4 7 2 , 6 6 2
O t h e r  E d u c a t i o n 8 8 , 4 3 3 , 3 2 5 7 6 , 5 8 8 , 2 0 0 7 4 , 6 3 3 , 3 0 4 6 2 , 5 5 3 , 2 9 2 41 , 7 7 7 , 7 0 4
Schoo l  C o n s t r u c t i o n - - - - - - - - 9 6 1 . 8 2 3
P u b I i c  Wei  f a r e
D e pe n d e n t  C h i l d 4 9 , 5 5 6 , 3 8 5 4 7 , 0 5 3 , 5 1 8 4 5 , 2 7 9 , 7 5 4 3 3 , 5 0 4 , 5 6 6 1 4 , 2 1 8 , 5 6 7
Aged  and O t h e r s i 1 0 , 1 9 6 , 1 3 3 9 0 , 2 8 5 , 6 7 3 6 8 , 7 9 1  , 159 3 8 , 7 6 6 , 7 6 3 1 4 , 2 1 2 , 7 0 6
N a t u r a l  R e s o u r c e s 4 , 3 9 0 , 7 3 4 4 , 5 9 7 , 6 9 2 4 , 5 2 6 , 6 2 9 3 , 3 5 1 , 3 5 3 2 , 5 5 1 , 0 3 0
Emp l o yme n t  S e c u r i t y 9 1 9 , 0 3 3 110 , 561 8 7 , 6 3 5 8 ,  3 9 8 , 0  1 3 3 , 8 0 6 , 4 2 0
Unemp .  Comp.  B e n e f i t s 1 , 8 5  1 ,  100 3 , 0 0 0 - 3 0 6 , 3 0 5 3 6 , 8 5 7 , 0 3 0 4 , 7 5 1 , 1 1 8
Eme r g enc y  Emp l o ymen t 1 2 , 0 3 9 , 9 5 0 1 3 , 6 4 4 , 5 4 1 2 0 , 7 2 7 , 0 8 0 1 4 , 0 7 5 ,  126 - -
E a s t -W e s t  C e n t e r -- -- - - 351 5 , 2 3 9 , 3 2 7
Ec o n o m i c  O p p o r t u n i t y 1 1 4 , 5 0 0 5 7 0 , 5 2 7 1 1 6 , 0 0 0 1 , 9 9 0 ,  704 3 , 8 2 2 ,  5 1 4
Revenue  S h a r i n g 5 , 5 4 2 , 4 0 4 1 0 , 9 8 9 , 0 7 2 1 1 , 2 2 9 , 2 5 5 9 ,  1 8 2 , 8 2 4 _ _
M1 see 11aneou s 3 5 , 7 5 2 , 2 1 3 3 4 , 5 5 8 , 1 1 6 3 2 , 4 7 4 , 5 1 6 1 3 , 0 9 8 , 8 0 8 4 , 0 7 8 , 6 3 6
TOTAL $ 3 8 9 , 8 5 5 , 1 6 9 $ 3 7 4 , 4 0 5 , 1 2 2 $ 3 3 7 , 3 6 3 , 7 4 1  $ 3 2 6 , 3 2 6 , 7 9 2 $ 1 4 7 ,  192 ,  576
SOURCE:  C o m p i l e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e
C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  and  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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TABLE 31
SELECTED FEDERAL OUTLAYS IN HAWAII BY 
AGENCY COMPARED WITH TAX BURDEN TO HAWAII
(In Thousands)
F i s c a l  1 9 8 0 =
W
•vl
D e p a r t m e n t  o r  A g e n c y
T o t a  I
P r o g r a m  
O u t  I a y s
F e d e r a I
O u t l a y s  i 
H a wa  i i
A g r i c u l t u r e
C o mm e r c e
D e f e n s e
E n e r g y
H e a l t h  & Human  S v c s . “
H o u s i n g  & U r b . D e v .
I n t e r i o r
J u s t i c e
L a b o r
S t a t e
T r a n s p o r t a t i o n  
T r e a s u r y  
A c t  i o n
C o m m u n i t y  S e r v .  A d m i n .  
E n v i r .  P r o t e c .  A g e n c y  
F e d .  Home L o a n  B a n k  
G e n e r a l  S e r v i c e s . A d m i n . 
N a t '  I A e r o .  & S p a c e  A d m i n .  
N a t ' I  E n d o w m e n t  H u m a n .
N a t '  I S c i e n c e  F o u n d .
O f f i c e  o f  P e r s o n n e l  M g m t .  
P o s t a I  S e r v I c e  
R a i l r o a d  R e t i r e m e n t  
S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n .  
V e t e r a n s '  A d m i n .
$ 2 7 , 9 6 0 , 4 6 6  
3 , 2 8 3 , 9 7 7  
1 2 7 , 1 3 5 , 6 2 6  
1 0 , 6 9 6 , 5 5 0  
2 0 6 , 2 5 3 , 8 9 4  
8 , 0 0 3 , 4 8 1  
5 , 7 3 6 , 6 0 7  
I , 7 0 2 , 6 6 7  
1 5 , 2 1 0 , 7 2 9  
5 4 7 , 0 4 2  
1 9 , 6 2 2 , 1 5 9  
I I ,  5 7 9 ,  5 2 3  
2 3 6 , 0 9 5  
9 8 2 , 4 4 1  
5 , 8 1 2 , 1 2 8  
I , 2 3 0 , 9 7 5  
3 , 7 5 2 , 9 3 8  
5 , 3 6 5 , 7 6 1  
I 9 4 , 4 2 5  
I , 0 0 6 , 2 8 6  
1 8 , 9 3 6 , 5 6 6  
1 7 ,  1 6 8 ,  4 2 5  
4 , 9 9 3 , 9 0 2  
1 , 9 4 0 , 6 0 3  
2 2 , 1 0 6 , 8 2 2
\> 1 0 4 , 6 8 3
1 7 , 4 3 1  
I , 6 4 7 , 9 8 7  
7 , 6 1 7  
6 6 9 , 3 7 5  
2 6 , 4 3 9  
1 2 , 2 0 9  
6 , 3 9 9  
7 2 , 3 6 6  
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1 4 8 , 3 8 5  
4 9 , 9 0 8  
1 , 0 0 9  
4 , 5 9 6  
3 4 , 8 9 2  
2 7 , 1 0 0  
4 , 3 0 5  
4 , 2 0 8  
I ,  1 37 
5 , 6 7 4  
1 6 3 , 6 5 0  
5 2 , 2 1 9  
I , 9 6 0  
6 , 6 4 4  
6 4 , 5 0 0
S u b t o t a I $ 5 2  I , 4 6 0 , 0 8 8 $ 3 ,  I 3 4 , 7 5 6
O t h e r  A g e n c i e s 7 , 2 2 7 , 0 4 7 1 6 , 5 2 1
T o t a  1 $ 5 2 8 , 6 8 7 , I 35 $ 3 , 1 5 1 , 2 7 7
H a w a i i  T a x  B u r d e n
1980
A mo un t
P e r  $ I 
O u t l a y
1 2 3 , 0 2 6  
1 4 , 4 4 9  
5 5 9 , 3 9 7  
4 7 , 0 6 5  
9 0 7 , 5 1 7  
3 5 , 2 1 5  
2 5 , 2 4 1  
7 , 4 9 2  
6 6 , 9 2 7  
2 , 4 0 7  
8 6 , 3 3 8  
5 0 , 9 5 0  
I , 0 3 9  
4 , 3 2 3  
2 5 , 5 7 3  
5 , 4 1 6  
1 6 , 5 1 3  
2 3 , 6 0 9  
8 5 5  
4 , 4 2 8  
8 3 ,  32  I 
7 5 , 5 4 1  
2 1 , 9 7 3  
8 , 5 3 9  
9 7 , 2 7 0
$ I . I 8 
0 . 8 3  
0 . 3 4  
6 .  I 8 
I . 36 
I . 33  
2 . 0 7  
1 . 1 7  
0 . 9 2
3 8 . 2 1  
0 . 5 8  
I . 02 
I . 0 3  
0 . 9 4  
0 . 7 3  
0 . 2 0  
3 .  84 
5 . 6 1  
0 . 7 5  
0 . 7 8  
0 . 5  1
I . 4 5
1 1 . 2 1  
I . 2 9  
1 . 5 1
$ 2 , 2 9 4 , 4 2 4  $ 0 . 7 3
5 1 , 7 9 9  $ 1 . 9 2
$ 2 , 3 2 6 , 2 2 3  $ 0 . 7 4
A m o u n t
1 1 2 , 7 6 7  
1 6 , 3 9 4  
4 8 9 , 4  I I 
5 3 , 0 5 6  
8 1 4 , 5 9 6  
3 0 , 3 7 0  
2 6 , 2 1 5  
7 , 6 6 8  
6 8 , 3 0 0  
I , 8 5 3  
7 4 , 8 4 2  
5 2 , 5 8 4  
9 3 4  
3 , 2 0 2  
2 3 , 9 9 4  
55  ! 
1 4 , 8 7 7  
2 I , 2 6 3  
8 7 2  
4 , 2 9 0  
7 6 , 4 8 6  
6 6 , 8 3 4  
2 0 , 0 8 7  
9 , 1 1 9  
9 5 , 2 9 8
NOTE :  T o t a l  may  n o t  a d d  d u e  t o  r o u n d i n g .
a .  F e d e r a l  F i s c a l  Y e a r  ( O c t o b e r  I ,  1 9 7 9  t o  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 0 ) .
b .  I n c l u d e s  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  e x p e n d i t u r e s .
SOURCE:  " G e o g r a p h i c  D i s t r i b u t i o n  o f  F e d e r a l  F u n d s  i n  H a w a i i ,  F i s c a l
O f f i c e  o f  t h e  C o n t r o l l e r ,  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  D i v i s i o n .
P e r  $1 
O u t  I a y
S I . 55 
1 . 0 4  
0 . 3 6  
1 3 . 9 1  
I . 3 5  
I . 3 8  
I . 6 3  
I . 2 2  
0 . 9 7  
3 0 .  88  
0 . 6 8  
I . 0 2  
I . I I 
1 . 1 9  
0 . 7 8  
9 .  85 
3 .  74 
8 . 0 0  
0 .  67  
0 .  76 
0 .  58  
1 . 5 1  
I I . 32  
3 . 5 7  
I . 54
$ 2 , 0 8 5 , 8 6 3  $ 0 . 7 9
2 7 , 9 9 6  $ 1 . 8 5
$ 2 ,  I 1 3 , 8 5 8  $ 0 . 7 9
Y e a r  1979  4 1 9 8 0 , "  U . S .
FEDERAL TAX COLLECTIONS
Fiscal Year 1981 
(In Millions of Dollars)
CHART 7
ESTATE AND GIFT 
$6,910 —  1 .1 4 %  
EXCISE TAXES 
$40,419 —  6 .6 6 %
UNEMPLOYMENT 
$3,646 —  0.60%
MANUFAC. & RETAIL 
$6,676 —  1.10%
ALCOHOL —  TOBACCO 
$8,272 —  1.36% 
COMM., TRANS., & OTHER 
$25,471 —  4.20%
UNEMPLOYMENT 
$11 — 0.60%
ESTATE & GIFT 
$25 —  1 .3 7%  
EXCISE TAXES 
$14.3 —  0 .7 8 %
MANUF. & RETAIL 
$3— 0.16% 
ALCOHOL & TOBACCO 
$0.3 —  0.02% 
COMM., TRANS., & OTHER 
$11 — 0.60%
SOURCE: Tables 8 and 29.
FEDERAL BUDGET RECEIPTS, EXPENDITURES, AND PUBLIC DEBT
Selected Fiscal Years 
(Dollars In Millions)
TABLE 32
1 98 1 1 980 1 979 1976 1971
Amount
% o f  
TOta I Amou nt
% o f  
T o t a  1 Amou nt
% o f  
T o t a  I Amount
% o f  
T o t a  1 Amount
% o f  
T o t a  1
BUDGET RECEIPTS^
I n d i v .  I n c .  T ax e s S 2 8 5 , 9 1 7 4 7 . 7 $ 2 4 4 , 0 6 9 4 7 . 2 $ 21 7 , 8 4 1 4 7 . 0 $ 1 3 1 , 6 0 3 4 4 . 2 $ 8 6 , 2 3 0 46 .  1
C o r p .  I n c .  T ax e s 61 , 1 3 7 1 0 . 2 6 4 , 6 0 0 1 2 . 5 6 5 , 6 7 7 1 4 . 2 4 1 , 4 0 9 1 3 . 9 2 6 , 7 8 5 14 . 3
Emp 1 . Tax  & Con t  r . 
E x c i s e  T ax e s
1 8 2 , 7 2 0 3 0 .  5 1 5 7 , 8 0 3 3 0 .  5 1 3 8 , 9 3 9 3 0 . 0 9 0 , 7 6 9 3 0 . 4 4 7 , 3 2 5 2 5 . 3
F e d e r a l  Fu nds 3 4 , 1 2 8 5 . 7 1 5 , 5 6 3 3 . 0 9 , 8 0 8 2 .  1 1 0 , 6 1 2 3 . 6 1 0 , 5 1 0 5 . 6
T r u s t  Funds 6 , 7 1  1 1 . I 8 , 7 6 6 1 . 7 8 , 9 3 7 1 . 9 6 ,  35 1 2 .  i 6 ,  104 3 . 3
E s t a t e  i  G i f t  T a x e s 6 , 7 8 7 1 . 1 6 , 3 8 9 1 . 2 5 , 4 1  1 1 . 2 5 , 2 1 6 1 . 7 3 , 7 3 5 2 . 0
Cus t oms  D u t i e s 8 , 0 8 3 1 . 4 7 ,  174 1 . 4 7 , 4 3 9 1 . 6 4 , 0 7 4 1 . 4 2 , 5 9 1 1 . 4
M i s c .  R e c e i p t s 1 3 , 7 9 0 2 . 3 1 2 . 7 4 8 2 . 5 9 , 2 5 1 2 . 0 8 , 0 2 7 2 . 7 3 , 8 5 8 2 . 0
TOTAL RECEIPTS $ 5 9 9 , 2 7 2 1 0 0 . 0 $ 5 1 7 , 1 1 2 1 0 0 . 0 $ 4 6 3 , 3 0 2 1 0 0 . 0 $ 2 9 8 , 0 6 0 1 0 0 . 0 $ 1 8 7 , 1 3 8 1 0 0 . 0
BUDGET EXPENDI TURES^
N a t i o n a l  Oe f e n s e $ 1 5 9 , 7 6 5 2 4 . 3 $ 1 3 5 , 8 5 6 2 3 . 5 $1 17 , 6 8 1 2 4 . 0 $ 8 9 , 4 3 0 2 4 . 5 $ 7 6 , 8 0 7 3 6 . 3
I n t e r n a t l .  A f f a i r s  & F i n a n c e 1 1 , i 30 1 . 7 1 0 , 7 3 3 1 . 9 6 , 0 9 1 1 . 2 5 , 5 5 4 1 . 5 3 , 0 9 3 1 . 4
Ge n .  S c i . ,  S p a ce  i  T e c h n o l o g y 6 , 3 5 9 1 . 0 5 , 7 2 2 1 . 0 5 , 0 4 1 1 . 0 4 , 3 7 0 1 . 2 4 ,  180 2 . 0
A g r .  & R u r a l  Dev . 5 , 5 7 2 0 . 8 4 , 7 6 2 0 . 8 6 , 2 3 8 1 . 3 2 ,  502 0 . 7 4 , 2 8 8 2 . 0
N a t .  R e s .  & E n e r g y 2 3 , 8 0 2 3 . 6 2 0 , 1 2 5 3 . 5 1 8 , 9 4 7 3 . 9 1 1 , 2 51 3 .  1 4 , 9 4  1 2 . 3
Comm.  & T r a n s p o r t . 2 7 , 3 2 7 4 . 2 2 8 , 9 0 8 5 . 0 2 0 , 0 3 8 4 .  1 1 7 , 2 2 7 4 . 7 1 0 , 3 9 6 4 . 9
Comm.  D e v .  i  H o u s . 9 , 3 9 4 1 . 4 1 0 , 0 6 8 1 . 7 9 , 5 4 2 1 . 9 4 , 7 6 7 1 . 3 3 , 6 3 2 1 . 7
E d u .  & Manpowe r 3 1 , 402 4 . 3 3 0 , 7 6 7 5 . 3 2 9 , 6 8 5 6 . 0 1 8 , 7 3 7 5 .  1 9 , 0 4 5 4 . 3
H e a 1t h 6 5 , 9 8 2 1 0 . 0 5 5 , 2 2 0 9 . 6 4 6 , 9 6 2 9 . 6 3 !  , 5 0 3 8 . 6 1 4 , 7 1 6 7 . 0
I n come  S e c u r i t y 2 2 5 , 0 9 9 3 4 . 3 1 9 3 , 1 0 0 3 3 . 5 1 6 0 , 1 5 9  ■3 2 . 6 1 2 7 , 3 9 0 3 5 . 0 5 5 , 4 2 3 2 6 . 2
• V e t . B e n e . & S e r v . 2 2 , 9 8 8 3 . 5 21 , 1 8 3 3 . 7 1 9 , 9 2 8 4 .  1 1 8 , 4 3 2 5 .  1 9 , 7 7 6 4 . 6
Law E n f o r c e ,  i  J u s t i c e 4 , 6 9 8 0 . 7 4 , 5 7 0 0 . 8 4 , 1 5 3 0 . 8 3 , 3 2 0 0 . 9 1 , 2 9 9 0 . 6
1n t e r e s t 8 2 , 5 3 7 1 2 . 6 6 4 , 5 0 4 11 . 2 5 2 , 5 5 6 1 0 . 7 3 4 , 5 ! 1 9 . 5 1 9 , 6 0 9 9 . 3
G e n . G o v e r n me n t 4 , 6 1 4 0 . 7 4 , 5 0 5 0 . 8 4 , 0 9 3 0 . 8 2 , 9 4 8 0 . 8 2 ,  1 59 1 . 0
Gen .  R ev .  S h a r i n g  
L e s s :  U n d i s t r i b .  I n t r a -
6 , 8 5 6 1 . 0 8 , 5 8 4 1 . 5 8 , 3 7 2 i . 7 7 , 2 3 5 2 . 0 488 0 . 2
g o v e r n m e n t a l  T r a n s a c t  i o n s - 3 0 , 3 2 0 - 4 . 6 - 2 1 , 9 3 3  -■ 3 . 8 - 1 8 , 4 8 8  - 3 . 7 - 1 4 , 7 0 4  - 4 . 0 - 8 , 4 2 7 - 4 . 0
t o t a l  EXPENDITURES s 6 5 7 , 2 0 4 1 0 0 . 0 $ 5 7 6 , 6 7 5 1 0 0 . 0 $ 4 9 0 , 9 9 7 1 0 0 . 0 $ 3 6 4 , 4 7 3 1 0 0 . 0 $ 2 1 1 , 4 2 5 1 0 0 . 0
D e f i c i t  ( - )  o r  S u r p l u s  ( +> -s 5 7 , 9 3 2 -- -$ 5 9 , 5 6 3 _  _ -$ 2 7 , 6 9 4 _ _ -$ 6 6 , 4 1 3 _  _ -$ 2 3 , 0 3 3 _ _
G r o s s  F e d e r a l  De b t c 1 , 0 0 3 , 9 4 1 _ _ 9 1 4 , 3 1 7 8 3 3 , 8 0 0 -- 6 3 1 ^ 8 6 6 -- 4 0 9 , 4 6 7 —
a .  I n c l u d e s  b o t h  f e d e r a l  and  t r u s t  f u n d s .
b .  I n c l u d e s  U n e mp l o y m e n t  I n s u r a n c e  and  o t h e r  i n s u r a n c e  and  R e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s .
c .  At  e nd  o f  f i s c a l  y e a r .
SOURCE:  " B u d g e t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t "  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 83 ,  1978 and  1 9 7 3 ,  U . S .  O f f i c e  o f  Manag emen t  and  B u d g e t .
TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Total, Federal, and State-Local 
(In Millions of Dollars)
CHART 8
FISCAL 
YEARS 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 1980
NOTE: Excludes Unemployment Compensation tax.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from reports of the County Auditors and Directors of 
Finance, and State Department of Taxation, State of Hawaii; and reports of the U.S. Internal 
Revenue Service.
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HAWAII STATE GENERAL FUND FINANCES
Fiscal Years Ending June 30* 
(In Thousands)
- ^
TABLE 33
F i s e a  I 
Y e a r
E x c e s s  o r  C a s h  U n e x p e n d e d  U n a p p r o p r i a t e d
R e c e i p t s  E x p e n d i t u r e s  D e f i c i e n c y  B a l a n c e  A p p r o p r i a t i o n s  S u r p l u s
1981 $1 ,  1 9 8 , 6 8 0  $1 , 0 9 2 , 8 6 6 $ 1 0 5 , 8 1 4 $ 3 3 5 , 9 1 9  $ 1 0 4 , 2 2 6 $ 2 3  1 , 6 9 2
1980  1 , 0 8 4 , 8 6 0 9 6 3 , 3 2 3 1 2 1 , 5 3 7 2 3 0 ,  105 5 1 , 0 7 3 1 7 9 , 0 3 2
1 9 7 9 9 4 2 , 4 5 5 8 8 6 , 9 4 2 5 5 , 5 1 3 1 0 8 , 5 6 8 4 1 , 6 4  1 6 6 , 9 2 7
1978 8 1 6 , 1 0 4 8 3 5 , 6 0 8 - 1 9 , 5 0 4 5 3 , 0 5 4 5 0 , 6 9 9 2 , 3 5 5
1977 7 3 7 , 3 9 8 7 8 5  , 159 - 4 7 , 7 6 1 7 2 , 5 5 9 3 7 , 3 5 3 3 5 , 2 0 6
1 9 7 6 9 0 8 , 2 5 1 9 0 0 , 3 8 5 7 , 8 6 7 1 4 2 , 7 4 2 1 0 0 , 9 3 3 4 1 , 8 1 0
1975 8 2 3 , 7 4 9 7 6 0 , 3 2 6 6 3 , 4 2 3 1 3 4 , 8 7 5 51 , 4 0 9 8 3 , 4 6 7
1974 7 0 8 , 2 9 4 6 7 5 , 7 4 8 3 2 , 5 4 6 71 , 4 5 2 5 7 , 6 3 4 1 3 , 8 1 8
1973 6 0 8 , 3 5 3 5 9 5 ,  1 14 1 3 , 2 3 9 3 8 , 9 0 6 4 7 , 6 4 5 - 8 , 7 3 9
1 9 7 2 5 4 6 , 4 8 1 5 7 9 , 5 4 9 - 3 3 , 0 6 8 2 5 , 6 6 8 4 5 , 5 5 6 - 1 9 , 8 8 8
197 1 51 1 , 0 8 0 5 3 6 , 6 3 7 - 2 5 , 5 5 6 5 8 , 7 3 6 4 8 , 7 8 5 9 , 9 5  1
a .  1977 r e f  1e c t s  a d e c r e a s e d u e  t o  a r e c l a s s i f i c a t i o n o f  f u n d s ; U n e x p e n d e d
A p p r o p r i a t i o n s r e d u c e d  by $ 2 2 , 2 4 2 .  P r i o r  t o  1 9 7 7 , f e d e r a  1 f u n d s  e a r -
m a r k e d  f n r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  w e r e  I n c l u d e d .
SOURCE :  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r .  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  a n d
G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i
CHART 9
GENERAL FUND FINANCIAL POSITION
State of Hawaii
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HOW GOVERNMENT SPENDS ITS MONEY
Of the more than $2.2 billion spent by state and 
local governments during 1981, nearly 81% of these ex­
penditures were made by state government, reflecting 
the dominance of Hawaii's state government in the pub­
lic finance arena.
State operating expenditures totaled more than 
$1.9 billion of which education garnered the lion's 
share (30%). Although state welfare costs experienced 
substantial growth, up 17.5% during 1981, these costs 
accounted for only the second largest area of state 
spending (15%) while urban redevelopment and housing 
(14%) and debt service costs (8%) accounted ,for lesser 
shares of the state operating expenditure picture.
At the local level, Honolulu County, with nearly 
78% of the state's population, accounted for 74% of 
all county expenditures. Spending for police and fire 
protection demanded the largest slice of county bud­
gets in Hawaii County (32%), Maui County (25%), and 
Honolulu (23%), while expenditures for general govern­
ment administration required the largest share of 
Kauai's budget (27%).
Although the number of public employees per
10.000 population in Hawaii dropped to its lowest 
level since 1975, the 50th State maintained its rank­
ing among the states in this year by capturing the 
21st spot. While the number of public employees per
10.000 population declined, the average monthly earn­
ings of Hawaii's public employees continued to grow 
placing 50th State employees well above the national 
average in nearly all areas of government. Among the 
highest paid employees in the-public sector are those 
in higher education ($1,756), police/fire protection 
($1,609), and public education ($1,432).
With a change in public attitudes and an altera­
tion of spending philosophy at the national level, 
federal grants to state and local governments will no 
doubt dissipate leaving governments in Hawaii no al­
ternative but to raise taxes if the current expendi­
ture trend continues. Thus, if the politically diffi­
cult decision to raise taxes is to be avoided, the 
level of government spending in Hawaii must be cur­
tailed in the future.
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PER CAPITA DIRECT GENERAL EXPENDITURES
State and Local Government — Fiscal 1980“
TABLE 34
R a n k  T o t a l
Pub  I i c 
E d u c . b
H i g h e r  
E d u c .  H w y s .
H e a l t h  P o l i c e  Con-  I n t .  o n
W e l f a r e ®  F i r e  t r o M D e b t
A I I 
O t h e r ®
5 $ 1 , 9 4 3  $ 371 $2  18 $ I 35 $ 4 2 7 $ 8 7  $ 96 $ 1 1 6
I , 6 2 2 4 4 6 I 50 147 5 8 7 85 68 65 2 7 4
A l a .
A I a s k a  
A r  I z . 
A r k  .
C a I  I f  . 
Co I o . 
C o n n  . 
D e l  . 
F l a .  
G a .
I d a  ho
I I I .
I n d .
I owa  
Kan  5 . 
K y .
La .
Me .
Md . 
M a s s  . 
M i c h  . 
M i n n .  
M i s s .  
Mo .  
M o n t . 
Neb  . 
N e v .
N . H . 
N .  J .  
N .  M.  
N .  Y .  
N .  C .  
N .  D.  
Oh i o  
O k l a .  
O r e  .
Pa .
R .  I . 
S .  C.  
S .  D.  
T e n n  . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
Va . 
W a s h . 
W.  V a .  
W i s e .  
W y o .
D .  C .
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1
30 
51
I i 
28 
27  
12
45  
4 0  
39
24 
50 
20
25
33 
29
37 
I 3 
I 5
8
7
42
48  
I 7
31 
9
4 3
1 9
2 I 
4
4 6  
10 
36
38  
6
34 
I 8
49
26
47  
4 I 
22 
23
35 
I 6
32  
I 4
3
2
, 5 2 7  
, 2 5 6  
. 5 4 6  , 200 
, 8 3 6  
, 5 7 9  
, 5 8 3  
, 8 0 9  
■, 3 0 8  
,  365  
, 3 66  
, 5 8 8  
, 2 4 4  
,686 
, 5 8 7  
, 4 7 6  
, 5 6 0  
, 4 0 6  
, 8 0 9  
,  7 96  
, 8 8 0  
,  8 94  
,  3 5 2  
, 2 8 0  
, 7 6 9  
, 5 4 4  
,86 8 
, 3 4 0  
, 6 8 7  
, 6 5 7  
, 2 0 3  
, 3 0 1  
, 8 4  I 
, 4 3 0  
, 4 0 6  
, 9 0 0  
, 4 7 0  
, 7 5 3  
, 2 7 0  
, 5 8 7  
, 2 9 2  
,  3 62  
, 6  1 5 
, 6 0 0  
, 4 4 0  
, 7 8 2  
, 5 2 1  
, 7 9 9  
, 3 3 5  
, 9 7 3
3 5 8  
I , 4 0 0  
4 6 5  
364  
4 5 0  
4 7 3  
4 6 9  
4 8 0  
3 5 8  
3 6 9
364  
4 4 4
3 8 7  
501 
4 1 5  
3 6 2  
4 0 9  
3 84  
4 9 7  
4 9 9  
5 1 6  
4 9 3  
3 45
365  
5 6 9  
4 4 3  
4 4 6  
3 4 8  
5 I 2 
5 2 0  
5 5 8  
3 7 7  
4 3 3  
4 2 2  
5 8 7
5 2 9  
4 5 0  
4 4 8
3 8 8  
4 2 0  
34 I 
4 I 5 
5 0 8  
4 2 9  
3 96
5 3 0  
4 I 9 
4 9 2  
6 6 3  
4 9 5
I 59  
4 3 4  
21 5 
I I 3 
I 96  
202 
94 
2 5 8  
108 
I I I 
I 54 
127 
153 
2 0 6  
1 73  
I 49  
I 32  
I 07  
I 52  
76  
I 87  
169 
160 
I 14 
I 29  
I 83  
I 4 I 
I 30  
101 
I 98  
1 2 2  
171 
2 2 6  
I 34
1 73
2 I 0 
71
I 4 I 
161 
I 66 
I 24 
I 70 
2 3 6  
2 0 8  
I 55 
2 0 9  
I 33 
2 1 7  
2 6 3  
I 22
I 33 
5 5 9  
157 
I 78 
98 
164 
I I 4 
167 
123 
I 50 
I 81 
161 
126 
2 4 0  
24  I 
2 6 8  
I 89 
I 88 
161 
I 08  
I 56 
2 1 9
1 95  
143 
3 I I 
2 2 9
2 36 
I 92  
106
194 
123 
I 20 
3 0 3  
109 
I 50  
I 80
95 
89  
92  
2 9 8  
150 
161 
191 
I 96  
I 75 
I 94  
3 0 9
195 
381
I I 8
3 4 3
5 0 6
2 1 4
2 7 0
481
3 10
354
2 9 5  
2 7 5  
3 6 8  
2 6 6  
3 8 3  
291 
391 
3 19
2 9 6  
3 5 2  
3 2 6
3 8 0  
5 0 3  
5 3 7  
4 6 4
3 3 9  
31 I 
2 5 2  
3 04  
331 
2 8 3  
3 7 8  
2 8 8  
6 1 6  
2 8 5  
2 5 7  
3 8 8  
3 2 9
3 40
381 
5 I 4 
3 19  
251 
321 
2 6 3  
251 
3 0 9  
3 1 6  
3 4 3  
2 5 6  
4 5 9  
325  
9 0 8
59  
2 0 8  
102
4 2  
I I 2 
88 
93  
75  
92  
62
6 0  
102
5 7
55
5 8
56  
73  
62  
97
I 21 
100 
66 
45 
75
6 3  
65
122 
7 I 
101 
75 
I 22 
60
49  
75 
6 2  
96
67  
100
50  
5 0  
62
64  
71 
52
6 8  
8 0  
40 
86 
92
3 55
46 
4 I 0
78
45 
88
79 
66
95 
70 
48
65  
6 3
47  
6 7
6 7
48 
6 0  
6 0  
75 
7 I 
77
80 
42  
47
100
66 
I 23
53 
70 
84
9 6
46  
65
54 
52
I 06  
59  
70
47 
84  
46
48
6 8  
74 
57  
74 
52  
74
97  
I 36
4 3  
54 I 
45 
28  
38 
43  
9 3  
106 
45  
38
31 
65  
37  
28
49  
98 
73  
57
77 
86  
62
78  
4 0
54
56 
53 
72
77 
80  
64
153
32
55 
4 7  
40
I I 9 
9 0  
I I 5 
31
57
50  
49  
42  
81 
5 3
56
78 
56
121 
I 50
I 86 
2 ,  198 
2 7 0  
160 
3 73  
220 
300  
3 3 3  
2 3 7
2 1 9  
2 4 5  
2 4 3  
I 46 
I 98  
2 6 5  
I 99 
2 7 2  
222 
370  
3 3 2  
2 6 5  
325  
186 
191 
2 8 9  
221 
5 9 7  
I 86 
3 3 9  
2 3 4  
4 1 3 
2 1 0  
4 5 3  
201  
2 1 3  
3 2 0  
2 5 7  
2 7 6  
I 8 2  
26 I
I 9 8  
I 9 2  
2 4 8  
251
220 
2 9 6  
2 3 4  
220  
3 9 3  
6 8 9
a .  I n c l u d e s  c a p i t a l  o u t l a y .  D e t a i l  may  n o t  a d d  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .
b .  I n c l u d e s  l i b r a r i e s ,
c .  I n c l u d e s  v e n d o r  p a y m e n t s  u n d e r  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  o f  t h e
n e e d y ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w e l f a r e  a c t i v i t i e s ;  a n d  h e a l t h ,  h o s p i t a l ,  v e t e r a n s
s e r v i c e s ,  s e w e r a g e ,  a n d  o t h e r  s a n i t a t i o n  e x p e n d i t u r e s .
d .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .
e .  I n c l u d e s  a i r p o r t s ,  c o r r e c t i o n s ,  h o u s i n g  a n d  u r b a n  r e n e w a l ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s
a n d  p a r k s ,  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  w a t e r  t r a n s p o r t ,  a i r  t r a n s p o r t a t i o n ,  
u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  u n a l l o c a b l e .
SOURCE :  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  I n  1 9 7 9 - 1 9 8 0 , "  S e r i e s  GF 8 0 ,  N o .  5 ,  U . S .
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  S e p t e m b e r  1 9 8 1 .
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HOW STATE GOVERNMENT DOLLARS ARE SPENT
Operating Expenditures —  By Functions 
State ot Hawaii — Fiscal 1981 
(Dollars in Millions)
CHART 10
STATE GENERAL FUND STATE GENERAL AND SPECIAL FUNDS
UNEMPLOYMENT I 
$65— 3 .3 5 %
i CASH CIP 
$29— 1 .4 9%
NOTE; See Table 35 for further detail.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the 1981 Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
STATE OPERATING EXPENDITURES
State of Hawaii — Selected Fiscal Years^
TABLE 35
t n
F u n c t  i o n s 1981 I 9 8 0 I 9 7 9 I 9 7 6 1971
G e n e r a l  G o v e r n m e n t  - C o n t r o l  $ 3 3 , 2 3 8 , 3 8 8  $ 2 7 , 9 5 3 , 1 4 3  $ 2 7 , 6 0 8 , 6 7 6  S 1 9 , 0 5 0 , 0 1 0  $ 1 1 , 5 7 5 , 5 0 5
- S t a f f  7 5 , 9 0 5 , 6 6 0  6 2 , 8 7 8 , 7 7 7  6 3 , 3 0 7 , 7 6 5  5 8 , 5 4 5 , 3 9 6  2 6 , 2 8 5 , 4 4 8
P u b l i c  S a f e t y  - P o l i c e  & F i r e  2 , 1 4 5 , 0 9 9  1 , 9 5 7 , 2 1 1  2 , 6 9 0 , 6 0 7  1 8 3 , 7 6 5  1 4 1 , 3 7 3
- O t h e r  P r o t e c t i o n  5 2 , 3 6 7 , 3 0 4  4 6 , 4 4 8 , 2 7 5  4 3 , 1 9 9 , 5 8 1  4 6 , 7 3 6 , 5 0 9  2 3 , 4 3 9 , 5 0 9
H i g h w a y s  4 1 , 1 2 6 , 7 4 8  3 2 , 4 5 6 , 5 2 3  4 2 , 6 8 2 , 2 0 2  2 5 , 9 0 8 , 4 7 7  1 4 , 9 4 6 , 1 6 2
N a t u r a l  R e s o u r c e s  1 5 , 2 2 6 , 4 8 0  2 0 , 6 2 3 , 3 6 5  1 5 , 8 6 3 , 9 7 5  1 5 , 4 0 9 , 0 8 5  1 9 , 6 0 8 , 3 7 4
H e a l t h  & S a n i t a t i o n  4 6 , 6 4 5 , 0 5 0  3 9 , 5 8 5 , 8 2 9  3 0 , 9 5 5 , 9 5 8  1 9 , 7 0 1 , 6 3 2  1 0 , 9 3 8 , 5 9 6
H o s p i t a l s  & I n s t i t u t i o n s  7 9 , 0 6 8 , 5 2 9  8 6 , 5 2 3 , 7 0 6  7 8 , 7 5 5 , 1 0 2  5 7 , 7 0 6 , 9 5 9  3 9 , 9 4 0 , 8 9 3
P u b I I c  W e l f a r e  2 9 7 , 8 1 2 , 9 5 3  2 5 3 , 4 1 1 , 3 8 3  2 4 3 , 7 1 7 , 2 1 2  1 6 7 , 9 9 7 , 5 1 0  6 5 , 6 8 3 , 2 1 9
E d u c a t i o n  - H i g h e r  2 1 5 , 2 4 4 , 4 1 2  1 8 9 , 1 2 3 , 2 9 0  1 7 3 , 8 6 8 , 6 1 3  1 4 7 , 6 1 2 , 6 1 7  9 0 , 7 2 2 , 9 3 5
- P u b l i c  S c h o o l s  3 4 6 , 1 0 0 , 0 1 5  3 0 5 , 6 1 7 , 9 2 8  2 8 2 , 1 1 9 , 7 6 2  2 1 8 , 3 7 6 , 1 5 0  1 6 0 , 8 9 5 , 7 4 1
- L i b r a r i e s  4 O t h e r  1 9 , 6 2 8 , 4 8 9  1 7 , 3 2 4 , 1 2 7  1 5 , 5 0 8 , 1 2 4  1 1 , 4 7 5 , 3 0 8  7 , 9 8 1 , 6 6 5
R e c r e a t i o n  1 5 , 2 8 6 , 3 0 1  1 1 , 0 3 4 , 2 9 9  8 , 4 6 2 , 1 1 6  7 , 9 8 6 , 5 8 3  1 , 6 9 9 , 3 7 6
U t i l i t i e s  & O t h e r  E n t e r p r i s e s  4 1 , 2 5 1 , 5 8 7  4 5 , 4 8 4 , 5 9 0  5 1 , 6 0 8 , 5 9 7  5 1 , 6 0 4 , 5 0 6  2 6 , 1 1 1 , 7 6 4
D e b t  S e r v i c e ^  1 6 4 , 2 4 1 , 4 2 1  1 4 8 , 8 4 7 , 0 0 7  1 3 9 , 2 6 5 , 9 4 5  9 2 , 4 8 5 , 8 9 4  3 4 , 5 0 7 , 5 9 6
R e t i r e m e n t  S, P e n s i o n  7 6 , 2 5 3 ,  4 4 4  6 4  , 4 4 7 , 0 4 0  6 2 , 2 6 1 ,  3 3 3  4 7 ,  8 9 8 , 1 9 1  2 4 , 3 5 5 ,  5 3 3
E m p l o y e e s '  H e a l t h  & H o s p .  I n s .  1 8 , 0 0 5 , 6 9 4  1 3 , 6 5 1 , 0 5 1  1 3 , 4 8 7 , 1 0 2  7 , 6 7 2 , 0 1 8  6 , 8 0 4 , 4 1 7
S a l a r y  A d j u s t m e n t c  - -  - -  - -  - -  2 , 5 1 8 , 3 8 6
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  6 4 , 8 1 5 , 6 6 0  4 4 , 7 8 1 , 4 3 3  4 4 , 0 5 3 , 2 6 0  1 0 9 , 0 8 0 , 2 6 3  3 2 , 9 7 7 , 5 5 8
G r a n t s - i n - A i d  t o  C o u n t i e s  1 8 , 2 4 2 , 7 6 0  1 8 , 2 2 2 , 9 4 5  2 0 , 6 5 0 , 1 3 8  1 8 , 2 4 7 , 5 4 5  1 6 , 3 4 4 , 5 6 5
U r b a n  R e d e v e l o p .  & H o u s i n g  2 6 9 , 1 8 5 , 8 7 3  2 8 0 , 5 0 8 , 8 5 6  3 8 , 6 6 8 , 8 5 1  5 5 , 0 6 8 , 9 4 5  5 , 0 5 0 , 5 5 5
M i s c e l l a n e o u s  2 0 , 1 3 9 , 4 1 0  1 4 , 6 3 6 , 6 9 9  1 3 , 3 5 3 , 9 3 4  1 5 , 0 6 1 , 9 3 0  6 , 3 5 5 , 2 7 5
C a s h  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s d  2 8 , 4 4 4 , 7 8 5  9 0 , 3 3 7 , 8 0 2  7 1 , 1 4 6 , 0 2 7  8 9 , 6 6 1 , 3 0 8  5 6 , 1 7 3 , 8 3 6
T o t a  I $ I , 9 4 0 , 3 7 6 , 0 6 2  $ I , 8  I 5 , 8 5 5 , 2 8 0  $ I , 4 8 3 , 2 3 4 , 8 8 0  $ I , 2 8 3 , 4  7 0 , 6 0 2  $ 6 8 5 , 0 5 8 , 2 8 2
N O T E :  D u e  t o  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  f u n d s ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 0  a n d  1 9 7 9  n o t  e x a c t l y  c o m p a r a b l e  t o  p r i o r  y e a r s .
a .  I n c l u d e s  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  f u n d  e x p e n d i t u r e s ;  U n e m p l o y m e n t  T r u s t  f u n d  t r e a t e d  a s  s p e c i a l  f u n d .  I n t e r f u n d
t r a n s f e r s  e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
b .  D e b t  s e r v i c e  o n  r e v e n u e  b o n d s  r e i m b u r s a b l e  f r o m  h i g h w a y  f u n d s  i n c l u d e d  I n  H i g h w a y s ;  f r o m  a i r p o r t  a n d  h a r b o r
f u n d s  u n d e r  U t i l i t i e s ;  f r o m  S a n d  I s l a n d  r e c e i p t s ,  L a n d  R e v o l v i n g ,  a n d  V e t e r a n s '  H om e  L o a n  f u n d s  u n d e r
M i s e e  I I a n e o u s .
c .  A m o u n t  n o t  a l l o c a t e d  b y  f u n c t i o n .
d .  S p e c i a l  f u n d s  a c c o u n t  f o r  $ 3 7 , 0 0 1 , 9 7 7  o f  t h e  1 9 71  t o t a l ,  $ 7 6 , 9 9 1 , 3 2 1  i n  1 9 7 6 ,  $ 7 1 , 1 1 1 , 2 0 3  i n  1 9 7 8 ,  $ 9 0 , 2 7 4 , 8 9 4  
i n  1 9 8 0  a n d  $ 1 3 , 9 3 9 , 2 8 1  i n  1 9 8 1  i n c l u d i n g  $ 1 3 , 7 8 1 , 1 1 9  i n  d e p r e c i a t i o n  r e p o r t e d  f o r  E n t e r p r i s e  f u n d  a s s e t s .
S O UR C E :  C o m p i l e d  b y  t h e  T a x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  t h e  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  D e p a r t m e n t  o f
A c c o u n t i n g  a n d  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 36
OPERATING EXPENDITURES" — CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e  1981 1980 1979 1976 1971
Ge ne r a  I Go v e r n me n t  
C o n t r o  i 
S t a f f  •
P u b l i c  S a f e t y  
PoI  I c e  & F i r e  
O t h e r  P r o t e c t i o n  
H i g hways
H e a I t h  4 San I t a t  i on 
R e c r e a t  i on 
I n t e r e s t  
Bond R e de m p t i o n  
P e n s i o n  4 R e t i r e m e n t  
Ec o n .  4 U r b a n  O e v . b  
Mass  T r a n s  i t c  
M i s ee  I I a n eo u s  
Cash C a p i t a l  I m p r o v e .
S 4 , 9 9 2 , 4 1 3  $ 4 , 2 3 7 , 0 4 8  $ 3 , 8 2 8 , 4 0 4  $ 3 , 0 2 1 , 3 8 5  S 1 . 1 8 1 , 4 0 7
26,,054,,290 22,.545,.557 25i.061 ',970 18,.066,.507 1 1 .498,.984
66,,669 ,901 60.,041 ,093 56,.952 ,413 45,,227,,964 27,,96 1 ,.827
10,.382,.700 8 ,.551 ,547 8,583 ,06 1 7 ,.987,.772 6, 191 ,.96015,.787,,307 1 2 ,98 1,584 13,,389 , 1 34 1 1 .,085,,633 9,26 1 ,69729,.282 ,487 24 ,770., 1 42 21 ,9 14. 397 17,,984,,775 1 1 .,578,.56623,.710 ,920 20 , 254 ,533 19,,794 .408 15,.608,,418 9,,228 ,085
10,,373 ,793 1 1 ,. 148,,449 1 1 ,827 ,975 7,.549,.585 7,,059,, 1 5616,283 ,000 1 7,06 1,000 15,,45 1,075 14,. 199,,091 10,,945 .05222,.982,, 187 22 , ! 48 , 188 18,456 ,222 1 1 1.110,,282 6,,373,.08628 ,057 ,082 28 ,968 , 158 39 .853 ,857 31 ,.542,,447 8,,676,,82025,,82 1,791 23 ,428 ,675 24 ,621 ,388 ■8,J 14,,926 1 , 743,,981
19,,270 .099 1 4,939 ,375 13,309 ,968 9,,786,,605 2,. 133,.557
39 , 247 ,333 40 ,729 ,480 20 ,14 1,05 1 39,.363,.032 1 1 , 874,.438
TOTAL $ 3 3 8 , 9 1 5 , 3 0 3  $ 3 1 1 , 8 0 4 , 8 3 0  $ 2 9 3 , 1 8 5 , 3 2 3  $ 2 5 0 , 6 4 8 , 4 2 2  $ 1 2 5 , 7 0 8 , 6 1 6
NOTE:  T o t a l s  may n o t  add  due  t o  r o u n d i n g .
a .  A l l  f u n d s  e x p e n d e d  by t h e  c o u n t y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  b o n d ,  r e v o l v i n g ,
l o a n ,  and  e n t e r p r i s e  f u n d s .  E x c l u d e s  u r b a n  r e d e v e l o p m e n t  l a n d  p u r c h a s e s .
b .  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f r o m  f e d e r a l  e m p l oy me n t  (CETA)  and  r e d e v e l o p m e n t  g r a n t s .
c .  I n c l u d e s  t r a n s f e r s  t o  bus t r a n s p o r t a t i o n  f u n d  n o t  r e p o r t e d  as  p a r t  o f  o p e r a t i n g
e x p e n d  i t u r e s .
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A nnua l  ' R e p o r t s ,  C 4 C o f  H o n o l u l u ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 37
OPERATING EXPENDITURES" — COUNTY OF MAUI
Selected Fiscal Years
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e 1981 1 980 1 979 1 976 1971
Ge ne r a  1 Go v e r nmen t
C o n t r o 1 $ 6 7 0 , 0 4 7 $ 6 1 6 , 6 2 7 $ 5 2 3 , 1 5 3 $ 4 1 2 , 9 6 7 $ 2 8 5 , 9 7 4
S t a f f 5 , 3 9 5 , 2 6 9 6 , 8 3 4 , 3 0 0 6 , 0 7 3 , 3 8 4 3 , 6 2 7 , 9 2 8 1 , 3 5 3 , 5 5 7
Pub I i  c S a f e t y
P o 1 i ce i  F i r e 8 , 0 4 4 ,  1 1 3 6 , 4 0 0 , 3 5 7 6 . 3 5 1 , 5 3 2 5 , 0 9 4 , 5 9 9 3 , 0 5 7 , 0 9 5
O t h e r  P r o t e c t i o n 1 , 0 5 7 , 2 4 5 9 3 8 , 8 7 0 4 , 1 1 1 , 2 8 7 7 2 7 , 0 8 3 2 6 2 , 6 9 1
H i g h w a y s 3 , 5 7 4  , 581 2 , 8 8 3 , 6 9 3 3 . 0 0 8 , 3 7 3 2 ,  1 7 0 , 1 6 5 1 . 6 2 9 , 2 7 8
H e a 1t h  4 San i t a t  i on 3 ,  741 , 02 7 2 , 3 6 0 , 1 3 9 1 , 7 0 6 , 0 6 3 6 3 6 , 8 8 0 3 5 0 , 2 9 2
H o s p i t a l s  & I n s t i t u t i o n s 1 34 , 8 7 8 1 3 2 , 6 8 2 3 9 , 2 2 9 3 , 9 4 6 1 33
P u b l i c  We 1 f a re 2 , 4 0 0 , 0 3 0 1 . 7 7 9 , 0 7 1 3 , 5 3 4 , 7 7 8 3 5 5 , 2 3 1 4 0 , 4 9 0
Pub l  i c S c h o o 1s 1 57 , 3 6 7 1 6 0 , 7  I 4 1 6 6 , 0 4 0 1 5 2 , 8 0 2 9 6 , 4 4 2
R e c r e a t  i on 3 , 0 2 3 , 8 3 8 2 , 2 5 5 , 2 2 9 2 , 2 1 4 , 8 3 6 1 , 6 0 1 , 2 7 3 7 92 , 5 9 1
1n t e r e s t 7 0 8 , 2 0 8 7 6 8 , 1 2 0 8 2 8 , 8 1 9 1 , 021  , 9 8 5 3 4 5 , 7 1 2
Bond R e de mp t i o n 1 , 2 4 7 , 0 0 0 i . 2 4 2 , 0 0 0 1 , 2 5 2 , 8 1 5 1 , 3 9 8 ,  739 801 , 2 4 5
P e n s i o n  & R e t i r e m e n t 2 , 5 6 2 , 4 4 5 2 , 2 3 0 , 0 5 3 1 , 9 5 4  , 9 5 2 1 , 8 3 7 , 8 9 8 1 . 1 7 7 , 5 4 5
M i s ee  1 1a neou s 1 , 9 7 3 , 5 4 2 1 . 4 2 3 , 6 9 7 1 , 7 3 7 , 0 9 1 1 , 9 3 9 , 0 1 7 6 5 0 , 7 5 0
Cash  C a p i t a l  I mp r o v e m e n t s 1 . 9 4 2 ,  568 2 , 1 07 , 051 5 , 4 3 6 , 1 7 3 4 , 6 3 9 , 2 9 5 1 , 0 2 4 , 7 6 4
T o t a  1 $ 3 6 , 6 3 1 , 9 5 8 $32 , 1 3 2 , 6 0 3 $ 3 6 , 9 3 8 , 5 2 6 $ 2 5 , 6 1 9 , 8 5 7 $ I 1 , 8 4 8 , 5 4 8
a .  A l l  f u n d s  e x p e nd ed  by c o u n t y  w i t h t h e  e x c e p t  i on o f  c e r t a  i n ir e v o  1 V i ng and bond  f u n d
e x p e n d i t u r e s ,  l o a n  r e p a y m e n t s  and Ac t  9 7 ,  SLH 1965 e x p e n d i t u r e s . 
e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
I n t e r f u n d  t r a n s f e r s
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  Co u n t y  o f  M a u i ,  S t a t e  o f  Hawa i
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TABLE 38
OPERATING EXPENDITURES" — COUNTY OF HAWAII 
Selected Fiscal Years
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e
G e n e r a  I G o v e r n m e n t  
C o n t r o I  
S t a f f  
P u b I i  c  S a f e t y  
P o l  i c e  i  F i r e  
O t h e r  P r o t e c t i o n  
H i g h w a y s
H e a  I t h  <?. S a n  1 t a t  i o n  
P u b l i c  We I f  a r e  
P u b I i  c  S c h o o I s  
R e c r e a t  i o n  
I n t e r e s t  
B o n d  R e d e m p t i o n  
P e n s i o n  & R e t i r e m e n t  
M a s s  T r a n s  i t  
M i s e e  I i a n e o u s  
C a s h  C a p .  I m p r o v e .
$ I , 6 0 6 , 4 8 1  
5 , 3 8 3 . 7 3 5
1 2 , 9 4 5 , 5 3 9  
3 , 0 1 6 , I 5 5  
5 , 0 4 8 , 3 8 5  
2 , 4 2 4 , 4 6 0  
1 , 2 7 7 , 2 1 4  
2 5 8 , 8 6 6  
4 , 1 5 2 , 8 7 5  
2 , 5 3 4 . 0 7 7  
I , 4 0 5 , 0  19
5 , 3 3  I , 2 8 5  
8 7 0 , 5 4 3  
I , 3 7 5 , 4 7 3  
2 ,  4 4 3 , 9 2  I
$ 1 , 5 8 8 , 0 9 4  
5 , 5 1  I , 0 8 9
1 1 , 1 5 2 , 2 5 9  
3 , 2 1 4 , 2 9 2  
4 , 3 8 8 , 2 0 9  
I , 8 1 8 , 0 9 6  
I , 0 2 3 , 0 3 2  
2 2 2 , 7 3 6  
3 , 3 9 4 , 0 5  I 
2 , 5 4 8 , 0 7 5  
I , 7 2 1 , 2 6 3  
5 , 1 9 9 , 1 6 6  
6 6 5 , 4 0 4  
9 1 8 , 0 3 6  
8 4 2 , 3 4 6
$ I , 9 4  I , 9 3 9  
5 ,  1 0 6 , 8 9 9
9 , 7 7 5 , 6 5 5
2 ,  1 6 8 , 0 5 6
3 ,  1 7 7 , 2 4 9  
I ,  5 4 4 .  16 0
9 4 4 , 4 9 2  
2 3 4 , 4 2 7  
3 , 2 5 3 , 1 4 6  
1 , 7 1 5 , 5 6 0  
1 , 4 5 5  ,  1 0 9  
4 , 7 7 7 , 6 5 2  
6 0 0 , 9 2 6  
9 I 3 , 6 2 4  
1 , 5 3 1  , 5 4 0
$ 1 , 5 3 8 , 9 3 0  
4 , 1 1 3 , 1 7 3
8 , 0 6 8 , 9 9 9  
I , 7 0 1 , 4 6 5  
2 . 9 9 2 , 6 7 3  
I , 0 3 1  , 9 3 7  
3 5 5 , 7 7 0
2 2 2 , 0 3 3  
2 , 6 1 0 , 0 2 6  
I ,  7 2 0 ,  9 1 0  
2 , 0 2 7 , 6 3 2  
2 , 7 6 4  . 4  I 4 
I , 2 2 3 , 2 0 2  
8 3 6 ,  I 5 9  
5 ,  1 9 2 , 5 0 0
$ 5 0 4 , 6 9 1
2 , 7 8 3 , 9 4 3
4 , 4 7 9 , 8 4 8  
3 9 8 , 3 0 9  
I , 7 7 8 , 6 9 9  
4 4 7 , 5 7 9  
6 8 , 5 6 8  
1 7 9 , 3 2 6  
I , 3 8 0 , 3 9 9  
6 7 0 , 5 8 6  
7 7 2 , 1 0 7  
I , 2 6 5 , 4 0 3
4 0 0 , 9 5 6
5 4 9 , 5 9 3
T o t a  I $ 5 0 , 0 7 4 , 0 2 8  $ 4 4 , 2 0 6 , 1 4 8  $ 3 9 , 2 2 1 , 2 3 4  $ 3 6 , 4 8 7 , 0 2 3  $ 1 5 , 6 8 0 , 0 0 7
a .  A l l  f u n d s  e x p e n d e d  b y  c o u n t y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  r e v o l v i n g  a n d  b o n d  f u n d  
e x p e n d i t u r e s ,  l o a n  r e p a y m e n t s .  A c t  9 7 ,  SLH 1 9 6 5  f u n d  a n d  H i l o  H o s p i t a l  s p e c i a l  f u n d .  
I n t e r f u n d  t r a n s f e r s  e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
S O U R C E :  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  p f  H a w a i i ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 39
OPERATING EXPENDITURES" — COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e 1 9 6  1 1 9 8 0 1 9 7 9 1 9 7 6 1 9 7  1
G e n e r a  1 G o v e r n m e n t  
C o n t r o 1 $ 6 5 4 , 4 5 7 $ 6 8 9 , 9 6 1 $ 6 1 8 , 1 4 6 $ 5 2 0 , 1 0 0 $ 2 1 6 , 3 3 2
S t a f f 7 , 5 7 0 , 2 0 6 3 , 6 5 5 , 7 4 4 5 , 5 1 8 , 4 0 2 3 , 0 0 7 , 3 0 0 1 , 0 2 1  , 2 5 5
P u b l i c  S a f e t y  
P o l  i c e  & F 1 r e 5 , 2 2 1  , 6 0 3 4 , 5 6 6 , 7 9 2 4 , 1 6 3 , 1 4 6 3 , 4 5 1 , 0 6 2 2 ,  1 7 9 , 5 0 7
O t h e r  P r o t e c t  i o n 7 0 9 , 4 0 4 4 2 2 , 2 7 0 3 8 3 ,  1 19 3 4 3 , 4 7 8 1 9 8 . 8 0 9
H 1 g h w a y s 1 , 9 5 5 , 2 8 4 1 , 4 0 2 , 4 3 9 1 , 3 4 6 , 8 6 5 1 , 0 6 0 , 3 7 9 1 , 3 3 1 , 5 0 4
H e a  1 t h  i  S a n  i t a t  I o n 8 3 7 , 6 0 3 6 6 8 , 5 5 8 , 5 4 5 , 8 2 2 3 2 0 , 9 6 1 1 1 3 , 3 9 6
P u b  1 i c  W e i  f a r e 2 , 0 5 0 , 9 7 9 1 , 2 2 0 , 2 6 3 5 7 3 , 0 4 7 1 I 5 . 5 9 L 8 7 8
P u b  1 i c  S c h o o 1s 1 2 8 , 6 8 0 1 1 9 , 4 6 5 1 1 7 , 4 8 3 1 0 7 , 9 0 9 5 3 , 1 2 1
R e c r e a t  i o n 3 , 0 2 8 , 8 4 8 1 , 4 3 0 , 5 7 3 1 , 4 7 7  , 0 8 4 I ,  1 0 7 , 1 4 2 2 7 4 , 4 4 7
I n t e r e s t 8 0 2 , 6 9 5 8 0 3 , 9 5 4 8 4 1 , 9 5 9 7 1 0 , 4 0 4 1 7 5 , 9 8 0
B o n d  R e d e m p t i o n 2 , 5 5 5 , 0 0 0 1 . 0 6 5 , 0 0 0 8 1 9 , 0 0 0 6 3 8 , 5 9 2 2 5 8 , 4 6 1
P e n s i o n  i  R e t i r e m e n t 2 , 1 7 3 , 7 5 7 1 , 9 0 8 , 0 0 8 1 , 6 6 3 , 2 0 8 8 6 4 , 1 7 3 5 4  1 ,  3 3 8
S a l a r y  A d j u s t m e n t ! ^ 1 2 , 9 2  1 9 , 3 4 4 7 , 9 9 7 6 , 7 4 0 __
C a s h  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s 4 2 2 , 1 7 4 3 7 9 . 0 9 3 2 2 7 , 1 9 7 1 , 0 4 2 , 5 2 6 5 6 5  , 4 5 1
Ml  s e e  1 1 a n e o u s 2 , 4 3 3 , 5 6 5 2 , 1 9 6 , 6 1 9 1 . 7 6 0 , 9 7 2 1 , 6 9 7 , 6 7 3 6 9 4 , 2 2 7
T o t a  1 $ 3 0 , 5 5 7 , 2 3 7 $ 2 0 , 5 3 8 , 0 8 3 $ 1 6 , 0 7 1  , 4 4 7 $ 1 4 , 9 9 4 , 0 2 9 $ 7 , 6 2 4 , 7 8 6
a .  A l l  f u n d  e x p e n d e d  b y  c o u n t y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  r e v o l v i n g  a n d  b o n d  f u n d  
e x p e n d i t u r e s ,  l o a n  r e p a y m e n t s  a n d  A c t  9 7 ,  SLH  1 9 6 5  e x p e n d i t u r e s .  I n t e r f u n d  t r a n s f e r s  
e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
b .  A m o u n t  n o t  a l l o c a t e d  b y  f u n c t i o n .
S O U R C E :  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  o f  K a u a i ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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OBJECTS OF COUNTY GOVERNMENT EXPENDITURES 
Percentage Distribution — By Counties 
For Fiscal Year 1981
CHART 11
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SOURCE: Tables 36-39 inclusive.
TABLE 40 
PUBLIC EMPLOYMENT 
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees 
Per 10,000 Population, by Function: October 1980
s t at e
P u b I I c  H i g h e r  
R a n k  T o t a l  E d u c . a  E d u c .  H w y s .
H I t h  
Ho s p  ,
P o I  I c e  P a r k s  C o n -  AI  I
F i r e  R e c .  W a t e r  t r o l ^  O t h e r ^
21 5 0 5 5 2 4 0 32 47 8 3
U . S .  A v .  -- 4 8 7 183 57 36 31 85
A l a .  
A l a s k a  
A r  i z . 
A r k  . 
C a l  i f . 
C o l o .  
C o n n  . 
De l  . 
F l a .  
6 a .
I d a h o
I I I .
I n d .
I o w a  
K a n s  . 
K y .
La .
Me .
Md .  
M a s s  . 
M i c h .  
M i n n .  
Ml  s s .  
Mo .  
M o n t . 
Ne b . 
N e v .
N .  H .  
N .  J .  
N .  M.  
N .  Y .  
N .  C .  
N .  D.  
Oh i o  
O k l a .  
O r e  . 
P a .
R .  I . 
S .  C .  
S .  D.  
T e n n  . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
Va . 
W a s h .
W . Va .
W i s e .
W y o .
D .  C .
24
I
22 
42  
4 0  
I 5 
48  
12 
38  
6 
34 
4 7  
45  
19 
I 0 
50  
I I
2 7  
39
30  
16
4 I 
7
4
2 8  
46
25
5 
9
2 0  
2 3  
4 9  
1 3 
I 7
5 I 
37  
I 4 
2 9
32
33  
4 3
35
26
31 
18
36 
3 
2
5 0 4  
8 0 4
5 0 5
4 6 5  
4 6 8  
5 14
4 4 6  
5 2 7  
4 7  1 
5 6 4  
4 8 3
4 4 7  
4 5  1 
5 0 8  
5 3 8  
4 2 2  
5 3 2  
4 5 8  
5 4 8  
501 
4 7 0
4 9 9  
5 1 4
4 6 6  
5 5 7  
5 8 9  
501 
4 5  I 
5 0 3  
5 8 9  
5 4 0  
5 0 8  
5 0 5  
4 3 8  
5 2 5  
5 1 4  
4 0 7  
4 7 2  
5 I 5
5 0 0  
491 
4 8 7  
4 6 3  
4 8 3  
5 0 3  
4 9 6  
5 1 3  
4 8 i  
6 4 5  
764
167 
2 6  I
189 
1 82 
I 56  
I 95
190 
I 7 9  
167 
2 0 5  
183  
I 72 
182 
212  
2 0 9  
171 
200
2 0 9  
195 
2 0 3  
I 88  
200  
185 
187 
220 
200 
157 
i 77  
2 0 3
210 
I 64
2 07  
I 94  
I 74 
200 
1 94 
I 66 
161 
2 0 3
2 0 8  
I 80  
2 0 8  
1 82  
2 0 3  
2 0 7  
171 
21 i
I 7 3  
2 6 0  
178
53
72
75
4 8
57  
74 
3 3  
72  
4 0
48  
5 9
49  
56  
69
77
48  
4 7  
4 I
69  
26 
62
56  
6 8  
40  
6 3  
84 
46
49  
37  
93  
32
5 8
78  
4 6  
6 6  
65  
22  
45 
62
57
42
58  
8 3
70
5 9  
6 7  
51
77
78
4 3
30 
7 I 
22
34 
14 
26  
2 6  
2 8  
I 8
25
31
I 7 
20
32 
38
27  
32 
37  
22  
22  
1 7
28
35 
24 
44
36
24 
36
26  
29  
2 6
25  
36
19 
28
27
24  
I 9 
22  
59
26
20  
21 
36
28  
26  
4 7
25 
50  
I 6
86
38
37
59  
52  
54  
4 6
6 0  
6 2
i I 8 
46
39
57  
61
58  
35 
76  
28
59  
6 I 
50
56  
80  
6 8
38 
54
57  
3 3  
4 8
50  
85  
64
39
46  
56  
44
33 
59  
79
4 0  
6 9  
59
34 
31
51 
39  
6 2
4 7  
76  
9 9
33
42  
38
27  
38
37  
4 0  
3 I 
40  
36
29  
44
32
25
34
26 
34
30
4 3  
54
33
25
28
38
31 
28  
56  
36 
49  
36
44
31 
2 3
32
34
34
31 
48  
27
26
35
32
30 
26
31 
31 
22  
34 
38  
90
I 4 
59
19 
I 5
2 0  
16
9 
14 
21 
I 5 
25 
I 4 
I I 
I 3 
I 8 
I 6 
20  
I 9 
i 7 
10 
1 2 
I 7 
I 9 
I 5
30 
23  
20 
I I
I I 
25 
I 3 
1 5
31 
I I
1 4
2 I
1 0 
I I 
I 2 
2 0  
I 5 
14 
I 5 
I 6 
I 6 
22  
I 6 
I 4 
27  
I 5
27 
8 0  
35
30
31
33
30  
4 I
31 
26  
39
30
25
28  
38
26  
29  
26
32
34
31
35 
24  
26 
4 6  
38  
57  
22  
38  
44
36 
2 3  
34 
29  
27  
36  
29
33  
26
4 2
2 3  
26  
29
32
24
34 
2 9  
32 
46
43
8 8  
I 76  
85  
64  
94  
6 8
6 9  
99  
85  
84
6 7  
77  
64
64 
59
6 8  
89 
6 3
1 05  
84 
72 
77
70  
6 3  
80
120 
8 2  
8 3  
87  
9 8  
I 37 
80
65  
75
9 2
87
88  
91 
79 
6 2
9 3  
6 2  
6 3
6 6  
82
101
70
75
6 2
2 7 4
NOTE ;  Du e  t o  r o u n d i n g ,  d e t a i l  may  n o t  a d d  t o  t o t a l .
a .  I n c l u d e s  l o c a l  l i b r a r i e s .
b .  I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
c .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  g e n e r a l  c o n t r o l .
d .  I n c l u d e s  e m p l o y e e s  i n  s p e c i a l  s c h o o l s ,  w e l f a r e ,  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y
a d m i n i s t r a t i o n ,  c o r r e c t i o n ,  s e w e r a g e  a n d  o t h e r  s a n i t a t i o n ,  p u b l i c  
s e r v i c e  e n t e r p r i s e s ,  s t a t e  l i q u o r  s t o r e s ,  a n d  a l l  o t h e r  g e n e r a l  
g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s .
SOURCE :  " P u b l i c  E m p l o y m e n t  I n  1 9 8 0 , "  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u
o f  t h e  C e n s u s ,  S e r i e s  GE 8 0 ,  N o .  I ,  J u n e  1 9 8 1 .
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AVERAGE MONTHLY EARNINGS OF PUBLIC EMPLOYEES
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees" 
October 1980: By Function
TABLE 41
S t a t e
S t a t e  P u b l i c  H i g h e r  
Ra n k  A v .  E d u c . b  E d u c . c Hwys  .
H 1 t h  . P o l  I c e P a r k s Con- A 1 1
Hosp  . F I  re R e c . d W a t e r t  r o  1 ® O t h e r ^
E1 ,  1 47 $ 1 , 6 0 9 $ 1 , 2 8 6 St . 4 3 0 $ 1 , 3 4 1 $ 1 , 2 7 9
1 ,  1 38 1 , 4 9 7 1 , 2 2 6 1 , 2 7 6 1 , 2 8 0 1 , 3 0 8
9 5 8 1 ,  1 96 1 , 1 34 1 , 0 0 7 1 , 1 1 1 1 , 0 7 4
2 , 0 0 1 2 ,  764 2 ,  1 27 2 , 5 5 0 2 , 2 0 7 2 , 1 6 1
1 , 27 1 1 , 6 3 9 1 , 3 6 8 1 ,  345 1 , 3 59 1 , 4 6 6
8 50 1 , 0 0 2 1 , 0 1 2 920 875 980
1 , 4 7 6 1 , 98 1 1 , 4 6 2 1 , 6 7 0 1 , 6 1 8 1 , 6 7 7
1 , 2 8 7 1 , 5 1 3 1 , 3 6 5 1 , 4 7 8 1 , 2 9 1 1 ,  389
1 , 1 1 4 1 , 5 2 0 1 ,  1 88 1 , 4 5 3 1 , 3 1 4 1 , 2 2 0
987 1 , 5 0 5 1 ,  1 34 1 ,  302 1 , 2 0 5 1 ,  1 79
I ,  102 1 , 3 6 3 1 , 0 8 2 1 ,  1 38 1 , 2 3 6 1 , 0 8 5
9 5 3 1 , 1 1 1 , 0 7 2 9 5 2 1 , 0 6 3 1 , 0 6 0
1 , 0 4  1 1 , 280 1 ,  1 79 1 , 1 5 8 1 , 0 8 6 1 , 2 8 3
i , 2 5 3 1 , 6 6 0 1 , 2 6 5 1 , 6 1 4 1 , 1 7 8 1 , 4 5 5
1 , 0 5 4 1 ,  183 958 1 , 0 3 8 9 3 7 ! .  I 29
1 , 0 6 1 1 , 2 5 6 1 , 2 9 7 1 , 3 4 5 1 ,  1 88 1 ,  1 36
1 , 0 0 9 1 , 2 1 2 1 , 2 01 1 ,  166 i , 0 5 5 1 ,  120
1 , 0 8 3 1 , 2 3 5 985 1 , 0 7 1 1 , 1 0 7 1 , 0 9 6
926 1 , 0 3 8 1 , 0 2 9 961 I , 0 3 8 1 , 0 0 2
1 , 1 1 3 1 , 1 5 7 1 , 1 90 1 , 1 0 7 1 , 1 0 1 1 , 1 54
1 , 1 5 0 1 , 5 5 6 1 , 2 2 0 1 , 1 9 4 1 , 5 0 0 1 . 2 7 3
1 , 0 2 0 1 . 5 3 5 1 , 0 1 5 1 ,  1 08 1 , 2 4 4 1 , 359
1 , 375 1 , 8 3 4 1 , 5 1 5 1 , 5 3 9 1 , 4 9 7 1 , 5 1 7
1 , 2 0 6 I , 6 8 1 1 , 4 3 5 I , 4 9 6 I , 5 9 3 1 , 4 0 6
839 991 985 907 972 9 08
999 1 , 3 1 5 1 , 1 9 5 1 , 0 5 1 1 , 0 7 7 1 , 1 7 3
1 , 1 0 5 1 , 2 4 6 1 , 2 2 8 1 , 1 9 1 1 , 0 8 8 1 , 1 5 2
919 1 , 4 6 7 t , 1 20 1 . 3 1 8 1 , 0 9 5 1 , 2 9 4
i , 3 4 7 1 . 6 2 2 1 , 340 1 , 2 6 3 1 , 386 1 , 4 1 4
1 , 0 0 0 1 , 3 0 9 1 , 2 4 5 1 , 2 1 3 1 ,  1 20 1 , 0 0 2
1 , 1 6 1 I , 4 8 1 1 ,  163 1 ,  1 70 1 , 2 5 3 1 , 1 6 3
1 , 0 1 9 1 ,  160 1 , 1 9 1 95  1 1 ,  1 86 1 , 1 4 4
1 , 2 3 4 1 , 4 6 9 1 , 1 9 5 1 ,  390 1 ,  392 i , 4 2  1
1 , 0 7 8 1 , I 84 1 ,  1 70 1 , 0 1 7 1 , 2 1 7 1 , 0 71
1 , 0 7 1 1 ,  335 1 , 2 8 0 1 , 2 7 1 1 . 0 9 8 1 ,  1 75
1 , 0 8 7 1 , 4 6 2 1 , 1 6 2 1 . 2 7 2 1 ,  163 1 ,  1 74
9 09 1 , 2 0 4 9 9 7 9 5 6 1 , 0 6 8 1 , 0 5 9
1 , 2 0 4 1 . 6 7 6 1 , 3 1 9 1 , 5 9 6 1 , 4 0 4 1 , 368
1 . 2 3 7 1 , 484 1 , 1 98 1 , 2 5 4 I . 2 0 0 1 , 2 4 3
1 , 2 8 8 1 , 4 2 1 1 , 2 2 7 1 , 1 4 0 1 , 269 1 , 2 7 4
1 , 0 3 2 1 , 0 7 9 1 , 0 2 0 956 1 , 0 7 1 1 , 0 7 6
950 1 , 1 4 7 1 , 2 3 4 1 , 0 4 2 1 . 0 0 8 1 , 0 8 8
921 1 , 1 9  1 1 , 0 3 0 1 , 0 2 7 1 , 1 6 7 1 , 0 6  I
1 , 0 1 1 1 , 4 1 4 1 , 1 1 1 1 , 0 8 8 1 , 1 75 1 , 1 8 1
1 , 1 1 6 1 , 4 6 2 1 , 380 1 , 2 8 9 1 , 36 ! 1 , 4 3 6
1 , 0 3 2 1 , 3 3 4 1 , 2 9 2 1 ,  1 04 1 , 129 1 , 164
1 , 0 6 9 1 , 3 2 7 1 ,  1 04 1 ,  1 79 1 , 2 0 8 1 ,  1 34
1 , 2 6 7 1 ,  756 1 ,  377 1 , 5 4 3 1 , 4 5 1 1 , 5 0 3
9 2 3 1 ,  160 . 1 , 0 7 9 9 4 8 987 976
1 , 1 8 3 1 , 5 6 6 i , 2  1 1 1 , 4 1 7 1 , 3 8 8 1 , 3 5 2
1 ,  i 29 1 , 4 3 3 1 , 3 8 7 1 , 2 0 3 1 , 2 7 5 1 , 3 2 7
1 , 6 6 0 1 , 9 8 0 1 , 4 4 6 1 , 7 8 3 1 , 797 1 ,  704
f rom O c t o b e  r 1980  p a y r o 1 1 d a t a  .
12 $ I , 4 0 8  $1 , 4 3 2  S I ,  7 5 6  $ 1 ,  37 2  $
1 , 3 3 3  1 , 3 4 7  1 , 5 5 0  1 , 2 3 9
A l a .
A I a s k a  
A r i  z . 
A r k  .
Ca I  I f . 
C o l o .  
C o n n . 
De I . 
F l a .
Ga .
I d a h o
I I I .
I n d .
I owa 
K an s  . 
K y .
La .
Me .
Md . 
Mas s  . 
M i c h .  
M i n n .  
Mi s s .  
Mo .  
M o n t . 
N e b .  
N e v .
N . H .
N . J .
N . M.
N . Y .
N . C.
N .  D.
O h i o
O k l a .
O r e .
P a .
R .  I . 
S .  C.  
S .  D.  
Tenn  . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
Va . 
Wash  . 
W.  Va . 
W i s e .  
Wyo .
D.  C .
43
1 
8
50
3 
I 7 
I 5 
26
30 
49
33 
7
29
25
35
37 
48
39 
18 
I 9
4 
10 
5 I
40
27
34 
I I 
4 I 
13 
32
6
36 
25 
24
45 
I 4 
20 
I 6 
47
46 
42
31 
22
38
28
5
44 
9
21
2
, 0 9 3  
, 1 6 2  
, 4 4  I 
9 8 7  
, 6 8 2  
, 384 
, 394 
, 2 3 9  
, 1 9  1 
, 0 4 5  
, 1 8 1  
, 4 6 3  
,  I 92 
. 2 6 9  
, I 52 
, 146 
, 07 1  
, ! 40 
, 382  
. 3 7 5  
, 5 9 8  
r 4 3 7  
9 4 0  
,  I 40 
, 23 1  
, i 78 
, 4 2 8  
, I 52 
. 5 9 9  
,  I 86 
, 4 7 5  
, 147 
, 305 
, 2 9 9  
. 0 8  I 
, 399  
, 336 
. 3 86  
, 0 7 2  
, 0 8  1 
, I 03 , 1 88 
. 507  
, 1 4  1 
, I 95 
, 5 3 8  
, 0 8 3  
. 4 3 9  
, 3 3 6  
, 7 6 3
I , 0 7 6  
2 ,  152 
I ,  585 
9 77  
I , 6 2 5  
1 , 3 1 0  
I , 5 2 7  
I , 2 0 8  
I ,  I 86 
9 97  
I ,  I 34 
1 , 4 8 5  
I , 2 0 9  
1 , 2 7 0  
1 , 1 3 1  
I ,  I 39 
I , I 00 
I , 0 9 9  
1 , 5 1 6  
1 , 5 0 9  
1 , 6 6 0  
I , 3 8 6  
9 2 3  
I , 0 7 7  
I , 2 5 3  
I ,  I 90 
I . 3 7 7  
I , 0 8 4  
I , 5 5 2  
1 , 1 8 1  
I , 6 9 5  
1 , 1 1 3  
I , 399  
I .  357 
I , 0 5 6  
1 , 5 4 5  
I , 3 8 9  
I , 5 6 3  
996  
I , 0 2 1  
I , 1 40 
! , I 55 
I , 2 2 3  
I , 0 4 9  
1 , 1 7 7  
I , 5 3 5  
1 , 1 4 7  
I , 4 7 0  
1 , 3 1 6  
1 , 8 5 0
I , 4 2 4  
I , 9 6 7  
1 , 6 4 1  
I , 2 8 6  
1 , 9 1 7  
1 , 6 1 7  
I , 4 8 4  
I , 5 0 7  
1 . 5  16 
I , 385  
I , 2 6 5  
I , 6 6 0  
I , 5 7 8  
I , 5 9 2  
I , 3 7 3  
I , 327  
I , 3 6  3 
I , 3 3 2  
I , 3 1 6  
I , 365 
I . 6 4 2  
1 , 7 7 7  
1 , 1 6 2  
I , 4 8 5  
I ,  344 
1 , 1 2 3  
I , 5 6 7  
I , 2 0 2  
I , 6 3 2  
I ,  337 
1 , 6 1 0  
1 , 4 3 1  
I . 4 3 5  
I , 5 3 6  
I , 3 5 0  
I , 5 8 0  
I , 6 2 9  
I ,  326 
I , 4 2 5  
I , 324 
I . 376 
1 , 4 1 6  
I , 3 3 5  
I , 2 7 9  
I , 4 6 7  
1 , 7 1 2  
f , 2 8 5  
I , 6 6 1  
I , 6 0 1  
I , 6 5 3
965  
2 , 0 3 9  
I , 297  
94 I 
I , 8 0 1  
1 , 307  
I , 2 3 8  
I , 2 8 2  
1 , 0 1 9  
I , 0 0 1  
1 , 3 1 8  
I ,  354 
i , 0 3 1  
I , 2 8 0  
I , 107
1 . 1 4  1
I , 0 9 5  
1 , 1 4 3  
I , 2 2 3  
I , 2 4 0  
I . 5 4 6  
I , 5 0 7  
8 0 7
1 . 1 4  1 
I , 35 I 
i , 121 
I , 4 6 8  
I , 4 8 6  
I , 2 9 7  
I , 2 2 7  
I , 224  
I , 0 9 2  
1 , 1 9 7  
I , 229
986  
I , 4 5 3  
1 , 1 0 7  
i ,  I 4 I 
957  
1 , 1 4 0  
9 34  
1 , 1 8 1  
I , 4 9 3  
I . 2 5 0  
I , 0 6 7  
I , 6 3 4  
976  
I , 3 7 5  
1 , 3 2 3  
I , 6 8 0
a .  C o mp u t e d  b y  t h e  T ax  F o u n d a t i o n  o f  H a wa i
b .  I n c l u d e s  i n s t r u c t i o n a l  a n d  o t h e r  l o c a l  s c h o o l  s t a f f  a n d  l o c a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l .
c .  I n c l u d e s  i n s t r u c t i o n  a n d  o t h e r  p e r s o n n e l  .
d .  I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
e .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o t h e r  g e n e r a l  c o n t r o l .
f .  I n c l u d e s  s p e c i a l  s c h o o l s ,  w e l f a r e ,  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a d m i n i s t r a t i o n ,
c o r r e c t i o n ,  s e w e r a g e  a n d  o t h e r  s a n i t a t i o n ,  o t h e r  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s ,  
a n d  p u b l i c  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s  o t h e r  t h a n  w a t e r .
SOURCE;  " P u b l i c  E m p l o y m e n t  i n  1 9 8 0 , "  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o mme r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s ,  S e r i e s  GE 8 0 ,  N o .  I ,  J u n e  1 9 8 1 .
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EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
Receipts, Expenditures, and Reserves 
State of Hawaii — Selected Fiscal Years 
(In Thousands)
TABLE 42
1 98  1 1 9 8 0 1979 1 9 7 6 ■ 1 97 1
SOURCE OF R E C E 1PTS
R e t i r e m e n t  S y s t e m  C o n t r i b u t i o n s
S t a t e $ 6 5 , 0 4 9 $ 5 3 , 8 3 4 $ 5 2 . 1 5 3 $ 3 2 . 4 5 2 S 1 9 , 8 3 7
C o u n t  i es 2 0 , 8 6 3 2 4 , 5 8 8 2 0 , 7 3 8 1 3 , 4 0 9 9 ,  1 07
Emp 1o y e e s 6 6 , 0 9 2 5 9 , 8 6 9 5 6 , 4 7 5 4 5 , 8 6 1 3 0 , 0 5 6
S o c i a l  S e c u r i t y  C o n t r i b u t i o n s ^
S t a t e  a n d  C o u n t i e s 4 9 , 4 5 9 3 6 , 9 2 3 5 3 , 4 9 8 2 7 , 9 6 6 1 1 , 6 5 3
Emp 1o y e e s 4 9 , 4 5 9 3 6 , 9 2 3 3 3 , 4 9 8 2 6 , 1 2 0 1 1 , 6 5 3
A d m 1n i s t  r a t  i o n 9 1 8 9 0 5 8 2 3 6 4 3 4 1 9
E a r n i n g s  f r o m  I n v e s t m e n t s 1 3 1 , 5 1 2 1 1 1 , 3 6 4 8 2 , 9 5 2 4 6 , 5 1 1 1 6 , 5 6 1
TOTAL $ 3 8 3 , 3 5 2 $ 3 2 4 , 4 2 6 $ 2 8 0 ,  I 37 $ 1 9 2 , 9 6 2 $ 9 9 , 2 8 6
OBJECT OF EXPE ND I TURES
A d m i n i s t r a t i o n $ 9 ! 8 $ 9 0 5 $ 8 2 3 S 631 $ 4 1 9
B e n e f  i t s 7 5 , 8 7 0 6 7 , 6 0 7 61 , 2 9 2 5 0 , 2 8 0 2 1 , 3 7 2
R e f u n d s  a n d  W i t h d r a w l s 2 2 , 7 9 5 1 8 , 7 7 4 1 6 , 2 5 7 4 , 3 2 5 5 , 7 2 9
Soc  i a 1 S e c u  r  i t y 9 8 , 9 1 8 7 3 , 9 2 3 6 6 , 9 9 6 5 4 , 0 8 6 2 3 , 5 0 6
TOTAL $ 1 9 8 , 5 0 1 s 161 , 2 0 9 S 1 4 5 , 3 6 8 $ 1 0 9 , 3 2 2 $ 5 0 , 8 2 6
CASH AND I NVESTMENT AS OF JUNE 30
C a s h $ 5 , 6 8 9 $ 2 ,  156 $ 3 ,  1 88 $ 2 , 5 7 6 $ 1 , 0 5 6
C e r t i f i c a t e s  o f  D e p o s i t 1 5 7 , 3 5 4 1 9 9 , 7 8 5 2 1 0 , 9 3 1 1 0 0 , 1 8 1 3 1 , 5 5 6
1 n v e s t m e n t s
B o n d s 6 6 7 , 3 7 1 5 2 6 , 8 1 6 3 8 9 , 3 2 7 161 , 8 5 9 1 1 9 , 9 8 6
S t o c k s 1 9 9 , 5 5 8 1 5 8 ,  9 3 0 1 7 0 , 8 0 7 2 2 4 , 4 0 2 1 5 7 , 9 0 8
M o r t g a g e s 4 0 8 , 2 3 6 37 1 , 9 5 2 3 3 1 , 2 8 0 2 6 1 , 2 6 2 1 0 5 , 4 1 9
TOTAL S 1 ,. 4 3 8 , 2 0 8 S 1 , 2 5 9 , 6 3 9 S 1 ., 1 0 5 , 5 5 5 $ 7 5 0 , 0 8 0 $ 4 1 5 , 9 0 5
MEMBERS IN SYSTEM 4 9 . 4 4 8 . 9 4 7 . 5 4 5 .  3 4 2 . 3
E a r n i n g s  a s  a J o f  1 n v e s t m e n t s t > 1 0 . 3 1 0 . 5 9 . 4 7 . 2 4 . 3
NOTE:  1 9 7 6 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 0  d a t a  a n d  1981 p r e l i m i n a r y  d a t a  p r e p a r e d  by  E m p l o y e e s '  R e t i r e m e n t  S y s t e m .  F o o t n o t e s  n o t  a p p l i c a b l e .
a .  C a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  d i s b u r s e m e n t s  i n  h a l f .
b .  " E a r n i n g s  f r o m  i n v e s t m e n t s "  d i v i d e d  by  t o t a l  " i n v e s t m e n t s . "
SOURCE :  " F i n a n c e s  o f  Emp I o y e e - R e t i r e m e n t  S y s t e m s  o f  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s , "  1971 e d i t i o n ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ;  a n d  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  Emp I o y e e s '  R e t i r e m e n t  S y s t e m ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
COMPENSATION RATES IN SELECTED POSITIONS 
Private Industry and State-County Governments
TABLE 43
P r i  v a t e  
I n d u s t r y a
S t a t e - C o u n t y
G o v e r n m e n t s ®
P r I v a t e  
I n d u s t  r y
J o b  C 1 a s s  i f I  c a t  i on M i n . M a x . M i n . M a x . Med i an Mean
$ 6 9 3 $ 2 , 3 0 4 $ 9 4 6 SI  , 4 4 2 $ 1 , 125 $ 1 , 1 7 3
581 1 , 7 9 2 9 4 6 1 , 4 4 2 7 3 0 7 8 6
5 5 0 2 , 0 0 0 8 2 2 1 , 3 3 7 8 7 5 9 3 5
580 1 , 4 6 1 7 6 6 1 , 1 4 9 7 3 0 7 8 6
6 5 0 2 , 0 4 7 9 8 4 1 , 6 3 7 1 , 0 9 5 1 , 128
6 4 0 2 , 5 5 6 9 4 6 1 , 57 1 1 , 0 4 8 1 , 1 2 4
6 6 0 1 , 8 3 4 9 1 3 1 , 3 9 0 9 5 8 1 , 0 8 5
581 2 ,  193 9 8 4 1 ,  5 02 1 , 1 7 5 1 , 3 1 4
5 8 0 2 , 0 0 0 8 8 0 1 , 3 3 7 8 9 6 9 6 7
1 , 3 7 5 1 , 9 3 5 1 , 2 7 1 2 , 0 6 5 1 , 6 6 5 1 . 6 6 5
8 1 4 1 , 5 8 4 9 8 4 1 , 5 0 2 1 , 1 4 4 1 , 1 7 3
7 5 0 2 , 3 0 9 1 , 2 2 6 1 , 9 6 9 1 , 4 5 5 I , 4 7 0
595 1 ,  1 08 8 2 9 1 , 2 4 7 861 8 4 7
6 3 3 1 ,  125 8 2 2 1 , 3 3 7 9 7 0 9 7 6
9 9 8 2 , 3 0 9 1 , 2 2 1 1 , 9 7 9 1 , 4 0 5 I , 4 9 1
1 ,  1 88 1 , 9 4  1 1 , 2 7 1 2 , 0 6 5 1 , 6 6 5 1 . 6 4 2
8 3 9 1 , 5 6 5 1 , 0 2 4 1 , 5 8 8 1 ,  1 39 1 , 1 37
1 ,  1 36 1 ,  7 2 6 1 , 3 7 8 1 , 8 3 4 1 , 5 2 7 1 , 4 9 2
1 ,  1 56 1 , 6 8 5 1 , 2 7 1 2 , 0 6 5 1 , 6 5 0 I , 5 7 1
581 1 , 9 8 8 9 1 3 1 , 3 9 0 1 . 0 7 5 1 , 1 2 8
7 0 5 2 , 2 8 0 1 , 0 9 0 2 , 2 5 6 1 , 2 7 0 1 , 3 3 9
6 0 0 1 , 3 6 6 7 9 3 1 , 2 8 5 1 , 0 0 9 1 , 0 4 4
5 3 6 1 , 4 1 1 8 8 0 1 , 3 3 7 9 5 0 9 4 8
M o n t h l y  S a l a r y  R a t e s
A c c o u n t  C l e r k s  ( S r . )  
C a s h i e r  
C I e r k
C l e r k  ( J r .  )
C l e r k  ( P e r s o n n e  I ) 
C l e r k  ( S r .  )
C l e r k  ( S t e n o )
C u s .  S e r v .  C I e r k  
D a t a  E n t r y  O p e r .  
D i e t i c i a n  
E n g i n e e r i n g  A i d  
E n g r .  D r a f t  T e c h .  
H o s p .  A t t e n d a n t  
H o s p .  W a r d  C l e r k  
L a n d  S u r v e y o r  
M e d .  T e c h n o l o g i s t  
N u r s e  ( P r a c t  i c a  I ) 
N u r s e  ( S t a f f )
O c c u p . T h e r a p  I s t  
S e c r e t a r y
S e c r e t a r y  ( P r i v a t e )
Sw i t c h  b o a  r d  O p e r .  
T y p i s t  ( S r . )
H o u r l y  Wa g e  R a t e s
A u t o  M e e h a n  i c $ 5 .  35 $ 1 5 . 8 9 $ 7 . 1 0 $ 8 . 6 0 S 8 . 5 0 $ 9 . 0 8
A u t o  M e c h a n i c  H e l p e r 4 . 0 0 10 .  35 5 .  89 6 .  84 6 . 8 1 7 . 0 6
B l d g .  M a i n t .  R e p a i r e r 3 . 4 0 1 2 .  10 6 . 9 1 8 . 0 6 7 . 3 5 7 . 5 0
Ca r p e n t e r  ( M a i n t . ) 6 .  20 1 5 . 1 7 6 . 9 1 8 .  06 8 . 2 8 8 . 5 2
C o o k  ( A s s t . ) 3 . 6 0 8 . 6 2 5 .  89 6 .  84 5 .  55 5 . 4 7
C o o k  ( G e n . ) 4 . 0 0 9 . 8 1 6 . 4 8 7 .  56 7 . 5 1 7 . 1 6
E l e c t r i c i a n  ( M a i n t . ) 6 . 6 2 1 4 .  15 7 .  10 8 .  35 8 . 7  1 9 . 4 1
E l e c t r o n i c  T e c h . 7 . 4 3 1 5 . 8 9 7 . 6 6 1 2 . 4 1 1 1 . 68 1 1 . 9 1
G r e e n s k e e p e r  ( G o l f  C o u r s e ) 4 . 00 8 . 2 4 5 . 4 8 6 .  36 5 . 1 5 5 . 3 6
G r o u n d s k e e p e r 3 .  35 8 .  70 5 . 4 4 6 . 2 9 5 . 1 3 5 . 2 2
J a n i t o r  ( H e a v y ) 3 . 5 5 1 0 . 2 3 5 . 4 4 6 . 2 9 5 .  18 5 . 2 1
KI  t c h e n  He 1 p e r 3 .  40 7 .  18 5 .  44 6 . 2 9 5 .  18 4 . 9 9
L a b o r e r  ( H e a v y ) 4 . 0 0 1 1 . 3 1 5 . 4 8 6 ,  36 6 .  36 6 . 4 1
L a b o r e r  ( L i g h t ) 3 . 3 5 8 .  70 5 . 4 4 6 .  29 5 .  98 6 . 0 1
P a i n t e r  ( M a i n t . ) 5 . 0 5 1 0 . 9 8 6 . 9  1 8 . 0 6 8 . 4 1 8 . 2 9
P 1 u m b e r  ( M a i n t .  ) 6 . 9 7 1 0 . 1 5 7 .  10 8 .  35 8 . 1 1 8 . 4 1
S e c u r i t y  A t t e n d . 3 .  35 6 . 7 8 4 . 5 8 6 . 8 8 5 . 7 1 5 .  37
T r a d e s  H e l p e r 4 .  59 7 . 9 6 5 .  89 6 . 8 4 6 . 8 1 6 . 7 5
T r u c k  D r  i v e r  Ab 3 .  35 9 . 1 9 5 . 6 7 6 .  58 6 .  57 6 . 3 3
T r u c k  D r i v e r  Bb 3 .  35 9 . 9  1 6 . 0 8 7 . 0 7 6 . 5 5 7 .  16
T r u c k  D r  i v e r  Cb 3 .  85 1 2 . 9 5 6 . 2 8 7 .  34 7 . 1 0 8 . 3 0
W a r e h o u s e  W o r k e r 3 . 5 5 1 3 . 6 2 5 . 6 8 6 .  58 7 . 6 2 7 . 4 3
W a s h e r 3 . 3 5 5 . 9 9 5 . 4 8 6 .  36 4 . 9 9 4 . 6 6
R e s u l t s  o f  s a m p l i n g  4 7 0  p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  4 1 , 1 8 0  p e r s o n s  
d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  o f  1 9 8 1 .  S t a t e  a n d  C o u n t y  g o v e r n m e n t s  d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  1981 s u r v e y ;  s t a t e - c o u n t y  g o v e r n m e n t  m e d i a n  a n d  mean  
s a l a r i e s  u n a v a i l a b l e .  C a u t i o n  m u s t  be  e x e r c i s e d  i n  m a k i n g  c o m p a r i s o n s  
d u e  t o  v a r i a t i o n s  a m o n g  j o b s  a n d  t h e i r  f r i n g e  b e n e f i t s .
a .  A v e r a g e  o f  s a l a r y  r a n g e s .
b .  A = c a p a c i t y  u n d e r  1 . 5  t o n s ;  B = . 5  t o  5 t o n s ;  C = 5 t o n s  a n d  o v e r .
SOURCE:  H a w a i i  E m p l o y e r ' s  C o u n c i l ,  R e s e a r c h  R e p o r t :  " P a y  r a t e s  i n  H a w a i i ,
P r i v a t e  E m p l o y m e n t ,  G o v e r n m e n t  E m p l o y m e n t , "  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  N u m b e r  
1 4 6 , .  S e p t e m b e r  1 9 8 1 .
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CLASSROOM TEACHERS’ SALARIES: 1980-1981 
Estimated Average Annual Salaries*
TABLE 44
S t a t e E I e m e n t a r y S e c o n d a r y
% I n c r e a s e  
R a n k  o v e r  1 9 7 9 - 1 9 8 0A mo un t
HAWA) I $ 2 2 , 0 1 7 $ 2 0 , 8 9 1 $2  1 , 5 58 8 . 22
U . S . A v e r a g e 1 6 , 8 7 9 1 7 , 7 2 5 1 7 , 2 6 4
A I a b a m a
A I a s k a
A r  i z o n a
A r k a n s a s
Ca I i f o r n  i a
C o l o r a d o
C o n n e c t  i c u t
De 1 a w a r e
F l o r i d a
G e o r g  i a
I d a h o
I I I i n o i s
I n d i a n a
I o wa
K a n s a s
K e n t u c k y
Lou  i s i a n a
Ma i ne
M a r y l a n d
M a s s a c h u s e t t s
M i c h i g a n
M i n n e s o t a
M i s s i s s i p p i
M I s s o u r  i
M o n t a n a
N e b r a s k a
N e v a d a
New H a mps h  i r e  
New J e r s e y  
New M e x i c o  
New Y o r k  
N o r t h  C a r o l i n a  
N o r t h  D a k o t a  
Oh i o
Ok I a h o m a  
O r e g o n
P e n n s y I  v a n  i a
R h o d e  I s l a n d
S o u t h  C a r o  I i  na
S o u t h  D a k o t a
T e n n e s s e e
T e x a s
U t a h
V e r m o n t
V i r g i n i a
W a s h i n g t o n
W e s t  V i r g  i n i a
W i s c o n s  i n
Wyom i ng
D i s t ,  o f  C o l u m b  i ?
I 4 , 6 2 4  
2 8 , 8 5 4  
1 6 , 9 8 0  
1 2 , 9 0 0  
1 9 , 4 0 0  
1 6 , 9 4 5  
1 7 , 2 5 0  
1 6 , 9 5 5  
I 5 , 7 9 6  
1 5 ,  180 
1 4 , 7 9 0  
1 8 , 7 2 2  
1 7 , 6 0 3
1 5 . 4 8 0  
I 5 , 0 4 6  
I 5 ,  I 30  
I 4 , 6 8 6  
I 3 , 2 3 3  
1 9 , 1 5 1
1 8 . 4 8 8
2 I , 0 4 0  
I 7 , 4 0 0  
1 2 , 7 4 0  
1 4 , 8 9 5  
1 4 , 8 3 0  
1 4 , 2 1 2  
I 7 , 0 4 8  
1 2 , 5 2 1  
1 8 , 0 2 6
1 5 . 4 8 0  
2 0 , 3 0 0  
1 5 , 6 6 2  
I 3 , 7 2 0  
I 5 , 7 0 0  
1 4 , 3 5 0  
1 7 , 1 6 4  
I 7 , 3 6 0
1 9 . 2 9 4  
1 3 , 6 1 0  
I 3 , 4 5 0  
1 4 , 9 1 7  
1 4 , 8 0 1  
1 6 , 0 8 8
1 2 . 5 6  I 
1 4 , 2 4 4  
2 0 , 2 8 9
1 4 . 2 9 4
1 6 . 2 9 5
1 8 . 0 5 7  
2 5 , 0 0 0
1 5 , 7 5 0  
2 9 , 2 7 9  
1 7 , 7 0 0  
I 3 , 6 3 0  
2 0 , 4 8 0  
I 7 , 8 5 0  
1 7 , 6 7 5
1 7 . 4 7 0  
1 5 , 2 9 5  
1 5 , 8 5 1
1 5 . 4 7 0  
2 0 , 7 3 4  
I 8 , 5 0 6  
1 6 , 7 2 0  
I 5 , 0 7 5  
1 6 , 4 6 0  
I 5 , 3 0 0  
1 4 , 8 4 3  
I 9 , 3 8 0
1 8 , 8 6 7
2 I , 4 0 0  
1 8 , 6 5 0  
I 3 , 2 6 0  
I 5 , 4 8 8  
I 6 ,  I 00 
1 5 , 5 7 5  
1 7 , 1 6 7  
I 3 , 4 3 2  
1 8 , 7 0 2  
1 5 , 9 5 0  
2 0 , 5 0 0  
1 6 , 1 8 5  
1 4 , 0 7 6  
1 6 , 8 0 0  
I 4 , 9 7 0  
I 8 , 0 2 9  
I 7 , 9 7 0  
1 9 , 4 1 0  
1 4 , 5 3 0  
I 3 , 9 9 0  
1 5 , 1 4 1  
1 5 , 5 6 0
1 7 , 3 6  I 
1 3 , 4 7 2  
1 5 , 7 2 6
2 I , 2 4 6  
I 5 ,  I 36 
1 7 , 2 6 6  
1 9 , 4 2 2  
2 2 , 7  I 0
I 5 ,  I 50 
2 9 , 0 7 8
1 7 . 2 0 0  
! 3 , 2 7 0  
1 9 , 8 3 6  
1 7 , 4 0 8  
I 7 , 3 7 0  
I 7 , 2 4 3  
1 5 , 5 6 4  
1 5 , 4 4 4  
1 5 , 1 1 0  
1 9 , 4 1 0  
I 8 , 0 5 4  
I 6 ,  I 50  
1 5 , 0 5 9  
1 5 , 5 8 0  
1 4 , 9 6 0  
I 5 , 7 3 2  
I 9 , 2 7 0  
1 8 , 7 1 2  
21 , 2 1 3  
1 8 , 0 6 2  
I 3 , 0 0 0  
1 5 , 1 8 7  
I 5 , 4 0 0  
1 4 , 8 7 0  
I 7 ,  I 07 
I 2 , 9 4 8  
I 8 , 3 0 0  
1 5 , 7 2 1  
2 0 , 4 0 0  
I 5 , 8 5 8  
! 3 , 8 6 4
1 6 . 2 0 0  
I 4 , 6 4 0  
I 7 , 5 0 3  
I 7 , 6 9 0  
1 9 , 3 5 1  
1 3 , 9 7 0  
I 3 , 6 3 6  
I 5 , 0 0 2  
I 5 ,  I 50 
1 6 , 6 1 2  
I 3 , 0 0 6  
1 4 , 8 7 4  
2 0 , 7 0 2  
1 4 , 6 6 0  
1 6 , 7 4 8  
1 8 , 7 1 8  
2 2 , 8 8 0
35
1
2 I
48
7
I 8 
I 9 
20
30
31
36
8 
I 5 
26
37 
29
39
46  
I 0 
12
4 
I 4 
50
33
32
4 I 
22
5 I
I 3 
28 
6 
27 
45 
25
43 
I 7 
I 6
9
44
47
38
34 
24
49
40
5 
42 
23  
I I
2
1 6 . 0 0  
9 .  30 
9 . 9 0  
6 .  8 4  
1 0 . 0 8
6 . 9 9  
6 . 2  1 
6 . 7 8
1 0 . 0 0  
1 1 . 4 8  
I I . 0 2  
I 0 .  28  
1 5 . 7 4  
6 . 6 0  
1 0 . 0 0  
7 . 5 0
8 .  64  
5 . 0 6
9 .  56  
6 .  9 3
I 0 .  00 
1 3 . 5 1  
9 . 7 0  
I I . 0 0  
5 . 9 4
9 . 9 9  
4 . 9 8  
3 . 1 7  
6 . 6 5  
5 . 6 0  
3 . 0 3
1 2 . 3 3
4 . 2 0
5 . 8 8
70
60
08
50
94
1 0 . 4 3
7,  
7 ,  
I I .
38
20
42
3 . 9 2
5 . 6 5  
1 0 . 0 0
6 . 9 3
4 . 6 6  
1 6 . 7 7
3 .  I I
NOTE:  D a t a  f o r  1 9 8 0- 8 1  a r e  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s .
a .  L i m i t e d  t o  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  e x c l u d i n g  p r i n c i p a l s ,  s u p e r v i s o r s ,  l i b r a r i a n s ,  
g u i d a n c e  a n d  p s y c h o l o g i c a l  p e r s o n n e l ,  a n d  r e l a t e d  i n s t r u c t i o n a l  w o r k e r s .
SOURCE:  " E s t i m a t e s  o f  S c h o o l  S t a t i s t i c s  1 9 8 0 - 1 9 8 1 , "  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1981 ( c o p y r i g h t  1 ^ 8 1 ) .
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TABLE 45
ESTIMATED PUPIL-TEACHER RATIOS AND 
PER CAPITA DIRECT SCHOOL EXPENDITURES
Pup I I - T e a c h e r  R a t i o s ^  
E l e m e n t a r y  S e c o n d a r y  T o t a l
P e r  C a p i t a  D i r e c t  E x p e n d i t u r e s  - L o c a l  S c h o o l s ^
Sa I a r y  4 
Wages
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  
Amount  Rank
1 8 . 7 2 3 . 9 2 0 . 8
20.3 16.7
A l a .  
A l a s k a  
A r i z .  
A r k .  
Ca l  i f .  
Co I o . 
C o n n . 
De 1 . 
F l a .  
Ga .
I d a ho
I I I .
I n d .
I owa 
K a n s . 
Ky .
L a .
Me .
Md.
Ma s s .
M i c h .
M i n n .
M i s s .
Mo.
M o n t .
Neb .
N e v .
N.  H.
N . J .
M.  
N .  Y.  
N .  C.  
N .  D.  
O h i o  
O k l a .  
O r e .  
Pa .
R .  I . 
S .  C.  
5 .  D.  
T e n n . 
T e x a s  
U t a h  
V t .
Va . 
Was h .
W . V a .
W i s e
Wyo .
D.  C.
N
1 7 . 8
1 7 . 4
1 9 . 6
2 0 . 4
2 5 . 7
2 3 . 4
1 7 . 8
1 8 . 7
2 5 . 0  
19 .  I 
2 1 . 4
19 .  I
2 0 . 5
1 8 . 3
1 6 . 6
1 9 . 9
2 3 . 2  
2 1 . 5
1 9 . 6  
2 5 .  1
2 3 . 0
1 8 . 0
1 8 . 2
2 2 . 9
2 0 . 4
1 6 . 6  
2 1 . 9
2 0 .  I
17 .  1
2 0 . 8  
1 9 . 0
2 2 . 9
18.  
21 . 
I d .
19 .  
18 .  
16.  
21 . 
16.
2 0 .
. I 
6  
.2 
. 3 
. 7 
. 0  
6 
2 
2 
1 8 . 0  
2 3 .  I
1 4 . 8  
1 8 . 2  
1 9 . 6  
1 3 . 4  
1 6 . 0  
17 .  I
1 7 . 8
1 8 . 4  
1 6 . 0
1 9 . 5  
1 6 . 8  
1 9 . 3  
1 6 . 9
I 3 .  7
1 5 . 4
1 3 . 0  
1 8 . 6
1 9 . 3
18 . 1
1 8 . 7
1 4 . 8
1 4 . 7
2 0 . 3  
1 2 . 6
2 2 . 5  
17 .  I
8 .  I
2 5 . 5
1 6 . 4
1 7 . 7
1 1 . 5  
1 2 . 4
1 4 . 6  
2 0 .  3
1 5 . 9
15 .  I
17 . 1
1 5 . 2
1 6 . 8
1 3 . 8
1 7 . 8
1 5 . 3  
17,
16.
I 5 .  
15.  
15.  
21 
17.
18 .  I 
1 6 . 8
1 9 . 6
1 8 . 6  
2 3 .  I 
2 0 .  I 
1 6 . 2  
1 6 . 8
1 9 . 5  
1 8 . 9
2 0 . 5  
1 8 . 7
1 9 . 6
1 6 . 5
1 5 . 7  
2 0 . 1
18 . 5
2 1 . 8  
1 8 . 3
1 5 . 5
2 3 . 2
1 7 . 2  
1 8 . 0
. 3
2 3 . 3
1 3 . 8  
16 .  I
2 3 . 3
1 5 . 9
1 4 . 8
1 3 . 8  
2 1 . 0
17.
1 6 . 8
1 5 . 6  
2 1. 1 
I 6 .  I 
1 6 . 2
1 8 . 9
1 6 . 9
2 0 . 6
1 6 . 4
1 9 . 9  
1 6 . 8  
I 8 . 6
1 7 . 4
1 5 . 8  
1 9 . 3
1 5 . 8  
20.6 
1 7 . 7
2 3 . 2
1 4 . 3
1 7 . 4  
21 . 2  
1 7 . 3
1 5 . 5
1 5 . 5  
19 .  I
1 8 2 . 0 6 3 3 0 . 2 6 5 1 2 . 3 2 4 1
6 3 2 . 4 8 1 ,  1 7 9 . 6 6 1 , 8 1 2 . 1 4 1
2 5 0 . 1 5 4 2 2 . 6 4 6 7 2 . 7 7 12
198 . 6 1 2 7 6 . 0 1 4 7 4 . 6 2 47
2 8 1 . 4 3 3 5 4 . 9 6 6 3 6 . 3 9 1 8
2 7 5 . 6 7 3 9 0 . 4 2 6 6 6 . 0 9 1 4
2 8 1 . 9 9 2 6 9 . 9 7 551 . 9 6 32
2 9 5 . 5 3 4 3 6 . 0 5 7 3 1 . 5 8 4
201 . 0 3 2 5 9 . 5 5 4 6 0 . 5 8 50
2 2 4 . 0 5 2 5 2 .  1 9 4 7 6 . 2 4 46
2 2 2 . 0 5 2 9 0 . 2 0 5 1 2 . 2 5 42
2 6 4 . 5 9 2 9 6 . 5 4 561 . 1 5 30
2 3 8 . 8 7 2 9 3 . 0 1 5 3 1 . 8 8 39
2 6 0 . 4 7 4 3 7 . 3 1 6 9 7 . 7 8 9
2 4 2 .  1 3 3 4 0 . 5 2 5 8 2 . 6 5 23
183 . 2 1 3 2 3 . 0 6 5 0 6 . 2 7 43
2 3 6 . 4 0 2 9 7 . 1 2 5 3 3 . 5 2 38
2 3 2 . 1 7 2 5 1 . 3 5 4 8 3 . 5 2 45
3 0 0 . 4 6 3 3 7 . 8 1 6 3 8 . 2 7 ! 7
3 0 5 . 0 3 2 6 0 . 0 5 5 6 5 . 0 8 29
3 2 0 . 9 3 3 7 4 . 9 9 6 9 5 . 9 2 1 0
2 9 9 . 7 8 3 5 2 . 3 8 6 5 2 .  16 1 6
1 9 1 . 0 3 3 1 0 . 6 3 501 . 6 6 44
2 2 2 . 9 0 2 4 9 . 9 3 4 7 2 . 8 3 48
3 0 4 . 7 8 3 8 6 . 7 0 691 . 4 8 1 1
2 4 7 . 5 9 3 7 2 . 1 1 6 1 9 . 7 0 20
2 4 1 . 6 5 3 3 3 . 4 2 5 7 5 . 0 7 28
1 9 5 . 4 4 2 7 4 . 3 5 4 6 9 . 7 9 49
3 0 1 . 2 5 3 0 3 . 3 6 6 0 4 . 6  1 21
2 7 4 . 0 3 4 3 6 . 9 1 7 1 0 . 9 4 7
3 1 0 . 3 5 3 6 0 . 2 7 6 7 0 . 6 2 1 3
2 2 2 . 8 8 3 1 9 . 5 7 5 4 2 . 4 5 37
2 2 7 . 3 6 4 2 5 . 7 3 6 5 3 . 0 9 15
2 3 8 . 6 4 3 1 0 . 5 ! 5 4 9 .  15 33
2 2 3 . 9 6 3 3 2 . 4 8 5 5 6 . 4 4 31
2 8 4 . 9 6 4 4 6 . 3 0 731 . 2 6 5
2 4 6 . 7 9 2 6 9 . 2 0 5 1 5 . 9 9 40
26 1 . 6 6 3 1 8 . 3 0 5 7 9 . 9 6 25
2 1 6 . 4 4 3 2 8 . 1 1 5 4 4 . 5 5 55
2 3 2 . 6 6 3 4 6 . 0 6 5 7 8 . 7 2 27
1 8 9 . 2 0 27 1 . I 3 4 6 0 . 3 3 5 1
2 5 0 .  1 2 3 2 8 . 9 2 5 7 9 . 0 4 26
2 2 0 . 1 0 5 1 4 . 7 1 7 3 4 . 8  I 3
2 1 7 . 7 2 4 1 0 . 6 0 6 2 8 . 3 2 ! 9
2 4 4 . 6 1 2 9 9 . 7 0 5 4 4 . 3 1 36
2 9 2 . 9 0 4 3 5 . 7 0 7 2 8 . 6 0 6
2 4 8 . 7 5 2 9 8 . 9 7 5 4 7 . 7 2 34
2 6 7 . 4 5 4 3 2 . 3 9 6 9 9 . 8 4 8
3 2 1 . 7 0 5 9 1 . 9 3 9 1 3 . 6 3 2
3 9 7 . 9 2 2 0 3 . 0 0 6 0 0 . 9 2 22
NOTE:  P e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  do  n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  T a b l e  34 s i n c e  e x p e n d i t u r e s
f o r  s u p e r v i s i o n  o f  l o c a l  s c h o o l s ,  s t a t e  s c h o o l s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  and  
o t h e r  s i m i l a r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  hav e  been  e l i m i n a t e d .  P u p i l -  
t e a c h e r  r a t i o s  f o r  1980-81 a r e  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s .
a .  E s t i m a t e d  f o r  t h e  1980-81 s c h o o l  y e a r  by d i v i d i n g  p u b l i c  s c h o o l  f a l l
e n r o l l m e n t  by t h e  n u mbe r  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  as  r e p o r t e d  by t h e  N a t i o n a l
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .
b .  As r e p o r t e d  by t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commerce f o r  f i s c a l  1 9 80 .
SOURCE: " E s t i m a t e s  o f  S c h o o l  S t a t i s t i c s ,  1 9 8 0 - 8 1 , "  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  N a t i o n a l
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1981 ( c o p y r i g h t  1 9 8 1 ) ;  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  i n  
1 9 7 9 - 8 0 , "  S e r i e s  GF 8 0 ,  No .  5 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C om m erce , W a s h i n g t o n ,  
D . C . ,  S e p t e m b e r  1981
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TABLE 46
HAWAII PUBLIC SCHOOL COSTS 
Selected Fiscal Years’
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e I 9 8  I 1 9 8 0 I 9 7 9 I 9 7 6 I 9 7  I
A d m i n i s t r a t i o n
I n s t r u c t i o n :  P e r s o n a l  S e r v i c e s
S u p p l i e s  & O t h e r  
F o o d  S e r v i c e s :  P e r s o n a l  S e r v i c e s
S u p p  I i e s  
A t t e n d a n c e  & H e a l t h  S e r v i c e s  
P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n  S e r v i c e s  
O p e r a t i o n  o f  S c h o o l  P l a n t s  
M a i n t e n a n c e  o f  S c h o o l  P l a n t s  
R e t i r e . ,  S . S . ,  M e d .  I n s . ,  C o n t r i b .  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n ^
D e b t  R e t i r e m e n t :  I n t e r e s t
P r i n c i p a l
$ 2 5 ,  1 7 7 , 9 8 6 $ 2 3 , 4 3 7 , 8 0 9 $ 2 0 , 0 8 6 , 0 5 9 $ 1 2 , 4 7 8 , 6 4 9 $ I 1 , 0 2 7 , 9 6 0
2 0 9 , 0 5 4 , 4 4 6 1 9 2 , 2 1 9 , 9 7 4 1 8 0 , 1 1 1 , 4 7 8 1 4 1 , 0 3 9 , 3 7 8 9 7 , 4 1 3 , 0 9 3
2 3 , 0 6 8 , 4 2 8 2 3 , 2 9 7 , 6 6 2 1 9 ,  5 9 4 ,  1 5 0 1 6 , 3 2 7 , 6 2 4 1 2 , 3 5 3 , 8 1 3
1 2 ,  7 4 3 ,  7 1 4 1 0 , 8 4 1 , 8 1 3 1 1 ,  2 0 8 ,  2 4 9 7 , 6 3 4 , 0 6 6 5 , 6 9 2 , 5 5 6
1 7 , 8 3 8 , 3 9 1 1 2 , 6 2 2 , 5 2 5 1 3 , 0 9 3 , 3 3 2 1 0 , 9 6 0 , 9 4 4 9 , 8 0 7 , 4 8 0
1 4 , 3 3 0 , 9 7 2 1 1 , 6 8 6 ,  10 2 1 1 ,  I 1 2 , 3 2 0 7 , 8 5 3 , 1 7 9 3 , 2 9 8 , 4 1 9
1 0 , 9 2 8 , 2 0 9 8 , 4 0 7 , 3 9 7 8 ,  1 2 3 , 9 6 7 5 , 8 6 1 , 9 3 7 3 , 2 4 0 , 3 3 1
2 4 , 0 5 2 , 2 2 1 2 0 , 2 3 2 ,  1 49t> 1 6 , 6 4 1 , 7 5 1 1 1 , 9 6 4 ,  1 0 3 5 , 3 8 0 , 4 8 7
1 3 , 4 3 6 , 7 5 8 1 0 , 6 1 5 , 5 3 3 8 , 9 6 3 , 6 1 2 9 , 5 6 4 , 4 1 5 9 , 5 2 6 , 1 0 5
4 8 , 9 3 2 , 5 1 4 4 4 , 0 7 1 , 4 5 4 4 ! , 8 3 5 , 7 1 8 3 1 , 5 3 2 , 4 0 1 1 3 , 9 0  1 , 9 9 8
1 , 2 9 7 , 3 3 6 1 , 4 8 0 , 6 1 7 1 , 6 0 8 , 1 9 5 1 ,  1 1 8 , 9 9 1 3 3 5 , 4 9 2
2 5 9 , 7 5 3 3 2 2 , 5 8 8 4 0 8 , 4 5 9 7 4 1  , 3 3 1 1 , 4  1 8 , 2 5 8
1 ,  7 2 2 ,  5 4 4 1 , 9  1 8 , 6 6 5 2 , 2 7 2 , 8 2 6 5 , 8 0 5 , 9  1 3 4 , 2 9 3 , 0 1 9
cn
cn
S u b - T o t a I $ 4 0 2 , 8 4 3 , 2 7 2 $ 3 6 1 , 1 5 4 , 2 8 8 $ 3 3 5 , 0 6 0 ,  I 16 $ 2 6 0 , 8 8 2 , 9 3 1 $ 1 7 7 , 6 6 9 , 0 1  I
C a p i t a l  O u t  1 a y d  
A d u l t  E d u c a t  I o n  
P u b l i c  L i b r a r i e s  
S u m m e r  S c h o o l  
A t h l e t i c  F u n d s
$ 3 0 , 8 6 0 , 0 0 0  
2 , 5 1 0 , 7 0 7  
1 0 , 2 9 9 , 3 4 3  
7 0 7 , 3 3 0  
7 7 6 , 3 9 4
$ 5 0 , 5 0 9 , 0 0 0  
2 , 2 9 8 , 5 1 1  
9 , 8 6 7 , 2 4 3  
5 5 9 , 6 4 7  
8 4 3 , 7 5 9
$ 21 , 6 2 8 , 0 0 0  
2 , 5 0 8 , 4 1 7  
■ 8 ,  1 4 7 , 2 2 8  
5 4 9 , 6 5  I 
8 3 9 , 6 4 4
$ 31 , 9 8 3 , 0 0 0  
1 2 , 9 6 3 , 0 4 4  
6 , 5 9 1 , 8 9 3  
4 7 8 , 7 0 7  
7 1 7 , 8 3 3
$ 2 8 , 8 2 7 , 8 2 4  
7 ,  2 5 0 ,  178  
5 , 8 8 7 , 6 0 4  
5 4 2 , 4 7 1
6 7 8 , 0 0 0
T O t a  1 $ 4 4 7 , 9 9 7 , 0 4 6 $ 4 0 5 , 2 3 2 , 4 4 8 $ 3 6 8 , 7 3 3 , 0 5 6 $ 3 1 3 , 6 1 7 , 4 0 8 $ 2 2 0 , 8 5 5 , 0 8 8
A v e r a g e  D a i  l y  E n r o l I m e n t 1 6 3 , 7 3 3 1 6 6 ,  1 05 1 6 8 , 4 5 3 1 7 8 ,  3 6 7 1 8 1 ,  146
A v e r a g e  D a l l y  A t t e n d a n c e 1 5 1 , 7 1 3 1 5 1 , 5 6 3 1 5 4  ,  2 6 3 1 6 2 , 9 0 3 1 6 7 ,  3 2 9
N O T E :  D a t a  n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  d u e  t o  r e v i s e d  m e t h o d s  o f  r e p o r t i n g .
a .  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f r o m  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  c o u n t y  f u n d s ,  b u t  d o e s  n o t  
o p e r a t i o n  o f  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .
b .  I n c l u d e s  a p p r o p r I  a t i o n  f o r  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y  s y s t e m s .
c .  i n c l u d e s  u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n .
d .  B o n d  f u n d  e x p e n d i t u r e s  n o t  i n c l u d e d .
i n c l u d e  a l l  c o s t s  a t t r i b u t a b l e  t o
S O U R C E :  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
CHART 12
TRENDS IN HAWAII SCHOOL ENROLLMENT
Fall 1971-1981
Thousands
$
250
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981
300
250
—  100
includes enrollment for partial as well as full federal impact-area aid, 1981 estimated.
^Fall full- and part-time enrollment in day time credit courses. Includes University of Hawaii system, and enrollment in technical schools. 
SOURCE; Department of Education, State of Hawaii; University of Hawaii.
TABLE 47 
UNIVERSITY OF HAWAII 
Current Income and Expenditures —  Selected Fiscal Years*
I 981 1 9 7 9 1 9 7 6 1971
B f V E N U E ?
F o r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s $ ( 2 1 9 , 2 1 7 , 6 4 3 ) $ ( 1 9 0 , 0 8 3 , 4 9 7 ) $ (  1 7 5 ,  3 2 3 ,  8 9 2 ) $ ( 1 3 9 , 3 9 5 , 4 0 0 ) $ (  1 0 0 , 3 7 9 , 2 8 5  )
F e d e r a 1 F u n d s 5 1 , 5 2 4 , 9 4 5 4 4 , 7 1 7 , 1 1 5 3 8 , 5 9 7 , 1 1 4 3 2 , 9 1 7 , 9 9 0 2 8 , 9 3 6 , 0 8 9
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s 1 5 1 , 6 1 5 , 8 7 8 1 3 3 , 3 9 8 , 2 2 2 1 2 5 , 6 7 5 , 0 8 9 9 6 , 1 1 6 , 9 1 6 6 5 , 2 2 4  , 3 9 2
U n i v e r s i t y  F u n d s ( 1 6 , 0 7 6 , 8 2 0 ) ( 1 1 , 9 6 8 , 1 6 0 ) ( 1 1 , 0 5 1 , 6 8 9 ) C 1 0 , 3 6 0 , 4 9 4 ) { 6 , 2 1 8 , 8 0 4 )
S t u d e n t  Fees*^ 5 , 3 8 8 , 8 9 1 4 ,  1 2 2 , 1 7 2 3 , 7 8 7 , 5 6 3 3 , 5 4  i , 8 6 9 2 , 6 7 7 , 3 5 9
D e p a r t m e n t a l  E a r n i n g s 4 , 7 3 7 , 0 5 3 3 , 1 4 1 , 6 9 7 3 , 0 0 3 , 3 5 4 2 , 2 9 4 , 0 0 9 6 9 1 , 2 7 8
G i  f t s  a n d  G r a n t s 5 , 3 9 2 , 4 6 3 4 , 1 8 7 , 8 5 9 3 , 6 6 4 , 9 5 5 4 , 0 3 0 , 6 7 1 2 ,  1 7 0 , 8 8 3
A 1 1 O t h e r 5 5 8 , 4 1 3 5 1 6 , 4 3 2 5 9 5 , 0 1 7 4 9 3 , 9 4 5 6 7 9 , 2 8 4
F o r  N o n - E d u c a t i o n a 1 P r o g r a m s ( 2 1 , 2 2 5 , 8 5 2 ) ( 1 8 , 6 3 2 , 3 1 6 ) ( 1 6 , 4 5 9 , 5 6 2 ) ( 1 5 , 0 1 1 , 4 1 2 ) ( 6 , 8 1 7 , 4 8 6 )
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s 21 , 2 2 5 , 8 5 2 1 8 , 6 3 2 , 3 ( 6 1 6 , 4 5 9 , 5 6 2 1 1 , 9 2 5 , 1 9 6 6 , 4 5 1 , 1 4 3
O t h e r  S o u r c e s -- — - - 3 , 0 8 6 , 2 1 6 3 6 6 ,  34  3
TOTAL  REVENUES $ 2 4 0 , 4 4 3 , 4 9 5 $ 2 0 8 , 7 1 5 , 8 1 3 $ 1 9 1 , 7 8 3 , 4 5 4 $ 1 5 4 , 4 0 6 , 8 1 2 $ 1 0 7 , 1 9 6 , 7 7 1
E X P E N D I T U R E S
F o r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s $ ( 2 1 5 , 7 9 4 , 5 1 7 ) $ ( 1 8 9 , 0 3 3 , 5 6 5 ) $ ( 1 7 2 , 9 2 1 , 7 2 3 ) $ ( 1 3 5 , 0 5 5 , 0 5 3 ) $ (  9 9 , 3 5 5 , 6 9 6 )
I n s t r u c t i o n  & Re 1 .  A c t . 6 5 , 5 1 8 , 9 8 2 6 0 , 1 7 2 , 9 9 5 5 7 , 2 8 7 , 6 2 7 4 4 , 6 9 5 , 5 8 8 2 9 , 8 5 4 , 8 0 4
C o m m u n i t y  C o l  l e g e s 3 6 , 7 2 3 , 7 6 5 31 , 6 1 6 , 9 2 1 3 0 , 0 3 1 , 4 5 1 21 , 8 5 7 , 5 7 9 12 , 8 5 4 , 2 8 3
O r g a n ! z e d  R e s e a r c h 4 8 , 2 1 4 , 0 7 7 41 ,  7 7 0 ,  7 3 7 3 5 , 2 9 3 , 3 4 3 2 7 , 8 0 2 , 0 7 2 2 6 , 0 4 8 , 8 2 7
E x t e n s i o n  S e r v i c e 4 , 2 5 0 , 0 6 1 3 , 7 1 2 , 2 0 2 3 , 3 7 8 , 0 9 7 2 , 6 6 6 , 0 0 0 2 , 2 1 9 , 5 7 4
L I b r a r 1e s 6 , 9 6 4 , 6 9 1 6 ,  1 1 0 , 9 2 5 5 , 5 1 1 , 3 3 3 3 , 5 4 9 , 5 4 1 2 . 7 1 2 , 9 6 0
P l a n t  O p e r . & Ma i n t . 1 3 , 0 2 7 , 1 3 0 1 0 ,  1 9 4 , 1 0 1 8 , 6 3 8 , 4 6 1 5 , 8 ( 0 , 1 0 3 3 , 3 1 5 , 9 9 7
P u b  l i e  S e r v i  c e s 9 , 7 3 4 , 4 8 1 8 , 4 7 7 , 7 6 3 6 , 3 7 9 , 2 8 1 8 , 7 2 4 , 3 4 4 1 3 , 2 0 9 , 3 1 8
A d m i n .  & G e n .  E x p e n s e s 3 1 , 3 6 1 , 3 3 0 2 6 , 9 7 7 , 8 4 1 2 6 , 4 0 1 , 3 3 0 1 9 , 9 4 9 . 8 2 6 8 , 3 3 9 , 9 3 3
F o r  N o n - E d u c a t 1o n a 1 P u r p o s e s ( 2 0 , 5 7 0 , 3 6 9 ) ( 1 5 , 8 1 9 , 1 4 7 ) ( 1 4 , 4 4 4 , 3 8 2 ) ( 1 1 , 0 8 5 , 6 4 7 ) ( 6 , 6 0 4 , 0 4 0 )
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s 1 6 , 3 3 1 , 1 0 4 1 3 , 5 8 9 , 4 0 3 1 2 , 4 6 4 , 5 0 4 9 , 1 8 3 , 1 5  1 5 , 8 7 2 , 8 9 3
O t h e  r 4 , 2 3 9 , 2 6 5 2 , 2 2 9 , 7 4 4 I , 9 7 9 , 8 7 8 1 , 9 0 2 , 4 9 6 7 3 1 , 1 4 7
TOTAL  E X P E N D I T U R E S $ 2 3 6 , 3 6 4 , 8 8 6 $ 2 0 4 , 8 5 2 , 7 1 2 $ 1 8 7 , 3 6 6 , 1 0 5 $ 1 4 6 , 1 4 0 . 7 0 0 $ 1 0 5 , 9 5 9 , 7 3 6
NO T E ;  A f t e r  1 9 7 7 ,  a u d i t o r s  h a v e  i n c l u d e d  n o n - i m p o s e d  f r i n g e  b e n e f i t  c o s t s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  b u t  
a c t u a l l y  f u n d e d  t h r o u g h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  ( p r i m a r i l y  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  a n d  F i n a n c e ) ,  a s  p a r t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  e x p e n d i t u r e s .
a .  E n c u m b r a n c e s  o f  f u n d s  n o t  i n c l u d e d  i n  e x p e n d i t u r e  d a t a ;  r e v e n u e s  m a y  I n c l u d e  a d v a n c e s  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s .
D e t a i l  n o t  a b s o l u t e l y  c o m p a r a b l e  b e t w e e n  y e a r s  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  I n  r e p o r t i n g .
b .  F e e s  f r o m  s p e c i a l  p r o g r a m s  o n l y ;  t u i t i o n  a n d  f e e s  f o r  r e g u l a r  a c a d e m i c  s e m e s t e r s  a r e  s t a t e  g e n e r a l  f u n d  
r e a l i z a t i o n s  a n d  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  U n i v e r s i t y  d a t a .
c .  I n c l u d e s  a p p r o p r i a t e d  r e c e i p t s .
SOURCE :  B u s i n e s s  O f f i c e ,  a n d  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i .
TABLE 48 
DIVISION OF AIRPORTS
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures —  Selected Fiscal Years
1981 1 980 1 979 1976 1 97 1
Fue l  T axb
Revenue  f r om O p e r a t i o n s  
Bond Funds  
F e d e r a 1 G r a n t s  
A l l  O t h e r  Revenues
$ 4 , 7 9 6 , 1 9 7  
6 5 , 0 8 4 , 6 9 1
4 , 8 5 3 , 6 7 8
2 4 , 4 4 3 , 6 7 1
REVENUESa
$ 5 , 2 0 2 , 0 5 4  
. 5 9 , 5 8 8 , 3 4 5
9 , 9 0 6 , 9 0 3
1 9 , 5 6 0 , 6 1 7
$ 4 , 8 6 1 , 0 5 4  
5 3 , 5 9 3 , 3 8 8
7 , 7 9 4 , 2 3 3  
1 7 ,  7 0 3 ,  770
$ 4 , 5 0 6 , 2 2 8  
3 3 , 7 5 2 , 2 7 4  
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 , 6 1 2 , 4 6 1  
1 8 , 8 8 5 , 4 3 2
$ 4 , 5 3 4 , 0 3 5  
1 3 , 8 8 4 , 4 8 7  
5 3 , 9 1 4 , 4 0 3  
2 8 5 , 0 7 3  
5 , 0 4 6 , 2 7 5
TOTAL $ 9 9 , 1 7 8 , 2 3 7 $ 9 4 , 2 5 7 , 9 1 8 $ 8 3 , 9 5 2 , 4 4 5 $ 8 0 , 7 5 6 , 3 9 5 $ 7 7 , 6 6 4 , 2 7 3
EXPEND 1TURESC
P e r s o n a  1 Se r v  i ces
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s
C a p i t a l  O u t l a y
Bond 1 n t e r e s t
A l l  O t h e r  E x p e n d i t u r e s
$1 1 , 8 7 8 ,  101 
2 2 ,  152 ,  452 
2 5 , 2 0 4 , 4 0 9  
1 8 , 3 1 2 , 0 6 2  
1 4 ,  9 5 8 ,  148
$ 1 0 , 0 5 0 , 2 4 5  
1 2 , 7 5 8 , 7 0 0  
3 4 , 9 3 7 , 7 6 9  
• 1 8 , 9 2 7 , 5 2 7  
5 , 9 2 2 , 4 1 4
$ 9 , 3 3 4 , 7 9 1  
1 1 , 581 , 4 4 3  
2 7 , 6 4 8 , 3 0 1  
1 9 , 4 8 7 , 1 8 0  
6 , 0 8 2 , 9 8 7
$ 6 , 2 7 3 , 9 1 1  
1 1 , 1 2 9 , 6 1 8  
5 0 , 0 6 3 , 8 7 7  
1 7 , 9 8 4 , 8 6 3  
1 , 6 9 1 , 8 6 4
$ 2 , 7 4 7 , 6 4 9  
3 , 5 5 9 , 1 5 8  
3 4 , 5 6 8 , 0 6 9  
1 0 , 9 1 7 , 7 9 7  
3 , 1 7 3 , 2 7 3
TOTAL $ 9 2 , 5 0 5 , 1 7 2 $ 8 2 , 5 9 6 , 6 5 6 $ 7 4 , 1 3 4 , 7 0 2 $ 8 7 , 1 4 4 , 1 3 3 $ 5 4 , 9 6 5 , 9 4 6
NOTE:  T o t a l s  may n o t  add  due t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l u d e s  a d v a n c e s  f r om  T r e a s u r e r  and i n v e s t m e n t s  r e d e eme d ;  i n c l u d e s  g e n e r a l  f u n d  
a p p r o p r i a t i o n s .
b . Ra t e  \ € p e r  g a l l o n .
c .  E x c l u d e s  bond  p r i n c i p a l  p a ymen t s  s i n c e  e x p e n d i t u r e s  f r om  bond f u n d s  a r e  i n c l u d e d ;  a l s o  
e x c l u d e s  i n v e s t m e n t s  p u r c h a s e d  and  t r a n s f e r s .
SOURCE:  C o n s o l i d a t e d  S t a t e m e n t  o f  R e c e i p t s  and  E x p e n d i t u r e s ,  A i r p o r t s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t
o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
DIVISION OF HARBORS
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years^
TABLE 49
CO
1981 1 980 1 979 I 976 1971
Wha r f a ge $ 7 , 2 2 0 , 7 8 6
REVENUES
$ 7 , 1 5 6 , 4 1 3 $ 6 , 8 4 9 , 5 4 5 $ 4 , 9 1 1 , 6 2 7 $4 , 5 7 9 , 9 9 2
P i l o t a g e  Fees -- 382 , 1 47 619 , 825 552 , 130
Dock i n g  & Moo r i n g  Fees 1 , 427 , 866 1 , 2 0 6 , 4 6 4 1 , 192 , 693 1 , 0 2 4 , 7 0 6 779 , 361
Renta  1s 6 , 6 0 0 ,  195 6 ,  124 , 620 5 , 4 8 5 , 5 5 3 4 , 4 9 7 , 2 8 1 2 , 8 2 5 , 7 5 3
Sa l e s  o f  S e r v i c e s  & M a t e r i a l s 388 , 097 418 , 131 5 55 , 7 28 306 , 514 482 , 854
Income on I n v e s t men t s 2 , 4 8 0 , 5 8 3 2 , 8 9 8 , 8 1 3 2 , 4 9 8 , 2 1 9 610 , 034 421 , 360
Mi see 1 1aneousd 5 36 , 2 58 478 , 5 96 4 9 5 , 3 2 5 366 , 466 170 , 004
TOTAL REVENUES $ 1 8 , 6 5 3 , 7 8 5 $ 1 8 , 2 8 3 , 0 3 7 $ 1 7 , 2 5 7 , 2 0 8 $ 1 2 , 3 3 6 , 4 5 5 $ 9 , 8 1 1 , 4 6 2
Adm i n i s t r a t I o n ^
£,Xr£t^D,lTUR£S.,
$ 1 , 1 5 2 , 7 6 2  $ 1 , 0 7 7 , 3 3 2 S 1 , 0 6 0 , 9 7 8 $ 1 , 3 2 3 , 0 3 4 $ 759 , 858
Ha r b o r  O p e r a t i o n s ^ 1 , 0 9 6 , 5 4 6 800 , 0 78 7 8 9 , 8 96 1 , 8 4 3 , 8 8 4 1 , 4 8 8 , 8 12
Gener a l  Ma i ntenance*” 1 , 8 0 7 , 6 6 9 1 , 4 5 6 , 4 1 6 i , 2 9 7 , 0 0 0 1 , 054 , 897 1 , 3 40 , 3 26
E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  & Overhead*' *^ -- - - - - 139 , 654 316 , 915
Sa 1 a r l e s  & Wages® 3 , 4 0 6 , 9 6 5 3 ,  1 5 6 , 6 98 5 , 2 1 3 , 2 0 1 --
R e t i r e me n t  C o n t r i b u t i o n s (c) ( c) ( c) (c) 305 , 191
5 % Su r ch a r g e  on Gross  Rece i p t s 5 4 8 , 3 88 5 5 1 , 2 87 527 , 3 49 383 , 755 368 , 650
I n t e r e s t  on Bonded Debt 3 , 5 3 5 , 2 9 6 4 , 0 2 2 , 8 7 6 3 , 7 6 6 , 6  1 5 2 , 0 9 7 , 0 3 5 2 , 107, 401
P r i n c i p a l  on Bonded Debt 2 , 5 5 6 , 0 6 2 2 ,  1 75 , 421 2 , 1 4 0 , 4 2 1 2 , 1 1 7 , 2 5 2 385 , 000
C i t y  & County  F i r e b o a t 6 8 7 , 3 6 0 645 ,  I 7! 5 9 1 , 0 1 8 560 , 975 378 , 684
Dep r e c 1 a t  1 on 2 , 0 0 9 , 8 4 5 1 , 9 22  , 256 1 , 7 9 8 , 3 7 5 1 , 521 , 944 1 , 162, 061
Mi see 1 1aneous 53 , 326 8 , 4 62 2 0 , 1 50 521 , 504 83 , 020
TOTAL EXPENDITURES $ 1 6 , 8 5 4 , 0 1 9 $ 1 5 , 8 1 5 , 9 9 7 $ 1 5 , 2 0 5 , 0 0 3 $1 2 , 3 6 3 , 9 3 4 $ 8 , 6 9 5 , 8 9 8
b . 
c .
d . 
e .
Repo r t  on t he  " p u b l i c  u n d e r t a k i n g , "  as d e f i n e d  i n t he r e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  i s s u ance  o f  Ha r bo r  Revenue Bonds as 
a l t  h a r b o r s  and w a t e r f r o n t  i mp rovement s  and o t h e r  p r o p e r t i e s  under  t he Ha r bo r s  D i v i s i o n ,  e xcep t  those p r i n c i p a l l y  
used f o r  r e c r e a t i o n  and l a n d i n g  o f  f i s h .
I n c l u d e s  p e r m i t s  t o  o p e r a t e  sma l l  power  b o a t s ,  r e c o v e r i e s  f o r  damages to p r o p e r t i e s ,  s a l e s  o f  u t i l i t i e s ,  e t c .  
R e t i r e me n t  c o n t r i b u t i o n s  a s s i g n e d  t o  a p p r o p r i a t e  f u n c t i o n  b e f o r e  1973.  C o n t r i b u t i o n s  were $ 356 , 855  ( 1 9 7 5 ) ,  
$391 , 0 0 0  ( 1 9 7 8 ) ,  $ 3 57 , 0 0 0  ( 1 9 7 9 ) ,  $ 327 , 0 00  ( 1 9 8 0 ) ,  and $348 , 0 00  ( 1 9 8 1 ) .
A f t e r  1977,  c a t e g o r y  a l l o c a t e d  to " S a l a r y  and W a g e s " / " A d m i n i s t r a t i o n . "
S a l a r i e s  and wages a s s i g n e d  t o a p p r o p r i a t e  f u n c t i o n  b e f o r e  1977.
SOURCE: Au d i t  s e c t i o n .  A c c o u n t a n t ' s  R e p o r t s ,  Wa t er  T r a n s p o r t a t I  on F a c i l i t i e s  D i v i s i o n ,  Depa r tment  o f  T r a n s p o r t a t i o n , 
St a t e  o f  HawaI  I .
TABLE 50 
DIVISION OF HIGHWAYS 
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years
198 1 I 9 8 0 I 979 I 9 7 6 I 97  I
REVENUES
F u e l  T a x $ 2 8 , 5 0 0 , 3 9 2 $ 2 9 , 2 3 1 , 7 0 8 $ 3 0 , 0 3 2 , 4 8 4 $ 2 6 , 1 1 3 , 7 2 9 $ 13 ,  5 6 9 , 2 3 4
We i g h t  T a x 7 , 7 0 9 , 9 3 6 7 , 7 3 2 , 6 4 2 7 , 4 3 1 , 3 0 6 -- --
F e d e r a 1 A i d 5 2 , 1 2 9 , 1 0 5 6 8 , 0 1 2 , 2 1 5 5 1 , 3 6 1 , 1 3 6 5 7 , 1 6 5 , 4 3 9 3 0 ,  1 5 0 ,  4 2 4
L a n d  S a l e s 4 9 , 5 6 5 5 0 , 9 6 8 1 7 9 , 7 3 3  . 3 1 0 , 6 5 7 5 2 , 5 5 1
R e n t a  1 s 9 1 , 8 4 1 7 6 , 7 8 4 6 8 , 5 5 0 7 3 , 7 3 7 4 5 , 1 1 9
Pe rm i t  F e e s 8 0 , 8 5 4 3 6 , 8 4 7 2 9 , 0 6 3 1 6 , 4 1 9 2 2 , 9 7 4
G e n e r a  1 F u n d s -- - - - - 3 6 5 , 0 5 6 3 , 0 2 6 , 8 2 5
Bo n d  F u n d s 2 6 , 9 4 9 , 6 6 9 1 7 , 6 1 6 , 1 6 3 1 6 , 3 0 3 , 6 5 4 1 8 , 0 2 6 , 5 0 3 1 1 , 8 6 0 , 6 3 7
V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n  F e e s 6 1 4 , 0 0 3 5 9 5 , 6 3 1 5 7 0 , 9  1 8 - - --
G r o s s  W e i g h t  F e e s 23  1 1 , 4 1 4 ( 4 2 , 1 3 8 ) ^ -- --
O t h e r 6 , 4 5 9 , 7 9 1 i , 5 5 2 , 6 0 8 4 8 0 , 3 9 8 1 3 8 , 7 2 0 9 1 , 7 8 8
TOTAL REVENUES $ 1 2 2 ,  5 8 5 ,  3 8 7 $ 1 2 4 , 9 0 6 ,  9 8 0 $ 1 0 6 , 4 1 5 ,  104 $ 1 0 2 , 2 1 0 , 2 6 0 $ 5 8 , 8 1 9 , 5 5 2
EXPEND 1TURES
Adm i n i s t r a t  i on $ 3 , 5 3 7 , 9 2 4 $ 3 , 0 0 4 , 3 4 3 $ 2 , 8 0 6 , 9 8 4 $ 1 , 6 2 0 , 2 9 8 $ 1 , 1 9 2 , 9 8 6
5 ?  S u r c h a r g e 1 , 1 3 4 , 0 4 4 1 , 2 0 4 ,  01 1 1 , 2 2 3 , 3 3 4 6 6 5 , 3 8 9 3 9 5 , 9 9 9
Ma i n t e n a n c e 21 , 6 3 0 ,  105 1 2 , 1 6 6 , 2 4 6 1 7 , 0 1 9 , 5 8 4 8 , 9 2 8 , 2 5 5 6 , 6 4 7 , 2 7 2
P l a n n i n g  & R e s e a r c h -- -- 2 8 5 , 9 4 9 1 , 2 2 5 , 0 7 7 1 , 3 1 3 , 8 5 9
D e b t  S e r v  i ce 1 5 , 8 0 1 , 9 6 2 1 4 , 7 8 4 , 7 2 9 1 4 , 1 9 7 , 5 1 0 1 2 , 1 9 1 , 5 1 6 5 , 7 7 4 , 0 6 5
C a p i t a l  P r o j  e c t s 71 , 3 3 2 ,  7 8 5 8 4 , 0 5 4 , 6 4 0 7 0 , 4 8 3 , 2 6 5 7 4 , 4 8 4 , 2 0 1 4 3 , 6 2 8 , 6 4 7
TOTAL EXPEND I TURES $ 1 1 3 ,  4 3 6 ,  8 2 0 $ 1 1 5 , 2  1 3 , 9 6 9 $ 1 0 6 , 0 1 6 , 6 2 6 $ 9 9 , 1 1 4 , 7 3 6 $ 5 8 , 9 5 2 , 8 2 8
NOTE :  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s i f  r om h i g h w a y . g e n e r a  1 , a n d g e n e r a l  o b l i g a t i o n b o n d  f u n d s . 1n t e  r f  und
O)o
t r a n s f e r s  e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n ,  
a .  R e p e a l e d  1 / 1 / 7 9 .  1 979  r e f l e c t s  r e f u n d  o f  1 978  d o u b l e  p a y m e n t  o f  v e h i c l e  w e i g h t  t a x  a n d  m o t o r
c a r r i e r  g r o s s  w e i g h t  f e e .
SOURCE:  A n n u a l  R e p o r t s ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
THE LONG TERM PUBLIC BONDED DEBT
Government issues long-term debt to finance cap­
ital facilities. The issuance of debt permits the 
cost to be spread more evenly over the period that 
benefits flow from the facility and therefore a more 
equitable distribution of burden of repayment between 
the present and future taxpayers.
In 1980, Hawaii's per capita long-term debt of 
$2,224 was 56% higher than the national average of 
$1,424. As a result of Hawaii's slower growth in per 
capita debt as compared to other states, Hawaii's 
ranking among the states fell from seventh to ninth in 
fiscal 1980. Although per capita debt as a percentage 
of per capita personal income (22.02%) and per capita 
tax collections (174.10%) declined during 1980, both 
measures still exceeded the national averages. The 
growth trend for per capita debt slowed over fis­
cal 1981 as the combination of high market interest 
rates and the state's statutory interest ceiling pre­
vented the sale of general obligation bonds during the 
year.
Hawaii's outstanding bonded debt exceeded $2.2 
billion during 1981, an 8% increase over 1980. While 
the bulk of this debt (85%) is encumbered by the 
state, the portion issued by the counties grew at a 
faster clip during the year.
Ws restricted by the state Constitution, state 
general obligation debt repayments of interest and 
principal cannot exceed 20% of state general fund rev­
enues averaged for the three prior fiscal years. This 
limit amounted to $209 million in fiscal 1981, up 
nearly 14% from the previous fiscal year. The state's 
debt repayment margin rose to $73 million. As a re­
sult, debt issued and outstanding as percentage of 
debt allowable under the constitutional limit fell 
from 74% to
The state Constitution also places a debt limit 
on each county equal to 15% of the county's total as­
sessed value of real property. Although total general 
obligation debt of the counties chargeable to the re­
spective limits increased by 17% during 1981, debt 
charged to the limit represented less than 2% of net 
assessed values, reflecting the counties' avoidance of 
debt financing.
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STATE AND LOCAL LONG-TERM DEBT
Related to Population, Personal Income, and Tax Collections 
Debt Outstanding at June 30, 1980
TABLE 51
Per  C a p . Debt  as a ^ o f  Per  C a p .
Per  C a p i t a Debt Pe r sona  1 1 ncome^ Tax Co 1 1ec t  i ons'^
S t a t e Amou nt Ra n k Pe r c e n t Rank Pe r c e n t Ra n k
HAWA11 $ 2 , 2 24 .  16 9 2 2 . 0 2 1 0 174 . 10 1 7
U . S .  Ave r a g e 1 , 4 2 3 . 6 2 - - 14 . 95 -- i 4 4 . 3 0
A 1 a bama I , 0 0 0 . 0 5 42 1 3 .  36 33 153 . 86 26
A 1 a s ka 1 0 , 0 9 6 . 4 1 1 78 .  94 1 2 4 ! . 0 4 7
Ar i zona 1 , 6 9 4 . 6 4 1 5 19 . 28 1 6 168 . 22 20
A r k a n s a s 8 6 8 . 3 4 44 11 . 95 40 132 . 70 35 .
Ca 1 i f o r n  i a 1 , 0 1 0 . 9 7 4 1 9 .  24 46 8 6 . 2 4 50
Co 1o r a d o 1 , 3 0 0 . 1 7 28 12 . 97 34 131 . 37 36
Connect  i cu t 1 , 7 2 4 . 0 9 1 4 14. 71 25 161 . 09 24
D e 1 awar e 2 , 6 6 1 . 8 7 5 2 5 . 7 5 7 25 I . 44 6
F l o r i d a 1 , 0 5 9 . 0 4 38 l i  . 77 42 139 . 74 3 1
Geor g  I a 1 , 1 1 2 . 7 8 35 1 3 .  78 3 1 144 . 53 29
I daho 6 8 5 . 3 6 5 i 8 . 51 49 9 0 . 8 6 49
1 1 1 i no i s 1 , 2 4 0 . 6 1 30 11 . 79 4 1 1 14 . 47 4 1
I n d i a n a 686 . 61 50 7 . 6 8 5 1 92 .  32 48
Iowa 782 . 01 48 8 . 3 6 50 8 0 . 8 5 5 I
Kansas 1 , 3 3 6 . 5 1 26 1 3 .  39 32 144. 31 30
Ken t ucky 2 , 0 1 9 . 0 3 1 1 2 6 . 5 2 6 2 7 2 . 8 2 4
Lou i s i ana 1 , 6 7 1 . 4 4 1 6 19 . 76 I 5 198 . 8 3 1 0
Ma i ne 1 , 1 42 .  1 9 34 14. 41 27 1 3 3 . 0 8 33
Ma r y l and 1 , 728 . 71 1 3 1 6 .  53 20 156 . 55 25
Ma s s a c h u s e t t s 1 , 5 8 9 . 2 4 2 1 15 . 70 22 127 . 82 38
M i c h i g a n I , 170 . 04 32 1 1 . 76 43 108 . 8 0 44
M i n ne s o t a 2 ,  100 . 43 0 21 . 60 1 1 186 . 75 1 3
M i s s i s s i p p i 8 3 1 . 2 2 47 12 . 63 36 128 . 5 9 37
M i s s o u r  i 8 3 9 . 5 8 46 9 .  35 45 110 . 55 42
Mont ana I , 0 7 4 . 6 3 37 12 . 57 37 107 . 5 0 45
Ne b ra  s ka 2 , 8 1 3 . 6 2 3 30 .  04 3 292 .  10 1
Nevada 1 , 6 4 1 . 3 1 9 1 5 . 3 0 23 168 . 8 3 19
New Hampsh i re 1 , 3 2 5 . 5 0 27 1 4 . 52 26 1 79 .  13 1 4
New Je r s e y 1 , 5 5 9 . 4 8 22 14 . 28 29 1 37 .  1 0 32
New Mex i co 1 , 4 5 2 . 8 9 24 18 . 53 1 8 165 . 24 22
New Yor k 2 , 4 9 0 . 9 6 7 24 . 28 8 166 . 6 3 2 1
No r t h  C a r o l i n a • 713 . 12 49 9 .  13 47 9 5 . 3 0 47
No r t h  Dako t a 1 , 2 5 9 . 4 5 29 1 4 . 40 28 148 . 7 3 27
Oh i o 8 5 6 . 6 3 45 9 . 0 5 48 105 . 7 3 46
Ok 1 a homa 1 , 0 9 8 . 8 8 36 12.  10 39 132 . 9 3 34
Oregon 2 , 6 2 3 . 0 1 6 28 .  1 5 4 2 6 8 . 0 5 5
P e n n s y 1 van i a 1 , 6 5 5 . 0 9 1 7 17 . 54 I 9 169 . 23 1 8
Rhode I s l a n d 1 , 9 7 0 . 6 0 1 2 2 0 . 8 7 1 4 198 . 56 1 1
Sout h Ca ro  1 i na 1 , 0 3 2 . 8 3 39 14. 21 30 145 . 82 28
Sout h Dako t a 1 , 6 3 9 . 8 6 20 2 1 . 0 1 1 3 2 0 7 . 9 6 8
Tenness ee 1 , 2 37 .  18 31 16 . 03 2 1 188 . 56 1 2
Texas 1 , 4 3 4 . 5 9 25 15 . 03 24 178. 01 1 5
Utah 9 6 7 . 4 2 43 12 . 65 35 115. 21 40
Vermont 1 , 4 7 5 . 5 3 23 18 . 85 1 7 163 . 9 4 23
V i r g i n i a 1 , 0 3 2 .  13 40 1 0 .  99 44 1 2 0 . 6 3 39
Wash i n g t on 2 , 7 8 6 . 1 0 4 2 7 . 0 3 5 2 8 1 . 7 5 2
West  V i r g i n i a 1 , 6 5 2 . 9 2 1 8 2 1 . 19 1 2 2 0 7 . 7 2 9
W i scons  i n 1 , 1 6 7 . 6 8 33 12 . 49 38 110. 01 43
Wyom i ng 2 , 4 7 5 . 6 8 8 2 2 . 7 2 9 176 . 92 1 6
D i s t ,  o f  Co 1umb i a 4 , 0 7 9 . 6 4 2 3 3 . 8 7 2 2 7 6 . 6 4 3
a . C a I e n d a r  I 980 .  
b .  F i s c a l  1980 .
SOURCE:  "Gove r nmen t a l  F i n a n c e s  i n 1 9 7 9-1980 , "  GF 8 0 ,  No.  5 ,  "Su r vey
o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  J u l y  1981 ,  U . S .  Depa r t men t  o f  Commerce.
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PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding by Agencies and Funds 
At December 31, 1981 and June 30, 1982"
TABLE 52
G o v e r n m e n t a l  U n i t  and  
Fu n d s  C h a r g e d  w i t h  
De b t  S e r v i c e  C o s t s :
 P r i n c i p a l  O u t s t a n d i n g  a t : ____________
A c t u a l  12/31/81  E s t i m a t e d  6 / 3 0 / 8 2
STATE:  S u b t o t a l
G e n e r a  I Fund  
H i g h w a y  Fund  
A i r p o r t  Fund  
H a r b o r  Fund  
Land  R e v o l v i n g  Fund  
Sand  I s l a n d  Rece  i p t s  
V e t e r a n s '  Loan  Fund  
U o f  Hawa i i Fund  
D w e l l .  U n i t  R e v o l v .  Fund  
P a r k i n g  F a c i l i t i e s  
A i r p o r t  R e v e n u e s b  
U o f  H a w a i i  R e v e n u e s b  
M u l t i - D e c k  P a r k i n g  R e v . b  
H a r b o r  R e v e n u e s b  
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h .  R e v . ^  
HONOLULU:  S u b t o t a l
G e n e r a l  Fund  ( C o u n t y  I s s u e s )  
H i g hwa y  Fund  
O f f - S t r e e t  P a r k i n g  Fund  
S p e c i a l  A s s e s s m e n t  Fund  
W a t e r  Fund  
W a t e r  Revenues t*
MAU I : S u b t o t a  I
G e n e r a l  Fund  ( C o u n t y  I s s u e s )  
W a t e r  Fund  
W a t e r  R e v e n u e s ^
HAWAI  I : S u b t o t a I
G e n e r a l  Fund  ( C o u n t y  I s s u e s )  
KAUAI  : S u b t o t a  I
G e n e r a l  Fund  ( C o u n t y  I s s u e s )  
W a t e r  Fund
$ ( I , 8 8 3 ,  
1 , 1 1 7 ,  
I 3 7 ,  
5 7 ,  
2 9 ,  
3 ,
2 9 ,
6 9 ,
2 2 5 ,
3 ,
5 7 ,
149 ,
2 3 5 ,
149 ,
2 7 ,
3 ,
8 ,
3 5 ,
1 I .
2 I , 
1 2 ,
( 4 6 ,
4 6 ,  
( 31 ,
31 ,
6 1 5 . 0 0 0 )  
5 6 1 , 4 7 7  
4 1 2 , 5 1 9  
54 I , 8 8 8  
2 3 6 , 0 7 6  
3 2 0 , 0 8 2  
2 1 6 , 2 5 0  
3 9 8 ,  I I I
8 2 0 , 0 0 0
9 9 6 . 0 0 0
6 5 2 , 5 9 7
5 6 5 . 0 0 0
5 0 4 . 0 0 0  
20 I , 0 0 0
3 2 0 . 0 0 0
8 7 0 . 0 0 0
5 3 6 . 0 0 0 )  
2 2 4 , 2 5 2  
9 4 2 , 6 5 0  
0 3 7 ,  I I 7 
5 3 1 , 9 8  I
I 9 0 , 0 0 0
6 1 0 . 0 0 0
I 2 I , 0 0 0 )
0 2 5 . 0 0 0
4 2 5 . 0 0 0
6 7 1 . 0 0 0
2 1 2 . 0 0 0 )
2 1 2 . 0 0 0
4 3 1 , 0 0 0 )
0 8 2 , 0 0 0
3 4 9 , 0 0 0
$ (  I , 8 2 5 ,  
I , 0 7  I , 
132 ,  
5 5 ,  
2 8 ,  
2 ,
29
67 ,
I
2 25
3,
57 
I 49 
( 2 2 8 ,  
I 44 
27 
3 
8 
34 
I I
( 19
I 0
( 46
46
( 30
30
8 1 5 . 0 0 0 )  
5 3 2 , 7 6 5  
0 0 0 , 9 6 2  
6 8 8 , 2 7 7  
0 1 3 , 1 1 3
8 9 0 . 9 5 2  
I 3 6 , 5 8 4  
2 7 0 , 7 5 0
6 7 5 . 0 0 0
4 9 4 . 0 0 0
6 5 2 , 5 9 7
5 6 5 . 0 0 0
5 0 4 . 0 0 0
2 0 1 . 0 0 0
3 2 0 . 0 0 0
8 7 0 . 0 0 0  
69  I , 0 0 0 )
4 0 0 . 9 5 2  
1 2 5 , 4 5 0  
0 3 7 ,  I I 7 
3 3 7 , 4 8 1
3 8 0 . 0 0 0
4 1 0 . 0 0 0
9 3 7 . 0 0 0 )
9 6 5 . 0 0 0
3 5 0 . 0 0 0
6 2 2 . 0 0 0
2 1 2 . 0 0 0 ) 
2 1 2 , 0 0 0
8 8 1 , 0 0 0 )
5 3 2 . 0 0 0
3 4 9 . 0 0 0
TOTAL $ 2 , 2 1 7 , 9 1 5 , 0 0 0 $ 2 , 1 5 1 , 5 3 6 , 0 0 0
NOTE:  O u t s t a n d i n g  d e b t  b a s e d  on d a t e  upon  w h i c h  p r i n c i p a l  p a y ­
me n t s  a r e  made t o  t h e  b e a r e r s  o f  t h e  b o n d s .
a .  G r o s s  d e b t  e x c l u s i v e  o f  c a s h  r e s e r v e s .  E x c l u d e s  b o n d s  n o t  
c h a r g e a b l e  t o  p u b l i c  f u n d s  a n d  s h o r t - t e r m  bo nd  a n t i c i p a t i o n  
n o t e s .  J u n e  30 e s t i m a t e  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n t i c i p a t e d  i s s u e s .
b .  R e v e n u e  b o n d s  as  o f  J u l y  I ,  1 9 8 1 .
SOURCE:  P r e p a r e d  by t h e  Te x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  d a t a
r e c e i v e d  f r o m  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  S, F i n a n c e  
a nd  t h e  C o u n t y  F i n a n c e  D e p a r t m e n t s .
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PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding By Agencies and Funds* 
At December 31
CHART 13
1979
a. See Table 52 for detail.
SOURCE; Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data provided by the Department of 
Budget and Finance. State of Hawaii and the County Finance Departments.
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OUTSTANDING GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii — By Fund*
At December 31
CHART 14
MiHions 
—  $1,500
1,447.1
DEBT SERVICE 
REIMBURSED BY
7
1,389.0
1,384.8 /  h 92.2 I
0.1 /
209.5 199.7
-$1,400
 $1,300
$1,200
$1,100
$ 1,000
1977 1978 1979 1980 1981
*See Table 54 for detail.
SOURCE; Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data provided by the Department of Budget and 
Finance, State of Hawaii.
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TABLE 53
COUNTY GENERAL OBLIGATION DEBT* 
At December 31,1981 —  Dollars in Thousands
O)
o
Fund s  C h a r g e d  w i t h  De b t  S e r v i c e H o n o l u l u Mau i Hawa i 1 Kaua  i T o t a  1
Co u n t y  I s s u e s  
Ge n e r a 1 Funds  
H i g h w a y  Funds  
W a t e r  Funds  
Of  f - S t r e e t  P a r k  i ng 
S p e c i a l  A s s e s s me n t
$ 1 4 9 , 2 2 4  
2 7 , 9 4 3  
3 5 , 1 9 0  
3 , 0 3 7  
8 , 5 3 2
$ 1 2 , 0 2 5  
8 , 4 2 5
$ 4 6 , 2 1 2 $ 3 1 , 0 8 2  
349
$ 2 3 8 , 5 4 3  
, 2 7 , 9 4 3  
4 3 , 9 6 4  
3 , 0 3 7  
8 , 5 3 2
TOTAL GENERAL OBLI GATI ON DEBT $ 2 2 3 , 9 2 6 $ 2 0 , 4 5 0 $ 4 6 , 2 1 2 $ 3 1 , 4 3 1 $ 3 2 2 , 0 1 9
DEBT L I M I T AND MARGIN
F i s c a l  1981 P r o p e r t y  V a l u e s  
Deb t  L i m i t b
Deb t  C h a r g e d  t o  L l m i t ^
Deb t  M a r g i n
$ 1 2 , 4 5 0 , 8 4 1  
1 , 8 6 7 , 6 2 6  
1 4 4 , 4 0 1  
1 , 7 2 3 , 2 2 5
$ 2 , 8 9 4 , 1 7 1  
4 3 4 , 1 2 6  
1 0 , 9 6 5  
4 2 3 , 1 6 1
$ 1 , 7 3 9 , 2 3 1  
2 6 0 , 8 8 5  
4 6 , 2 1 2  
2 1 4 , 6 7 3
$ 8 4 9 , 4 9 3  
1 2 7 , 4 2 4  
3 0 , 5 3 2  
9 6 , 8 9 2
$ 1 7 , 9 3 3 , 7 3 6  
2 , 6 9 0 , 0 6 0  
2 3 2 , 1 1 0  
2 , 4 5 7 , 9 5 0
AS A $ OF NET ASSESSED VALUES
Co u n t y  I s s u e s
Deb t  C h a r g e d  t o  L i m i t
De b t  Ma r g  i n
1 .8 0 % 
1 . 1 6  
1 3 . 8 4
0 . 7 1 ?  
0 .  38 
1 4 .  62
2 . 6 6 ?
2 . 6 6
12 . 3 4
2 . 7 0 ?
3 . 6 0
1 1 . 4 0
1 . 8 0 ?  
1 . 2 9  
13 . 71
a .  E x c l u d e s  s h o r t - t e r m  bond  a n t i c i p a t i o n  n o t e s  and  c a s h  r e s e r v e s .
b .  L i m i t  i s  15$ o f  r e a l  p r o p e r t y  n e t  a s s e s s e d  v a l u a t i o n .
c .  E s t i m a t e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s .
SOURCE:  P r e p a r e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  u s i n g  Co u n t y  A u d i t o r s '
S t a t e  o f  Hawa i I .
R e p o r t s  and  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e
STATE GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii — December 31, 1981
TABLE 54
P r i n c i p a l  a nd  I n t e r e s t  
P a y me n t s  C h a r g e a b l e  t o : ^ T o t a l
G e n e r a l  Fund $ 1 , 1  1 7 , 561 , 477
H i g h w a y  S p e c i a l  Fund 1 3 7 , 4 1 2 , 5 1 9
A i r p o r t  Spec  i a 1 Fund 5 7 , 5 4 1 , 8 8 8
H a r b o r  Spec  i a 1 Fund 2 9 , 2 3 6 , 0 7 6
Land  R e v o l v i n g  Fund 3 , 3 2 0 , 0 8 2
Sand  I s l a n d  R e c e i p t s 2 1 6 , 2 5 0
V e t e r a n s '  Loan  Fund 3 9 8 , 1 1 1
D w e l l i n g  U n i t  R e v o l v i n g  Fund 6 9 , 9 9 6 , 0 0 0
Un i v e r s  i t y  o f  Hawa i i 2 9 , 8 2 0 , 0 0 0
P a r k i n g  F a c i l i t i e s 1 , 6 5 2 , 5 9 7
TOTAL $ 1 , 4 4 7 ,  155 , 0 00
a .  De b t  s e r v i c e  on S t a t e  i s s u e d  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  
b o n d s  i s  a c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e ' s  g e n e r a l  
r e v e n u e s .  H o w e v e r ,  s p e c i a l  f u n d  a g e n c i e s  ( b y  l aw )  
a r e  r e q u i r e d  t o  r e i m b u r s e  t h e  S t a t e  g e n e r a l  f u n d  f o r  
d e b t  s e r v i c e  c h a r g e s  on c e r t a i n  b o n d s  i s s u e d  f o r  
t h em by t he .  S t a t e .
SOURCE;  C o m p i l e d  by t h e  T a x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  B u d g e t  a n d  F i n a n c e .
TABLE 55
STATE DEBT SERVICE CHARGED TO DEBT LIMIT
State of Hawaii — Juiy 1, 1981
Type o f  Debt  S e r v i c e
E x c 1u d a b 1e 
Debt  S e r v i c e
Cha r ged  to  
Debt  L i m i t
To t a l  Gene r a l  O b l i g a t i o n  Bonds
Re i mbu r s ed  by :
A I r p o r t s  
HI ghways  
Ha r bo r s
U n i v e r s i t y  o f  Hawa I I
$ 8 , 0 4 6 , 7 6 4  
1 6 , 2 0 8 , 1 5 0  
3 , 5 1 8 , 0 6 2  
2 , 0 9 7 , 6 1 5
$ 1 6 5 , 9 9 7 , 8 2 5  
( 2 9 , 8 7 0 , 5 9 1 )
T o t a 13 $ 2 9 , 8 7 0 , 5 9 1 $ 1 3 6 , 1 2 7 , 2 3 4
Debt  LIm i f h $ 2 0 9 , 4 1 6 , 6 5 7
Debt  Ma r g i n $ 7 3 , 2 8 9 , 4 2 3
a .  To t a l  net  amount  of  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  p a y a b l e  on o u t s t a n d i n g  
g e n e r a l  o b l i g a t i o n  bonds  i n h i g h e s t  deb t  s e r v i c e  y e a r  ( 1 9 8 3 ) .
b.  L i m i t  i s  computed m u l t i p l y i n g  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  f und  r e v enues  f o r  
1979,  1980,  and 1981 ( $ 1 , 0 4 7 , 0 8 3 , 2 8 4 )  by 2 0 ^ .
SOURCE:  "St a t emen t  o f  t he  Debt  L i m i t  o f  t he  S t a t e  o f  Hawa i i  as of
J u l y  1,  1981 , "  Depa r t men t  o f  Budge t  and F i n a n c e ,  S t a t e  of
H a w a i i .
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